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Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid 28. 
DONATIVO 
Los españoles residentes en Buenos 
Aires han remitido á D. Andrés Me-
llado la cantidad de cinco mi l pesos 
para contribuir al alivio de los daños 
causados en Málaga por la inunda-
ción. 
El Sr. Mellado ha salido para Má-
laga con objeto de distribuir el 
donativo. 
* A S A M B L E A 
Ha verificado su primera sesión la 
Asamblea de productores de aceite 
de olivo que se está celebrando en 
Córdoba por iniciativa de la Cámara 
Agrícola de aquella ciudad. 
A T R U B I A 
El Ministro de Marina ha salido 
para Trubia con objeto de visitar la 
fábrica de cañones. 
Gran Teatro Nacional 
Hoysesrundo s á b a d o azul . 
Tres tandas con vistas nuevas.—Piano irre-
Bistible.—El ti oso de las botis.—Limpiador de 
saelos.—Marido modelo.—Partida de Tresillo 
interrumpida.—¡Qué sueños los de Juanito!— 
Cnzadores de pieles en el Artico.^-Monederos 
falsos salvados por su hija.—Salomé y las Re-
gatas de Automovilistas de 1907 en Dieppa. 
La iníentona revolucionaria ya ha 
p : ürio toda su gravedad. 
Y no podía ser de otro modo í el país 
en masa rechaza esas criminales locuras 
y el gobierno cuenta con fuerzas sobra-
das para cons-ervar el orden. 
Por este lado no hay motivo de alar-
ma. Antes al contrario, lo ocurrido es 
prueba de que podemos mirar con cal-
ma el porvenir, mientras dure la Inter-
vención. 
Pero ¿sucede lo mismo en lo que á 
la huelga respecta? 
¿ Cuenta el Gobierno también en este 
caso con medios eficaces para defender 
los intereses generales del país? 
A l que conspira se le prende. A l que 
se subleva se le persigue y se le mata, 
si es.preciso. Y todo dentro de las fa-
cultades que la' ley concede á los que 
mandan. 
En cambio, contra los que decretan 
el paro del trabajo, que en el caso pre-
sente trae consigo la supresión del trá-
fico y con él perjuicios enormes á em-
presas respetables, sin las cuales sería 
imposible la civilización y el progre-
so, y daiW enormes á la industria y al 
comercio, base y nervio de toda socie-
dad bien organizada, y hambre y lá-
grimas á los hogares de los mismos tra-
bajadores, cuyos jornales son ambicio-
nados por multi tud de infelices que sé 
encuentran sin trabajo; en cambio, con-
tra eso, repetimos, poco ó nada pueden 
los actuales gobiernos democráticos y 
quizá menos que ninguno el que actual-
ine f̂ce rige los destinos de esta Isla, que 
recibe inspiraciones de Washington, 
donde, por conveniencias electorales, 
reinan hoy vientos más favorables á 
las clases obreras que á los elementos 
capitalistas. 
Grave es por consiguiente y de difí-
cil y de muy oscura solución el proble-
nía de la huel'ga que anteayer se ha 
iniciado. 
Los directores de los ferrocarriles 
dicen que antes que acceder á lo que 
los huelguistas pretenden sería prefe-
rible entregarles la propiedad y la ad-
ministración de las Empresas. 
Y los huelguistas, por su parte, ma-
nifiestan que no están dispuestos á re-
bajar ni un ápice de sus pretensiones. 
No hay que hablar, por consiguien-
te, de arbitraje." 
Y sin embargo, el Gobierno, aún 
respetando el derecho de todos, tiene 
que tener en cuenta su obligación de 
mirar por los intereses generales del 
país. Y para que éstos no padezcan 
es necesario que los trenes circulen. 
¿Cómo pueden circular si los huel-
guistas se oponen? 
Dentro de considieraciones exagera-
das á determinadas clases, de ninguna 
manera. 
Dentro del deber de evitar el mal 
mayor, buscando en el extranjero, si 
en el país no los hay, ó en las filas 
del ejército, obreros que hagan mar-
char los trenes. 
E l evitar los daños que todos su-
frimos con la interrupción de las co-
municaciones es para los gobiernos, 
en lia sociedad moderna, la mayor de 
sus obligaciones, porque sin vías de 
comunicación no hay nada seguro: ni 
el individuo, n i la familia, ni el mismo 
Estado. 
¿Diráse ahora, como cuando la 
huelga de los tabaqueros, que mien-
tras no se perturbe el orden el Go-
bierno no' puede n i debe hacer nada ? 
No lo creemos, porque sin fumar 
todavía se podía vivir , pero no así sin 
ferrocarriles y t ranvías en el si-
glo X X . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
21 de Septiembre. 
Estos son días de zafra par-i los 
ironistas. En Nueva York hay diez 
y seis periódicos en crisis; no -pue-
den vivir , porque el p?.pel se ha pues-
to muy caro y porque las « xigencias 
de los obreros agremiados han recar-
gado excesivamente los gastos de 
producción. Y aquí entra la i ronía: 
algunos de esos diarios, por ser pro-
teccionistas, están incapacitados para 
pedir que se rebaje el derecho de 
importación sobre el papel, eon lo 
que podrían proveerse en el extran-
jero á precio moderado; y otros de 
esos diarios, por sus tendencias so-
cialistas y por haber dado siempre 
la razón á los obreros agremiados 
contra los patronos de otras indus-
trias, carecen de autoridad para que-
jarse, ahora, cuando la industria 
periodística es la extranguiada. Es 
esta una doble y excelente " lección 
de cosas." 
Lo único que se les ha ocurrido á 
esas víctimas, sin títulos á s impatía 
alguna, es irse á quejar ante el Pre-
sidente Roosevelt de que el Trust pa-
pelero cobra demasiado cara su mer-
cancía. Eso ¿cómo va á remediarlo 
el Presidente? Supongamos que de-
crete la disolución del Trust y hasta 
que lleve á los tribunales á los 
"trustadores" ¿bajará , por eso, el 
precio del papel? Cada uno de los 
fabricantes, luego de *'desentrusta-
do", t endrá que seguir cobrando el 
precio actual y hasta se verá pronto 
obligado á cobrar más, porque el 
consumo de papel ha aumentado mu-
chísimo en estos últimos años y la 
primera materia—que es la pulpa de 
madera—va escaseando ya. 
El remedio está en dejar entrar 
aquí el papel extranjero; pero en 
eso, que es ciencia y sentido co-
mún, no se piensa, porque hay que 
protejer la producción nacional; solo 
que cada cual quiere protejerla á 
costa del prójimo. A esas empresas 
periodísticas les parece perfecto que 
el consumidor americano pague caros 
los sombreros, para que prospere la 
sombrerería nacional, pero han sal-
tado desde que ellas tienen que pa-
gar caro el papel para que viva la 
papelería nacional. 
Hay otro remedio que tiene tanto 
de literario como de industrial y con 
bastante de higiénico. Lo ha descu-
bierto el propietario del "News" , de 
Dallas, en el Estado de Texas; quien 
propone que se reduzca el tamaño de 
los periódicos, que se escriba con-
densado. que se expurguen las no-
ticias, que se atienda á la calidad y 
no á la cantidad. 
—Los grandes diarios de hoy—ha 
dicho ese hombre sagaz—han puesto 
á contribución los bosques para pro-
veerse de papel y también la energía 
mental del lector, que intenta dige-
ri r todo lo que se le sirve. 
Pienso que tiene razón este publi-
cista de Dallas. Los más de los dia-
rios americanos,—y, especialmente, 
los de á centavo—se parecen á esos 
funestos cubiertos de á cuarenta cen-
tavos, introducidos en este país por 
los fondistas italianos y franceses y 
en los que se d á : ostiones, sopa, en-
trada, pescado, asado, dos postres, 
vino y café; todo ello de pésima ca-
lidad y pésimamente preparado. 
En uno de esos diarios de a centa-
vo, de diez y seis páginas, también 
se dan muchas cosas; pero ¡así son 
ellas! Las empresas y los lectores 
saldrían ganando con que esos dia-
rios se redujesen á seis ú ocho pá-
ginas ; con lo que, disponiéndose 
de menos espacio, se haría una selec-
ción en el original. 
Esta crisis excita el buen humil-
de los periódicos de á dos v á tres 
centavos. E l "New York Hera ld" 
trae hoy un artículo, en el que hace 
constar que él no tiene déficit y que 
si lo hay en los "centaveros" es 
porque, como sus propietarios no 
han calculado bien, ha sucedido lo 
inevitable, y agrega: "Quien em-
prende el negocio de vender un ar-
tículo elaborado á un precio inferior, 
al de la primera materia, más ó me-
nos tarde, pasará apuros." 
Y este es el caso de los "centave-
ros". No está bien que nos alegre-
mos de la desgracia agena; pero hay 
algo de justicia, en esa crisis; prime-
ro, porque esos diarios se jactaban 
de que acabarían con los caros; y 
luego, porque, excepto el "New 
York Times", que es ui^a publica-
ción decente y discreta, los "cen-
taveros", para atraer la atención de 
las masas, han halagado las bajas 
pasiones y ban estado consagrados al 
culto de lo chavacano. 
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Anoche celbró junta reglamentaria 
la mencionada Corporación, bajo la 
presidencia de don José María Berriz, 
por encontrarse ausente el señor Gal-
bán, aprobándose en ella el acta co-
rrespondiente á la sesión de 23 de 
Agosto y á la extraordinaria de 4 de 
Septiembre. 
E l Subsecretario leyó una extensa 
comunicación dirigida al Honorable 
Gobernador Provisional, la cual se 
acordó en junta anterior, para repli-
car al informe que el Secretario inte-
rino de Hacienda produjo á dicha pr i -
mera autoridad, con el f in de destruir 
los cargos que la Cámara hizo en 26 
de Noviembre y en 8 de Julio á la Se-
cretaría de Hacienda, con motivo de 
varias resoluciones ilegales que dictó 
el referido Departamento en cuestio-
nes arancelarias. La junta oyó con la 
mayor atención la lectura de tan im-
portante documento, acordándose,— 
después de aprobado con plácemes de 
los concurrentes — que sea. entregado 
por una Comisión, aL Honorable Go-
bernador Provisional, insistiendo de 
palabra, en que sean resueltas favora-
blemente las cuestiones pendientes, 
por afectar todas ellas al desarrollo y 
foraento del comercio de Cuba. 
Sé leyeron las siguientes comunica-
ciones : 
Del Gobernador Provisional, trasla-
dando la orden que ĉ ió al Secretario 
de Hacienda, condonando las multas 
impuestas á los comerciantes en el ca-
so de la goleta "Gibara" y la resolu-
ción favorable sobre dicho buque. 
Otra del propio Gobernador, remi-
tiendo copia de su carta al Secretario 
de Hacienda, relacionada con la peti-
ción de la Cámara acerca de la impor-
tación de vinos en Cuba, resuelta de 
acuerdo con dicha petición. 
Otra del mismo Gobernador ofre-
ciendo resolver con la mayor brevedad, 
lo que él llama "Controversia plantea-
da entre los licoristas y la Secretaría 
de Hacienda", en la cuestión de los 
impuestos, habiendo llamado la aten-
ción de la Junta, el hecho de que, 
mientras el Gobernador cree—según 
su carta—que introduciendo algunas 
reformas en el Reglamento de los Im-
puestos, sin modificar la Ley, puede 
llegarse á un acuerdo satisfactorio, la 
Secretaría dice en su informe al Gober-
nador que no se puede introducir nin-
guna reforma en la legislación vigente 
sobre el impuesto de licores, porque 
además de faltar á las leyes, el resul-
tado práctico de la rebaja, no sería 
más que un perjuicio para el Tesoro y 
un aumento de ingreso en la caja par-
ticular de los fabricantes, dado que 
ese impuesto no lo pagan los fabrican-
tes, sino el consumidor." 
Fueron aprobadas las siguientes ins-
tancias dirigidas á la Secretaría de 
Hacienda: 
A favor de los señores Palacio y 
García, contra el aforo de unas rien-
das de cáñamo, que fueron declaradas 
por la partida de 10 centavos el kilo 
de acuerdo con una orden de Mr . 
Bliss y la Aduana de este puerto las 
ha aforado á $1-20 centavos el kilo. 
Apoyando una solicitud de los se-
ñores Dusaq y Gohier. pana que se 
reforme el artículo 95 de las Orde-
nanzas de Aduanas, autorizándose al-
gunas operaciones á opción y la venta 
de cargamentos á flote de ciertas mer-
cancías. 
En nombre dp los señores Abascal 
y Sobrinos de Cuba, para que se re-
suelva el incidente ocurrido con un 
cargamento de arroz que hicieron por 
el vapor " V i t a l i a " . 
Dedo cuenta con el estado de caja 
que arroja una existencia de $8,081-71 
oro español y después de tratar algu-
nos asuntos de orden interior, se le-
vantó la sesión á las once de la no-
che. 
S i e m p r e a l e g r e s 
Gran secreto pedagógico: que los ni-
ños, siempre animosos y contentos, no 
se cansen nunca; que deseen aun más 
horas de trabajo, contrastando con los 
obreros que pretenden menos. Esto es 
consolador y señal evidente de que se 
ha llegado á la perfección del método. 
Impresiones tomadas de los alumnos 
del Colegio de 1.a y 2.a enseñanza " E l 
Niño de B e l é n " (Amistad 83). 
B A T U R R I L L O 
Es de E l Triunfo un sensato artícu-
lo Sabios y guapos, condenación fran-
ca y oportuna de esas dos plagas que 
se nos han presentado en estos últimos 
tiempos; los presuntuosos que presu-
men poseer el secreto de nuestros gra-
ves problemas, por cierto muy difíci-
les de resolver, y los matones que quie-
ren arreglarlo todo á tiros, y que pare-
cen haber adquirido para sí sólos el 
dominio de la patria. 
Perturbaciones morales del mismo 
origen, muy distinta gradación tienen, 
en cuanto á la intensidad y efectos: 
son como la monomanía y la locura 
franca. La una hace pedr ó inspira 
compasión; los arrebatos de la otra 
son terribles; lo prudente es evitarlos. 
E l estadista improvisado, y ta l vez 
trasnochado patriota, que' dá por r o 
^ueltas con el tr iunfo de su partido 
en las urnas, ó la adopción de sus 
fórmulas empíricas, cuestiones tan 
i complejas como las que se derivan 
de nuestras relaciones con los Estados 
Unidos, después de todo, poco daño 
causa á la confianza pública, bien así 
como el curandero que hace cruces y 
unta aceite sobre el vientre del pa-
ciente, le hace perder un tiempo pre-
cioso en que pudiera sanar, pero no 
exacerba la dolencia. 
Mientras el guapo de turno, la fa-
lange de matones que todo lo resuel-
ve con la amenaza del machete, lesio-
na derechos, ahuyenta energías, man-
tiene el malestar público, y se parece 
al curandero atrevido que no reza, n i 
unta aceite, sino que receta remedios 
de caballos á las personas y aplica me-
dicamentos peligrosos, cuyas propie-
| dades y apropiada clasificación des-
conoce, y que suelen acabar con el en-
fermo, no obstante las resistencias de 
una robusta naturaleza. 
Pero E l Triunfo habla de sabios y 
guapos que. anatematizan el liberalis-
inn; y ahí no está en lo cierto; hay 
i algunos sabios y muchísimos matones 
que condenan el conservnntismo; y no 
pocos que se atreverían á dividir de 
un tajo de machete la coraza del 
Brooklin ó el lowa. Son muchos los 
atacados de la epidemia reinante. 
Aunque la prensa, después de con-
venir unánimemente en rumores de 
conspiración, unánimemente desdobla 
y desmiente, no es un secreto para na-
i die que todos los días sale á la calle 
¡ un héroe parecido á aquellos de que 
| nos habla Corzo en E l Bloqueo de la 
i Habana, ó á los que interpretaban La 
¡ Prensa y La Voz de Cuba en lSf>9 • 70 
i y 71 ; dispueste á pond: l:in á la in-
tervención, reembarcando> á todos los 
americanos en La Araña y E l Abejo-
rro, descargándoles en el muelle de 
New-York y, al volver la flota, de-
rribando con dos tiros de rifle la es-
tatua de Bartholdi, por vía de aviso. 
Conveniente será á los intereses de 
j la nacionalidad, que las arrogancias ce-
j sen y el matonismo se aplaque, por-
j que no se trasmite la' locura á todo 
I el organismo social, y echemos á ro-
i dar las pocas esperanzas que nos que-
| den. 
A mí no me oye nadie que tenga in-
fluencia con los valientes; n i con los 
electores siquiera. 
Generalmente me leen damas, niños 
y extranjeros, los que no tienen culpa 
alguna en los errores políticos y más 
directamente sufren las consecuencias 
de nuestros desaciertos. 
Vosotros, los periodistas que gozáis 
de simpatías y predicamento en los 
tres partidos organizados, vosotros po-
déis hacer ese favor á la patria, de-
mostrando á los monomaniacos que 
el problema nuestro es complica-
dísimo, y no puede ser resuelto empí-
ricamente, con cruces y emplastos, y 
poniendo á los locos furiosos la cami-
sa de fuerza de una general condena 
ción. 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D . 
L A 
A R T U R O C . 
, u 
B O R N S T E E 
$ a n R a f a e l 2 2 . 
I 0 M B A S E L E C T R I C A S 
Materiales e léctricos 
Instalaciones E l é c t r i c a s de luz y fuerza. 
19S7 ait i s Abanicos y Ventiladores e l é c t r i c o s . 
S A I N T A U G U S T I N E ' S C O L L E C E 
dirljido por los padres Agustinianos del Norte 
E l dia 2 de Septiembre tuvo lufiar la apertura do dicho Colegio eu donde so expli-
can los cursos de Primera y Segunda enseñanza y ademas la tarrea Comeralal. i^lldlo-
ína oficial del Colegio es el inglés, sin que por esto sufra menoscabo el W 5 ™ -
Jos notar á los padres de familia, que en este nuevo coleírio se ^ « ^ ^ g ^ J J ^ 
dados al estilo moderno, como gimnasio completo, baños, etc., y todo en conformidad 
con la higiene. ¿ « - 'je admiten externos y medio pupilos. Para mayores datos se pue-
den dirijir al Rvdo. P. Rector. Q2084 ls"iU 
Fonóírrafos É f i H e Í ¥ e t i a : 
E n contesta íl las numerosas preguntas del interior, insertamos á 
continuación los tamaños y los precios de nuestros aparatos. 
Tipo M1GNON con caja de 21i21il0. bocina fija de 2U8R í 
» CA.RMEN con caja de 23i23[13 misma bocina... 
•i ROMEO, caja redonda de 25115, bocina giratoria 36i43., 
» MIREILLE,cajade26i'26il6 id. id. 
i, MANON, caja de 32i32il7, bocina fija de 28153.. 
FAVORITA, caja de 35i25[17, bocina giratoria de 55i60 26-50 
» MLKADO, caja do 38i33i28, bocina giratoria de 55i66 31-80 
ERNANI, caja de 37i37il8 con cristales, bocina de 65i72 42-40 
» BINORAH, caja como el anterior de roble amarillo c aro.. 
' » EXCELSIOR, caja de nogal tallado de 46[46i22, ostentada., 







P a r a p m F r a i c e s a " , O B I S P O 1 3 1 . 
v e n d í a m o s 
Así es como liquida todo lo de verano^ durante el mes de Octu-
bre el gran 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
I t e r o y C o l o m i n a s 
es una ga ran t í a . 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1448 
Ambar, Violeta y Heliotropo 
TEJIDOS, S E D E R I A Y CONFECCIONES. 
SAN R A F A E L 3 E - TELEFONO 7250. 
Para el invierno y la Guerrero el m á s completo surtido. 
* ^ Baño. Para M ^ - - , 
16960 1-28 
En el pañuelo deleil 
En el baño forbiFica 
De venta en todas las casas blon reputadas 
/DIARIO DT* T.A MARIN A , -Edic ión de la t u —Septiembre de 1907. 
O hay prudencia ó habrá sangre. 
Si hay aangre, i finia Cubae! 
C o r r e o de E s p a ñ a 
SEPTIEMBRE 
Demostrando su gratitud á cuantos — 
^'mos tenido frases a l e n t ó para la |E1 j ^ y y ^ ¿e Espaia, en 
Lourdes. Sociedad Unión y Ahorro, construc-
tora de casas por el procedimiento mu-
tual, la Directiva ha hecho especial 
mención 
con las notas del himno nacional es-
pañol. 
Después el cortejo real se encaminó, 
por la rampa del Norte, hacia donde 
estaban los automóviles. A la cabeza 
iban la Reina Victoria y el Obispo de 
Tarbes, seguidos de Alfonso X I U , al 
que acompañaban el Duque de Santo 
Mauro, M . E. Cristóbal y el Coronel 
sos ocurridos en Marruecos se ha visto 
«Aligada á emigrar y trasladarse á 
Algeciras, ha puuiicado en esta pobla-
ción española una interesante hoja, en 
la cual da las gracias por la acogida 
que las. autoridades, funcionario^ pú-
blicos y l a población le han dispen-
sado. 
Las firmas de la colonia israelita 
que aparecen en ella, y los conceptos E l ^Journal de la Grot te" publica Milán delBosch 
. de nuestro concurso, en la con detalles i g ^ ^ ^ T ^ * » ^ ! El Rey pedía informaciones muy ¡ ¿ ra tos p^ra España, nos mueven á pu-
Memoria del año último, p r ^ ^ al presiden^ de nuestra j blicar mtegro este interesante docu-
des. 
los señores asociados. 
Esa conducta honrosa contrasta con 
la de otras coleotívidades y empresas 
á cuya propaganda suele cooperar el 
escritor honrado, expontáneamente, y 
mentó. 
Dice as í : 
"Los que suscribimos, que con moti-
vo de los tristes y sangrientos sucesos 
que se están desarrollando en Marrue-
cos, hemos venido en busca de ampa-
ro en esta hidalga y hospitalaria tie-
rra, y á cobijarnos bajo la gloriosa 
é inmaculada b:.ndera rojo y gualda, 
tenemos el alto honor de hacer públi-
Hospitalidad acerca de la situación 
actual de nuestros santuarios, y ex-
Por segunda vez—-dice—el Rey Al- 'p regó también á M M . Cristóbal y Ar-
fonao de España ha venido á orar al eos el sentimiento que sentía por no 
pie de la gruta de Lourdes. ¡haber podido, á causa de circaustan-
puesta la mira en el beneficio que j "Su M . C. estaba, en esta segunda c u . independientes de su voluntad, 
pueda prestar á la cultura y al fo- peregrinación, acompañado de su muy a ^ t i r 4 misa en Lourdes, como 
mentó del país y que, sin embargo, se graciosa Majestad la Rema Victoria. | él se había propuesto y hecho en su 
creen dispensadas de acordarnos, lo | Serían las doce y cuarto cuando los primera visita de 1905. 
único que ponemos aceptar los que no , automóviles regios entraron en do- j Entre tanto, monseñor de Tarbes 
hacemos de la pluma objeto de corre- 'minios de Nuestra Señora de Lourdes, reiteraba á la Reina sus deseos de fe-
taie ó imtrumento de lucro: corteses ,haciendo parada cerca del Abrigo de licidad y se comp'lacía en ver para el 
los Peregrinos, donde se hallaba en futuro Rey una prenda asegurada de 
Además de esto, que es plausible, ma?a no grupo bastante considerable protección de Nuestra Señora de 
no me"pesa haber tenido siempre estí-, de Hospitalarios de Nuestra Señora Lourdes sobre la joven pareja real, en 
mulos v aplausos para la citada so-; de Lourdes. _ ; la preservación verdaderamente mila-
ciedad Unión v Ahorro, cuyos seis i M . Emilio Cristóbal, primer asocia- grosa de la que habían sido objeto 
primeros años bs más difíciles y loe do de la Vi l l a de las Apariciones, y sxis augustas majestades cuando el ho-
más fecundos en contnriedadss para Presidente de nuestra Hospitalidad, rroroso atentado dirigido contra ellos 
tocU inslitución, constituyen una «spe-' acompañado de M . Arcos, Chambelán el día del enlace, 
cié de esfuerzos'perseverantes y de sa-, honorario de S. M . C, miembro tam-1 Y el Prelado recordó que pocas ho-
ludables iniciativas. |bién de la Hospitalidad, avanraron al ras antes di?1 atentado, una misa pe-
Puede asegurarse que en la Haba- punte cerca de nuestros huéspedes dida por uno de los más altos perso-
na el procedimiento de los obreros de reales, y después de haberles presenta- najes de la nobleza « j p a í K e , había 
H ' ü p m a n n y alguna otra agrupación, . do sus muy respetuosos homenajes, les do celebraba en los raiarios de 
el de asociarse muchas voluntades y, condujeron á la Gruta, en el interior, T a r d e s á f in de a t r a - ' i bendición Imunicipal ; el señor inspector de estas 
cuota á cuota, edificar habitaciones hi- de la cua l el Rey y la Rema se arro- del cielo sobre Alfons,-> X I I I y su! Aduanas, don Ensebio Albaiadejo; ad-
giénicas para los asociados, ha aclima- _ diliaron sobre dos reclinatorios y ora- unión con la joven Princesa. 
tado ya. [TOn- Muy emocionado ^ esta revelación 
Sólo con honradez en la administra- Sus majestades, al salir de la Gruta, S. M. reconoció, como también S. L 
ción de los fondos, el ér í to vendrá, en ge dir igieron: primero, á la fuente, una misericordiosa intervención de la 
la medida que está recogiéndolo donde bebieron un vaso del agua mi-1 Virgen de Lourdes en aquella hora de 
Unión y Ahorro, con 18 casas cons- lagrosa, y después á las piscinas. ¡mortal peligro. 
t ru ídas ya. cinco en contrato, y terre-! M . Guérillon, interno de la facultad 1 Otras gracias concedidas á di ver-
nos comprados para levantar trescien- católica de Medicina de LiMa, que se sos miembros de la familia de Reina 
^ ^ 3 ¡hallaba en comisión' de estudio en el Victoria llegaron en seguida á ser el 
To recuerdo con gusto estas inicia- de las comprobaciones médicas, tuvo objeto de la conversación de S. M. 
L A O B R E R A 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van frlcbt S. J . 
(ContiDüa) 
Un día estaba yo viendo en una 
ciudad de Alemania, una inmensa fá-
brica de agujas y alfileres. En el pi-
so bajo había varias salas destinadas 
para la fabricación de agujas de má-
quinas de coser. E l número de hom-
bres y de robustos jóvenes que allí 
trabajaban no lo podr ía decir, y preo-
cupado como estaba viendo la manera 
y habilidad con que fo hacían, ni si-
quiera se wn ^ci ' jrió, ingénuamente 
lo confieso, nada acerca de la situación 
moral en que se encontrarían todos 
aquellos obreros. Por otra parte, tam-
poco saqué gran cosa de la explicación 
de mi "cicerone," amabilísimo, es ver-
dad, y deferente para conmigo, porque 
En un pueblecito de Franca ^ u , 
una fábrica, negra como el humo Z 
la movía, alta como las nubes, y ^ 
ta por innumerables ventanas... j;ra 
según todos decían. La felicidad ¿ei 
pueblo, y realmente en ella encoatrí' 
ba siempre trabajo auipn t^'i. sie pre 
en su casa. 
brica vivía su director en un antagj 
palacio abandonado por sus dueños en 
el siglo pasado. A causa del parq^ 
que le cercaba con tapias y frondosos 
árboles, nada se veía de él sino iina 
torre muy antigua que elevaba por 
encima de todos ellos sus esboltes cha. 
pi teles. 
De esta torre se habían contado sns 
correspondientes leyendas de aparecí, 
dos, fantasmas y otras, propias de la 
Edad Media, pero ya pocos se acorda-
bau de ella; en cambio á la historia 
contemporánea no le faltan relaciona 
horrendas y terroríficas que contar 
E n viendo que una de estas íA 
venes ocupadas en la fábrica no í o M ¡ 
co, por medio de esta hoja (como más él hablaba con dificultad el francés 
adelante, y por medios máa eficaces, y yo con mayor aún el alemán. 
do proclamaremos ante el mundo en- Continuando la visita subimos a l , . 
1 • • 1 1 1 por la rarne a su ríasa sah'^o , 
1 primer piso ocupado completamente;/,nT,Wort;il,n r d a 61,4 U 
reconocimiento a las digní- por un gíim 
simas autoridades y á todo el pueblo! 200 jóvenes, sentadas y delante de 
en general, por su fi lantrópica con-'grandes mesas... TodLs ellas ésta-
dueta y por sus nobles y humanita-'" 
ríos sentimientos. 
E l excelentísimo señor gobernador 
mili tar de este campo, D. Julio Do-
teroj, nuestra más profumia grat i tud j primer piso ocupado c-.mpWmcutc testac;ón que se daba i -
y eterno reconocimientu á las d i g ^ H P ^ » grsn s a l ó n . . . AUi habia^unas I al p i n t a r p0r ella: " E s t á en el 
pa lac io" . . . y con esto no se hacían 
ya más investigaciones. Porque h 
ban en aquel momento cantando al 
populares de Alemania, siempre de 
I absoluta necesidad de v iv i r por\m U 
unísono hermosas y dulces canciones: d0( el tem<)r d€ ser despedidas por el 
dueño y la ignorancia por otro, ha-
mucho gusto, y á menudo tiernas y de-1 ̂ &rí ¿e i&\ manera ahogado los gritos 
irto Bazán ; el señor alcalde acci- licadas. Eran cánticos á la Virgen | de la Eaturaleza5 que se tenía por ^ 
dental, don Eugenio Blanca Romero, Santísima con los cuales celebraban | gular Pi oaso de qrie l l o a r a la madre 
v toda la excdlentísima Corporación el raes de Mayo. Delante de una esta-1 ̂  |a s ^ ^ i a ¿je su hija. 
tua de la Virgen colocada en el fon- ¡ xin día fué efectivamente llevada al 
do del salón, y rodeada de sencillas | w de esta8 pobrecitas jorna-
rero variadas flores, ardían varias ve- |eras _ Ya estaba prometida ^ nn 
las y vist-saa lamparitas. No hay 1 joveij y próximo su enlace. A l salir del 
que decir que todo el adorno era obra parou¿ esta ¡jjfejfo se dirige su pro. 
de las jóvenes obreras, y fruto de su m t i á Q á Mía de frente y en el silencio 
devoción cuanto en el altar se ponía. de ^a n<)C^e. 
Repito que estaban cantando ó " re - : 
ministrador, don Antonio Díaz Tejei-
ro ; vistas, señores Lavergne y Plas-
cencia; el señor comandante de Mari-
na y personal á sus órdenes ; los pun-
donorosos señores jefes y oficiales é 
individuos del benemérito instituto 
de Carabineros; las dignas autorida-
des de Sanidad Mar í t ima ; los celosos 
funcionarios del Cuerpo de Vigilan-
cia, ytodo, absolutamente todo el pue-
tivas, y tendré lauros para toda em- liie?o el honor de conversar con don y de Monseñor, que tuvo el placer de: ^o ' han ¡abido colocar muy en alto 
presa de cooperación, aunque sus di- Alfonso X I I y la Reina Victoria sobre hacer saber á la joven Soberana que 
rectores no se crean obligados á un las numerosas é importantes curacio- uno de los mejore-s recuerdos de su 
saludo cortés: porque entiendo que es- nes que acababa de obtener la pere-1 ministerio" sacerdotal era el haber po-
grinación nacional. j dido servir de instrumento á la Pro-
Desde las piscinas, nuestros augus- v;<lencia para la conversión del Pr ín-
tos peregrinos fueron conducidos por CJPe de Hanan, su primo. 
M . Cristóbal al Rosario, donde el Rey i La Reina observó á este propósito 
y la Reina oraron algunos instantes ^ e siempre había habido en su fami-
m á s ; y luego admiraron los mosaicos ^a una rama católica y que ella misma 
que la decoran, y en particular el de había tenido un abuelo católico, 
la capilla que representa la Asunción i B. I . habiendo entonces dicho á S. 
de la Virgen María . Después, siempre Majestad. 
guiados por el amable y distinguido ' —Hubo, por consiguiente, en la san-
j presidente de nuestra hospitalidad.; í1"6 de vuestra ascendencia, gérmenes 
!SS. M M . subieron por la torrecilla 
septentrional á la Basílica, la'cual ha-
bía visitado va Alfonso X I I I en Julio 
de 1905. 
E l Rey se arrodilló al pie del coro 
del,lado de la Epístola, en tanto que 
i la Reina tomaba asiento en los bancos 
íe pueblo, roñ^*» consigo mismo, y 
atomizado en distintos aspectos de la 
existencia, ha menester muchos ejem-
plos p r á c V o s de lo que valen asocia-
ción y solidaridad. 
Joaquín n. ARAMBURU. 
C O L U M P I O S 
para portal, zagnán ó jardín, de lo;» 
qne hat gran surtido en varios tama-
fios y prpf io<» en 
L A ESTRELLA DE CUBA 
O'ReiUy 56 y 58. 
—¿Nada tienes que contestarme?-» 
zando," como dijo mi guía, y al con-:la p reguntó . Cae ella de rodillas, y 
cluir, tras de una breve pausa, comen- Quitando su vergüenza y sus lágri-
zaron todas á rezar el santo Rosario ¡ maSi eg furiosamente maltratada de 
en alta voz sin interrumpir la UbOT- Iqofa menos lo temía. Lejos de raí— 
Esta consistía en poner á los alfile-1 £ €Ti*onces. y lleno de odio y 
el nombre de ef/a bendita tierra, pro-i res esas cabecitas negras, blancas y.\fa vectranza, huyó, 
digándonos todo género de consuelos 1 de otros colores de esmalte, imitan-1 Hab ía en la humilde casita de 
en estas amargas circunstancias, y Ido el azabache, perlas, etc., que to 
merecen por tanto, la grati tud de la | dos vosotros conocéis. Las más dies 
ta 
Patria y la Humanidad entera. 
Como la mavor ía de los firmantes 
padre un fusil viejo; descuélgale, le 
carera hasta la boca v se lo echa al 
t ras te ocup_aban en poner sobreMaceroihomhro el Y va á * 
ó cobre diversas figuritas de flores. ¡ rante la noche entre la espesura de los 
somos de Casablanca, deseamos que corazones^palomas y qué sé yo cuan-1 á r b c l e s e] aso del áÍT^t<)T dft h ^ 
en toda Erpana y si p )sible fuera en | tos mas objetes esmaltados que sal ían, ; brica- ^ verIe apUDta ^ frialdad 
el director 
P O R E S O S M U N D O S 
Je catolicismo que, por la gracia de 
Dios, se han levantado al f i n para dar 
á S. M. la verdadera fe. 
—Sí, monseñor—respondió la Rei-
na.—Por eso bendigo á Dios todos los 
días. 
Llegaron bajo la rampa. Monseñor 
Contra el duelo 
En Sicilia, donde menudean los due-
los, el Instituto Médico de Palermo se 
del lado del Evangelio. Entonces vi-1 Sehopler, M . Emilio Cristóbal, M . A r 
raos á S. M. C. orar durante algún i eos, sir Enrique Blount y algunos pr i -
tierapo, con los brazos en cruz, como vilegiados, solicitaron permiso para 
lo hácen nuestros peregrinos al pie 
de la gruta. 
Alfonso X I I I se levantaba, cuando, 
ha'reunido para tratar de la cuestión ¡ « ^ p a ñ a d o de su secretario y^reves-para 
de si deben asistir ó no sus médicos á 
•los duelos; después de algunas sesiones 
destinadas á la discusión, ha prevaleci-
do la tendencia antiduelista, y se ha 
aprobado una decisión merced á la cual 
el Instituto, considerando que la aais-
tcncia médica en los duelos está en 
«bierta contradicción con el principio 
fundamental de la misión sanitaria, la 
cual debe, no sólo curar, sino prevenir 
todas las enfermedades y lesiones vio-
lentas, y estimando que dicha asisten-
cia reviste, desde cierto punto de vista, 
los caracteres de una necesaria compli-
cidad, porque sin ella los padrinos no 
asumirían la grave responsabilidad de 
permitir un encuentro en el que las he-
ridas, aunque leves, podrían tener fu-
nestas consecuencias sin la curación in-
mediata, ha declarado incompatible la 
misión del médico con la asistencia á 
los duelas, exhortando Á los facultati-
vos á ¡q.ue rehusen asistir á los mismos. 
Esta decisión será comunicada al 
Consejo Federal de Roma, para que és-
te la someta á la anrebación de todos 
los Institutos Médicos de Italia. 
Un tigre en España 
En Granada un tigre se escapó de 
una colección de fieras que se exhibía 
ftn una feria. A los pocos días cundió 
la alarma en la comarca á causa de 
la mul t i tud de animales, entre ellos 
tido de roquete y morette, llegó mon 
señor Schopier, Obispo de Tarbes, que 
acababa de ser advertido de la pre-
sencia de nuestros huéspedes reales. 
I lustr ísima, inclinándose delante 
de Sus Majestades, les expresó en un 
lenguaje delicadísimo la alegría que 
sentía al verles en los santuarios de 
la Virgen Inmaculada, deseando días 
de felicidad para el Rey. para la Rei-
na, para el Pr íncipe de Asturias y pa-
ra España, nuestra vecina y amiga. 
Monseñor de Tarbes solicitó de A l -
fonso X I I I el permiso de ofrecer á S. 
M . la Reina Victoria dos medallas de 
oro de Nuestra Señora de Lourdes, 
una para esa Graciosa Majestad y la 
otra para el niño, el Pr íncipe de As-
turias (su S. I . había tenido el honor 
hace dos años de presentar una al 
Ri-y). Ante esta oferta, el semblante 
del joven Soberano se t ransf iguró, y 
después de haber consentido la peti-
ción del prelado, S. M. :—Yo llevo una 
siempre conmigo. 
Y hemos sabido después, por con-
ducto autorizado, que el piadoso Mo-
narca no se quita nunca su medalla 
de la Virgen de Lourdes. 
¡ despedirse de SS. M M . que tuvieron 
para todos, particularmente para S. 
L las más amables y entusiastas pa-
labras de agradecimiento. 
Algunos instantes después, á los 
continuos gritos de ¡Vivan SS. M M . ! 
¡Viva Alfonso X I U ! ¡Viva la Reina 
Victor ia! ¡Viva E s p a ñ a ! los automó-
viles reales se alejaron hacia Caute-
rets. 
En el primero (un magnífico lau-
dó pequeño) habían tomado sitio la 
Reina Victor ia y la duquesa de Santo 
Mauro. E l segundo era conducido 
por el mismo Rey Alfonso. 
Uno de nuestros hospitalarios,. M . 
Désiré Carden, tuvo el honor de ser-
vi r de guía á SS. M M . hasta el Puen-
te Nuevo, y he aquí que, cuando los 
automóviles llegaron allí y M . Cardón 
se despedía del Rey y de la Reina, 
Alfonso X I I I le preguntó á qué dis-
tancia se encontraba de Lourdes y 
cómo volvería. 
— A dos kilómetros — respondió 
nuestro hospitalario.—Eá un paseito 
que haré á pie, pensando en el honor 
que acabo de recibir por guiar y 9<com-
pañar á S. M . 
•^-No. no—respondió entonces el jo-
ven Rey con una sonrisa de amabili-
dad.—Yo mismo voy á llevaros. 
Y así fué hecho. Alfonso X I I I con-
el mundo entero, se sepa la nobilísi-1 como por maravilla, de aquellos h a b ú i j ]a csv,eza dpS( 
ma y valerosa conducta de aquel pu- lísimos dedos. Cada una tenía de-! ?ira como kerido p0r ^ ray0 v cae 
ñado de heroicos y esforzados t r ipu- lante de sí á su disposición para este : al Levántase el ioven se 
lantes del " D o n Alvaro de B a z á n " , j objeto una limparilla, con cuya llama | a^rca ¿ ¿ v'lcüma, y reconociéndola 
bien muerta, huyó de aquel sitio. 
Cerca hal lábase un molino, cuya in-
mensa rueda daba vueltas entre espu-
mas como de nieve y piedras de anti-
guo musgo. Se pone á examinarla, 
mide su distancia, regula su empuje y 
se arroja sobre ella el desventurado 
joven. A l punto se oyó un chasquido 
horrible de huesos en la rueda. . . que-
dan las paredes salpicadas de roja es-
puma. . . y el río teñido en sangra 
arrastra destrozados los despojos de 
un cuerpo humano. 
A l aparecer al día siguiente el ca-
dáver del director y los restos del jo-
ven, la prometida era presa de la más 
furiosa locura ! . . . 
¿Y creeréis que yo me admiraré 
de esto?.. . Se necesita no conocer él 
corazón del hombre, para no saber 
que en los momentos de desesperación 
estallan los movimientos más furiosos 
de la ira y los ímpetus más violentos 
de la venganza. 
Lo que me admira es, que en un 
pueblo insh ficante, en una aldea 
miserable, l:. un vecindario de obre-
ros decaiga tanio el sentido moral, 
que ultraje de esta índole y crímenes 
como el dicho se sufran en silencio, 
y á causa de su repetición se hagan 
habituales v se reciban con resigna-
que añadiendo una página en los glo 
riosos anales de España, han sabido 
conquistar, á costa de su sangre ge-
npT-osa, no territorios ajenos, sino la 
admiración de amigos y adversarios, 
y de todo un pueblo, sin distinción de 
nacionalidad, raza ó Religión. • 
Y ya que no podemos por ahora de-
mostrar nuestra grati tud en otra for-
ma, imploramos al Todopoderoso Dios 
de Israel derrame copiosamente sobre 
España todas sus bendiciones celes-
tiales y terrenales. 
Meir Cohén, Jaime Pinto. Abra iam 
Fri ja , Isaac Eibaz, M . Marrache, Ra-
fael Havot, Salomón Marrache, Abra-
hara Marrache, Yehudá Marrache, Si-
món Ohama, Santiago Buhama, M . 
Laredo, M . Nahmias, Abraham é Isaac 
Nahmias, David Benchimol, Moisés 
Sabah, Meir y Abraham Sabah, S. 
Lasry, José Lasry, Dav:.d Benatar, 
Abraham Benisbi. N . Benisbí, M . Co-
hén, Mesod D. Cohén, Simón Jaime 
Cohén, David Negrí, Elias Belton, 
Moisés Azulay. Josef Cohén, Salomón 
R. Cohén. Yehudá M . Cohén, León 
Nahon. Jacob Benyesaya, Samuel 
Samuel Gcny«saya. A GuagíiTsi B e n - S Q ^ ,8 t i en (U . V 0f * 0 " 
vesaya Hermanos!, Is-aac Bemtah, . v ^ 1 C i ujicio 
Abraham Benitah, Abraham Asayag 
c a 
fundía el esmalte. 
Ahora, permitidme que os cuente las 
impresiones que en aquella fábrica ex-
per imenté . Por de pronto allí reina 
salud excelente, alegría, contento, 
buen humor; pero sobre todo allí se 
respira v i r tud , y en todos aquellos ros-
tros no se observa, sino modestia, com-
postura, recato y respeto, virtudes to-
das que cada vez van siendo más ra-
ras entre nosotros, pero que aún se 
conservan como glorioso distintivo y 
marca indeleble, podr ía decir, del gran 
¡ A h ! Verdaderamente que en un ta-
pueblo germánico. 
11er como este y en fábricas de esta 
manera establecidas y regimentadas, 
encon t ra rá la pobre obrera, al salir de 
la escuela cristiana, un retiro seguro, 
y en cnanto á mí, nada temeré por 
la suerte de esa joven. Este será pa-
ra ella el atrio del templo, el lugar 
"entre el vestíbulo y el a l ta r" que la 
preserve de los peligros del taller so-
cialista. 
Pero ¡ ay! i qué sueños son estos ?. . . 
¿Qué es el taller adonde las más 
de las veces acuden las jóvenes al sa-
í. Xo lo adivi-
Luego monseñor Schopier invitó á 
SS. M M . k reanudar su peregrinación 
el año próximo, quincuagésimo de las 
apariciones. 
Muy sensible á esta invitación, Al-
| dujo á M . Cardón hasta la entrada de 
la villa de Lourdes. 
Inút i l añadir , después de lo que aca-
bamos de decir, que todo el mundo 
guarda aquí un inolvidable recuerdo 
varios perros, que fueron devorados fonso X I I I p reguntó á S. I . por los de-j^6 Ia piedad y exquisita amabilidad 
de Alfonso X H I y de su graciosa ma-
jestad la Reina Vic to r i a . " 
Loe hebreos marroquíes refugiados en 
Algeciras .—Expresión de grati tud. 
La colonia hebrea de Casablanca y I 
T>or la fiera. Todos los habitantes de i talles de las fiestas y su duración, dé-
los pueblos vecinos tienen cuidadosa-1 jando comprender que de todo cora-
mente cerradas sus habitacioLes p o r i z ó n se asociará si las circunstancias 
temor de un ataque y úl t imamente 
estáoi organizando una gran batida 
para la muerte de la fiera. 
lo permitieran. 
Los grandes órganos de la Basílica 
acompañaron la salida de SS. M M . 
Elias Dany, Moisés J . Susi, Josef1 
Benasayag. Salomón Cabezas, Samuel 
Toledano, Jacob Benasayag, Isaac y 
Abraham Benyesaya. M . Cohén, Lá-
zaro Cohén. Moisés Toledano, M . 
Amiel. Salomón Eimaleh. David Eres-
co, Jaime Francos, A. Maimarán. J. 
Benadiba, S. Matalón, M . Galante. Da-
vid Acevedo y Jacob S. Maimarán . 
Por e l resto de la colonia que re-
side en A l . ciras.—A. A. Peri. 
Por los nigiados en La Linea.— 
Samuel S. AbecaSis y Samuel Attias. 
Por la comunidad israelita de Gi-
bral tar .—Salomón S. Benoliel, Abra-
ham B. Attias y Samujel M . S. Be-
nady. 
N . B.—Los firmantes sólo hablan 
en nombre de los emigrados de Ca-
sablanca y Mazagán, en su mayoría 
súbdi tos e spaño les . " 
'Los procedentes de otros pueblos 
Mazagán, que con motivo de los s u c ¿ | ̂ ff11^^. ^ ^&tituá Por ^ e d 
de la J. rensa. 
M G A L M G Ü I L L G I 
Imooxencia.- -Pérdi -
das seminales. —Este-
rilidad.- Venéreo . - -S í -
filis v Hermas o oue-
bradura^. 
CcneuiU.a do 1] fl, i y de 8 & 6. 




Habiendo circulado la noticia de que 
el P A L A C I O CAMPO AMOR iba á 
cerrar sus puertas al terminar La tem-
porada ie verano pongo en coaocimien 
to dei público en general que dicho 
H O T E L permanecerá abierto todo el 
año y con sus precios corrientes al 
igual de los de la capital. 
NOTA 
E l servicio de automóviles desde 
Guanabacoa á Cojimar será perma-
j nente. 
Ou i l l émo del Toro. 
15779 6L-25 
T O D O L L E C A 
E n este cnundo i o d o l lega á 
su hora . A Mercaderes 1 legaron 
l a m í m m m m 
Piezas de madapolán coa 30 va-
ras á 20 reales. 
L A S R A Í DUQUESA, 
M u r a l l a v A g u a c a t e . 
o 2^1 t:-i7 
S A L O N C E B A R B E R I A 
D E L BANCO N A C I O N A L 
itnadoen el segundo piso, el irás fres-
co é higiénico de la Habana, entrada 
por la calle de Cuba. 
aara ait tiá-us 
ra 
nais?. . . ¡ Ah ! ¡Qué compañías en-
cuentran siempre, aun cuando estén |Pi6n 
separadas de los hombres' iY mtin 
tas veces 7nc V Pero Reinos , dejemos estos casos 
c u i d l d o t . n n i . r F-J***? este tremendos y no tratemos de averi^ar-b ^ f ^ ? r f111101 ¡ Y < í u é h o m - los ó procuremos olvidnr los . . . ¡Qué 
nielen encontrar entonces! Mu- hemos de hacer entonces para salvar 
á esa obrera?. . . Ingeniosa ha sido 
vuestra caridad, ciertamente, pues pa-
ra ocurrir á esta necesidad de la jo-
ven obrera, ha inventado las escuelas 
profesionales de oh-^ras y talleres mo-
delos de educación, en Ioí. cuales no 
solamente .se enseña el trabaje con que 
pueda ganar el pan, sino también la 
instrucción conveniente á su estado. 
chas veces están bajo su obediencia 
en cosas menudas del t a l l e r . . . Un di-
rector, un contramaestre ó un oficial 
lleva la lista de todas ó parte de ellas, 
les reparta la tarea por días ó por ho-
ras, lea paga el jornal correspondien-
te ; tiene en su mano admitirlas, des-
pacharlas, multarlas, y en este caso 
perdonarles ó aumentarles la multa; 
• - ' Si nnr v o L J?VeD qUe 3 1 ner su VÍTUjá á ab ie r to de los conti-
t r e e s d e p o e o ^ ^ nuos ^ la amenazan, ¿ r 
mor de T W T 0ySi n0 ^ ^ hab rá ^ * * * * * * con esto? Habéis 
Señores' la ^ i ^ . " T ' adljvma'd-i fundado asilos, cunas, escuelas prima-
obrera ' ¡Tf J^hgr0íi de es8.ria5< escuelas profesionales, talleres 
rribles s e ' h ^ ^ . 6 tan te-'mo<ie^s. y icreéis qne está ya ase-
mudas n a r e d l T e S £ i a í a d 0 ^ 6885 ^urada la vida d* ** obrera? ^ con 
e5, bajo cuyos techos va, Ser mucho, aún no es cuanto se ne-
á buscar la obrera su propio sustento 
y el de la familia I 
VENDEMOS FLORES, P L A N T A S Y 
semillas de todas clases; además hace-
mos toda clase de trabajos con flores, 
como bonquets, cestos y ramos. 
Teléfono 3235. 
M-27 c 2138 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables e: E) Pasaje Zu-
lueta 32. entre^ Teniente Rey y Obrapía. 
14817 alt 13t-2-l¿ra-l.s. 
C O N S E R V A T O R I O 
D E M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E L A a A B A N A 
PREMIADO EN LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA DK BUFFALO 
DIR1J1D0 POR C. L PETRLIUDE 
K E I N A NüIVlt3 
E l día 16 del mes de Septiembre. rr'«-
cesita. 
(Continuará.) 
Vendo sillones de i t i [ f ^ ^ J ^ ^ ^ ü E y 0 I 
^ ^ ^ I C j L O , únicas que pneden j 
arbería. ! l^gaf á Cuba. Vayan á verlas, é 
i I S P O N . 2 9 , 
p o r q u e 
c o n t a d o 
se acaban, 
y á plazos. 
Ventas al 
c ..133 to-25 
Unicos importadoivs en ia Rept í -
biiea; Maiizabii ler 3* Dnj oh, S. en «j. 
Mercaderes 1. — Teiéiono 
D í r l o e A m BR06ÜER1AS Y bOTiCAS 
1 ^ l U c i O v h email ímant, i nuaffinim» 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
l o s u a i u u í M i i i i i K L P í u i D E E A B E L L . 
Debe ser INGLES, y ser B T B 
XO, el paragnas qae V. compra 
Los qne vende la oasa de 
W I L S O N 
sou INGLESES- y soü BUEN OS. 
íSela cura, íejiilo tropical! 
¡DCRACION S I N F I N ! 
LSOiY, Obispo c 2502 ait 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición1 de la tarde—Soptiembpj 28 de 1907. 
A . 
preguntas y R e s p u e s t a s 
j y,—Las explosiones de pólvora ó 
3 otra sustancia cualquiera suelen 
ovocar una llovizna momentánea, 
ruando hizo explosión el '-xMaine", 
lloviznó después un poco;.y una tarde 
allá en la Cabaña, con motivo de 
\ a s fiestas lanzaron al aire muchos 
fiadores, también lloviznó ligeramen-
te sin estar el cielo muy nublado. Pa-
rece q^e âs explosiones comprimen e 
\ajre cargado de vapor acuoso y 1< 
condensan. 
p< R.—En la Habana hay críticos 
¿e conciencia y de profundo saber, 
oue niu.v de tarde en tarde ê deciden 
? exponer su verdadera opinión so-
^e el fondo y la sustancia de algún 
libro ó trabajo literario. Pero esos 
críticos no son aquellos por quienes 
usted pregunta. Usted se refiere a 
los críticos comineros que sólo sirven 
para rebuscar faltas gramaticales y 
errores, ó descuidos de palabras. De 
estos críticos hay á miles en todas 
" a es 
que 
partes; pero la verdadera crític 
otra ocupación algo más elevada 
eso. 
: a s a s t u r i a n a s 
(De nutíatro RcdnCyor CorrfMuô nal) 
La ac tua l idad—Más fiestas.—Los que 
van y les que Heg-an.—A casarse to-
can.—Otras noticias. 
El I-jxmo. Sr. Ministro de Instruc-
ción Pública, nuestro, ilustre paisano 
don Faustino Rodríguez San. Pedro, 
constituye hoy la actualidad en Astu-
rias. 
Gijón supo la llegada de su hijo 
predilecto por los telegramas de la 
Prensa, pues don Faustino quería á 
.todo trance evitar la solemne manifes-
tación de simpatía que le preparaba 
su pueblo en el acto de recibirle. 
Xo bastó la indiscreción periodísti-
ca para contrariar tan ejemplar mo-
destia, porque el Ministro escogió la 
hora menos adecuada para esta cla-
, se de homenajes. A ello se debe que ! 
haya fracasado la solemnidad con que | 
se quería revestir la recepción. 
De todos modos, cuando el señor 
San Pedro se apeaba del "breack" 
• donde efectuó el viaje, encontró en 
"ios alrededores esperándole lucidas y 
numerosas representaciones de todas 
las clases sociales de Gijón. y á la 
cabeza de ollas el Ayuntamiento pre-
sidido por el alcalde en funciones, don, 
Juan Cavo. 
El Ministro no ha cesado un mo-
mento de recibir visitas y pruebas 
palmarias de cómo agradecen los gi-
joneses el cariño que desde las más 
' elevadas alturas del poder les de-
muestra. A tales demostraciones ha 
correspondido el señor San Pedro no 
regateándose oficial ni particnlarmen-
' itie á cuántos han querido verle y ha-
blarle. '-Su casa ha sido un verdadero 
jubileo. 
Tres días ha permanecido entre no-
sotros el Ministro. Ayer marchó á las 
Caldas de" Oviedo y es posible, dado 
lo accidental de la política, que contra 
sus proyectos no vuelva antes de re-
gresar á Madrid. Pero estos tres días 
los aprovechó bien. Visitó el Insti tu-
to de Jovellanos, y presidió el repar-
to de premios á los niños de las es-
cuelas públicas, acto que este año re-
vistió mucha mayor solemnidad que 
en los anteriores. 
. Desde luego comprenderéis que ha-
bré aprovechado el tiempo, es decir, 
que no he dejado ausentarse al M i -
nistro sin celebrar con él la obligada 
interview. Es mi deber. E l domingo 
á las doce me esperaba don Faustino 
en el despacho de su casa. Yo no co-
nocía personalmente al señor Minis-
tro. F igurábaseme como me lo ense-
ñaron en los retratos: un anciano, 
achacoso ya, de alba y recortada bar-
ba, de ceño con un si es no es adusto. 
Calculad mi admiración cuando encon-
tré ante mí á un hombre alto., perfec-
tamente constituido, de faz simpática, 
tranquila, bondadosa y ¡sin barba!, 
llevando gallardamente sus setenta y 
tantos años. 
Me presentó á él su hijo político 
| y queridísimo amigo mío Pepe Rato. 
Cambiamos los saludos de rúbrica 
y nos sentamos y charlamos el tiem-
po necesario á mi objeto. 
Hemos hablado de algunas cosas 
importantes. Como yo ansiaba una 
interview, comencé por renunciar á 
ella d ic iéndole : 
—No es mi propósito molestarle c m 
las exigencias á que obliga una in-
terview formal, seria. ! Sobradamente 
mareado es tará usted con tantísima 
visita. La mía es puramente personal, 
sin pretensiones de conferencia y con 
el sólo objeto de conocerle y salu-
darle. 
—Hace usted bien, porque nada 
tengo que decir. Además no tengo 
por i'-.stuinbre eonreder esta clase io 
conferencias, ü f l edes los periodistas 
son t'¡ demonio y no siempre se re-
signan á comunicar al público lo que 
les dice t ! conferenciante. La fan-
tasía ies domina á ustedes y esa debi-
lidad jes hace temibles, hasta peligro-
sos. 
No esta ha .exento de razón el ilus-
tre hombre público y decidí encauzar 
nuestra "causerie" por otros derro-
teros. E l mismo, con gran fortuna 
para mí, comenzó la conversación. 
Le habían visitados muchas y muy 
respetadas personalidades gijonesas, 
con las cuales cambió impresiones sor 
bre el estado económico de la plaza. 
El Ministro me sorprendió agrada-
blemente cuando me dijo que había 
leído una de mis crónicas del Diarto 
de la Marina en la que trataba yo el; 
asunto. 
—Sí:—prosiguió diciéndome—Pepe 
me ha llamado la atención sobre ese 
artículo, que he leído con detenimien-
to y cuidado, porque en él hace us-
ted referencia á cosas que han pasado 
y de las que me ocupé yo pensando 
precisamente lo propio que usted di-
ce en esa crónica. Es positivo que 
hubo precisión de coordinar mejor 
cuanto se verificó en aquella grandio-
sa metamorfosis de este pueblo. Si 
aquellas formidables energías, inicia-
tivas y elementos se hubieran cordina-
lo bien y sin premuras. Gijón sería 
%oy lo que está llamado á ser á pesar 
•̂ e todos sus errores. 
" Y o no opino como muchas perso-
nas que me han hablado de esta si-
1ii;;ción angustiosa. Creo, como usted, 
que lo único que hay que lamentar es 
el aplazamiento, mejor dicho, el for-
zoso estancamiento de las industrias, 
pero no me cabe la menor duda de que 
sobrevendrá una reacción poderosa 
que hará reviv/r lo que hoy muchos 
lloran como muerto. Todo es cuestión 
de trabajo y de paciencia, y el paso 
a irás, se ganaría y tal vez con creces. 
Me pregunta usted la impresión 
que he obtenido en mi visita al Ins-
tituto? Pues francamente: buena y 
mala. Buena porque me consta que 
se enseña bien y por ello felicito al 
claustro de profesores; mala porque 
1 parece insuficiente el local para 
que tengan la debida amplitud los d i -
ferentes ramos de la enseñanza que 
en él se cultivan. Le aseguro á usted 
que como pueda, ampliaré todas las 
dependencias, sobre todo la de la Es-
cuela Superior de Industrias que me 
ha parecido reducidísima. 
De los demás servicios, no están 
del todo mal. Sin embargo entiendo 
que hay que reorganizar la Biblioteca 
y la Exposición de bocetos, habil i tán-
dolas para que llenen su alta misión 
de ser centros de vulgarización de 
cultura. 
"Por cierto que me han presentado 
una riquísima colección de manuscri-
tos del inmortal Jovellanos, que pro-
yecto editar, costeando los gastos por 
medio de una suscripción nacional, 
invitando al Rey para encabezarla. 
Estoy seguro de que cuando la sus-
cripción se abra, no dejarán de contri-
buir á ella nuestros hermanos de 
América. Puede usted escribirlo al 
Diario de la Marina. 
Luego me habló de algo relacionado 
con el lamentable estado de la en-
señanza en España, y de lo que él 
proyecta para elevarla. 
—Pero—exclamó—yo, como todos 
los ministros que me antecedieron, y 
seguramente les pasará igual á los 
que rae sucedan, tropiezo con la falta 
de consignación en los Presupuestos. 
Así es que lo que se hace es incom-
pleto y por lo tanto no pasa de me-
diano. 
A l terminar la conversación recayó 
esta en la nota política del d í a : Mel-
quíades Alvarez. 
—¿Y qué concepto tiene usted pen-
sado de esos rumores de conversión? 
—le pregunté . 
—Le aseguro á usted que no me 
sorprenden ni creo que puedan sor-
prender á nadie, teniendo en cuenta 
la estrépitosa ruptura de Salmerón 
y Melquíades y la íntima y antigua 
amistad de éste con Moret. Yo, al me-
nos, tengo por descontado el ingreso 
de Melquíades en el partido liberal. 
Hasta ahora sólo había una duda: la 
de si se declararía moretista en 
la reunión de Sevilla ó en la de Huel-
va. Los liberales, por boca ele Bor-
bolla, niegan que sea en Sevilla, lue-
go será en Huelva. 
Y dimos por terminada nuestra con-
versación, pasando á examinar los tí-
tulos de hijo predilecto de Gijón y el 
de Presidente honorario del Colegio 
Pericial Mercantil, que como obras 
artíst icas, la una en pergamino y la 
otra en plata y oro cincelado, son dos 
valiosas joyas. 
De ellas creo haberos hablado ya. 
La primera es debida á la privilegia-
da pluma del notable dibujante don 
Ricardo Casielles que es también dis-
tinguido escritor; la segunda honra 
á su artífice señor Cassí. 
E l Ministro contempla alternativa-
mente los dos cuadros elogiándolos 
y acariciándolos como un niño á su 
juguete favorito. 
Uno de estos días iré á las Caldas, 
donde el preclaro gijonés pasará todo 
el tiempo que le deje libre la políti-
ca. 
Es mi propósito pasar el día con el 
secretario particular del Ministro, que 
habiéndonos conocido hace tres días, 
parecemos antiguos amigos. ¡Quién 
sabe si esa visita podrá servir de pre-
testo para echar una parrafada con 
el señor San Pedro de algo muy inte-
resante que todavía no es discreto 
comentar! 
Hoy el ministro se encuentra en 
Oviedo donde ha tenido un recibimien-
to entusiástico. Era su propósito mar-
charse á las aguas el mismo día de 
su llegada, pero ha tenido que renun-
ciar accediendo á las reiteradas ins-
tancias de los primates ovetenses: 
Mañana definitivamente hará su 
viaje á las Caldas. Si volvemos á ha-
blar de algo que merezcá la pena, os 
lo comunicaré. 
—Tocan á su f in las fiestas del año. 
por eso sin duda las gentes se apresu-
ran á divertirse antes de que un oto-
ño lluvioso y ventoso, malogre las 
ansiadas expansiones de su buen hu-
mor. 
En la parroquia del Carmen. (Ri-
badesella), costearon una animada 
fiesta los entusiásticos don Miguel 
Llano, don Raimundo Cifuentes y don 
Ramón Gutiérrez. 
Entre los números del sugestivo 
programa figuraba un concurso de j u -
gadores de bolos, acudiendo á dispu-
tarse los dos premios de 25 y 15 pese-
tas, respectivamente, los pueblos de 
Laredo, Nocedo. La Granda. Soto. 
Tresmonte y Zezangos. 
Finalizó el concurso arrojando el si-
guiente resultado: 
Laredo, 444 tantos; Soto. 437: Ze-
zangos, 416; Nocedo, 388; La Granda, 
361, y Tresmonte, 328. 
Laredo y Soto se llevaron las pese-
tas, y ganó el campeonato con 116 
tantos don Enrique Martínez de La-
redo. 
—Los organizadores de la fiesta en 
vista del buen resultado de este con-
curso, anuncian otro que se celebrará 
el día 29 del actual, día de San M i -
guel, jugándose un premio de bastan-
te consideración. 
—La romería de San Román, en 
Grazones. (Cangas de Onís), estuvo 
concurridísima. 
Los romeros se quejaron de que ha-
bía poca música, pues sólo amenizó 
la fiesta el simpá.tico violinista de 
Bode, don José Blanco que, natural-
mente, no dió abasto á la gente moza 
y que de tanto tocar cambió el ape 
llido de blanco en verde bilioso. 
i No es cierto que habrá sido dígri 
de compasión? 
—Bien, pero superabundanti'. i 
bien han celebrado los de Roble,,' la 
festividad de su Patrono San Mart ín . 
Los que á ella asistieron, cuentan 
delicias del día hermoso que pasaron: 
hablan de paisajes soberbios, de me-
nús admirables, de charla amenísima, 
de mujeres despampanantes, hermo-
sas. . . 
E l cronista se permite reconcentrar 
el espíri tu t ras ladándose al prado de 
la "Sirena", cierra los ojos y vive y 
goza sin fartucase de fabes, tucu y 
morciella ni danzar como aquellas en-
cantadores moces. 
De si eran ó no tan gtlápas, basta-
rá con citar sus nombres y el que las 
conozca que diga si tengo ó no razón : 
María Díaz, de Ariondas; Rossina Ca-
bal, de Vi l la r de la Cuesta; Balbina 
Cabal, de Cofiño; Araceli y Hortensia 
Cueto, de Cereceda; Rita, María y Ca-
ridad Cueto, de Cofiño; Enriqueta y 
Amelia Alonso, de Cutré y Felicidad 
de la Fuente, de Nevores. 
Así dicen ellos: que la romería no 
era una romería, sino un paraíso. 
—Llanos, la alegre é incomparable 
villa de Llanes, la perla del Oriente 
de Asturias, tiene en proyecto una 
gran idea, que ó mucho me equivoco 
ó no t a r d a r á n en llevarla á la prác-
tica. 
Se proponen los más significados 
del pueblo constituir una Junta de 
festejos para dar mayor animación y 
vida á Llanes durante la estación ve-
raniega, y al efecto ya se piensa re-
construir la plaza de toros y dar en 
la próxima temporada de baños tres 
corridas: una para la Magdalena, otra 
para San Roque y la tercera para la 
Guía. 
No es muy culta la fiesta que han 
elegido mis admirados amigos de Lla-
nes. pero i qué diantre! mientras no 
se les ocurra otra cosa mejor, que 
realicen esa. A l f in al cabo es la 
que más animación , roduce y más 
forasteros lleva á los pueblos. 
¡Triste realidad, pero realidad al 
f i n ! . . . 
— E l día 14 embarcarán en el Havre 
á bordo del magnífico t rasat lánt ico 
francés "Turena" . con rumbo á la 
Habana, mi excelente amigo el ge-
rente de la importante casa "Los pre-
cios f i jos . " de esa ciudad, don Manuel 
Sánchez Carvajal. 
Anteayer salió de Gijón para Par í s 
y Londres, mi también cariñoso amigo 
el gerente de la casa "Huertas, Ci-
fuentes y Compañía , " don José Ci-
fuentes. 
Después de detenerse un par de me-
ses en dichas populosas capitales, em-
barcará para la Habana. 
Con el mismo destino embarcará el 
día 20 el jefe de Contabilidad del 
Trust del Tabaco de Cuba, señor Gu-
tiérrez acompañado de su bella y dis-
tinguida señora. % 
1 Todos ellos han sabido captarse du-
rante su estancia entre nosotros per-
durables cariños. 
Innecesario es decir (fue les desea-
mos buen viaje y pronto regreso. 
—Procedente de Santiago de Cuba, 
donde trabajaba con sus próximos pa-
rientes los señores de Sánchez, So-
brinos y Compañía, ha regresado á 
Colombres. su pueblo natal, el inteli-
gente joven don Manuel Martínez 
Sánchez, cuyo estado de salud es poco 
satisfactorio. 
— A Póo, donde es natural, ha llega-
do procedente de Méjico, el opulento 
capitalista y fabricante de tejidos, don 
Ramón Govito Noriega. 
— E l laborioso relojero don Ricardo 
Astraín , recientemente establecido en 
el ramo de joyería, fué ayer robado 
por unos desconocidos que «« lleva-
ron del establecimiento alhajas por 
valor de 50.000 pesetas. 
Los ladrones.. . no han sido habidos 
(cliché.) 
—Después de pasar unos días en Sa-
linas, ha vuelto á continuar su ̂ tem-
porada de baños, nuestro ent rañable 
Atanasio Rivero con su encantadora 
señora. 
Huelga decir que " L ó l o , " está sien-
do queridísimo de cuantos tienen la 
fortuna de tratarle. 
—Además de la Compañía Trasa-
tlántica española que según se dice 
t ras ladará su Central de Santander al 
nuevo puerto de Gijón, otra Compañía 
naviera de positiva importancia, la de 
Pinillos, se propone enviar al Musel 
sus buques haciendo escalas para to-
mar carbón, carga y pasage. 
—Han contraído matrimonio: 
En Cangas de Onís. la bella y ele-
gante señorita Sara Hormilla con el 
simpático joven Gregorio Díaz Sán-
chez. 
En Rodriguero. María Caso, de L!es, 
ron el joven Ramón "Murías, de La-
bra. (Cangas de Onís) . 
En Alevia. Amalia Noriega, con 
Leandro Carvajal. 
En Sietes. (Villaviciosa,) don En-
sebio Fernández Sánchez,' con la se-
ñorita Dolorina Alonso Sánchez. 
En Muros, don Antonio Mart ínez 
Campo, con la bella señorita María I n -
clán. 
En Gijón. la encantadora Manolita 
Fíorez Fernández , con el activo y muy 
inteligente viajante de comercio don 
Marjano V i t i n i Fernández . 
Tv> Arberio, el rieo propietario de 
la TÍMbana. don Salustiano Rodríguez, 
con la bellísima señorita Generosa 
Fernández . 
En Oviedo, la virtuosa y s impát ica 
María, de la Concepción Cuervo Díaz 
con don Eduardo Vázquez. 
Se anuncian las siguientes bodas 
para fecha muy p r ó x i m a ; 
Mar í a Gómez, de Llanca, con don 
José Hoces, empleado de importante 
casa de Méjico. 
Don Jesús López Dóriga, con la se-
ñori ta Marina. Vigo Cabeza. 
La señorita Leónides Herrero , per-
teneciente á ilustre familia de Can-
dás,- con don Celestino Llano. 
La bella Guadalupe Velasco con el 
culto letrado gijonés, don Jerónimo 
González. 
Y nada más por hoy. 
emilio GARCIA D E PAREDES, i 
Gijón, Septiembre 10|907. 
o N . L O S 
H A B A N A . 
Estimado Sr.: Tengo el gusto de di-
rijirme á Vd. como preparador del lo-
donal Morán. Estoy muy agradecida á 
esa medicina que con solo cuatro po-
mos me ha curado las hérpes y un ecze-
ma rebelde que tenía hace tres años. 
Yó tenía mi sangre bastante descom-
puesta y muchos barros, y veo que me 
van desapareciendo rápidamente por lo 
que me siento muy satisfecha. 
Seguiré tomando el lodonal Morán y 
tenga Vd. la seguridad que lo recomen-
daré á mis conocidos porque es una me-
dicina buena de verdad y autorizo á Vd. 
para que publique esta si Vd. quiere. 
•Suva affma. 
sic A g u i l a 252. 
en invierno. 
H a b a n a , E n e r o 8 de 1 9 0 7 . 
S r . D r . A . M o r á n . 
H a b a n a . 
Habana Enero 
5[90"; 
Dr. A. Portocarrero, Médico 
del JHipeuaario Tamayo. 
Certiñco: Que he usado en mi Clínica par-
ticular en diversas ocasioue.? el "lodonal alb-
rán" en caaoa de escrófulas, herpes y raquicis-
mo en loa niños siempre con satiaiactorioi ra-
Bultados. 
E l ''lodoaal Morán" es á mi juicio, una ex-
celente preparaciun. 
Habana Abril 36 de 1907, 
FIRMADO 
Dr. A. Portocarrero. 
Muy Sr. mió: Es para mí un deber de 
madre agradecida comunicarle el resultado que 
he visto en mi hijo Antonio de dos años, con 
su medicina I O D Ü N A L M O l i A N ; mi hij i to 
siempre había estado de muy mal color, sin 
querer comer nunca y siempre muy delgadoj 
yo le he dado sin fin de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta que uní» amiga me 
habló del IOÍDOXAL M O K A K y clompré un 
pomo, y como á él le gustaba tomarco, porque 
es sabroso, le compré más hasta cinto pomos 
con el que está tomaudo, y veo con sa isíacción 
infinita que mi hi j i to está contento; ha engor-
dado puesto qae come con gran apetito y tie-
ne un color muy sano; esta es una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
de ver como mejora que cousidero un deber 
hacerlo publico para satisfacción suya y cono-
cimiento de las madres que tengau niños eu laa 
condiciones en que estaba el mío. 
Sov de V. agradecida servidor.i 
" í ^ l a r ó a r i t a R o d r í g u e z 
S\Q. Alcantarilla 22 
El l O D O N A L MQRAN sus t i tuyé al aceite de bacalao y las emulsiones en el tratamiento de la 
escrófula y raquitismo, con la ventaja de que no cansa el estomago y puede darse lo mismo en verano que 
10 DON A L MOBAN se vende en todas las buenas farmacias. 13021 
| ' F O H i l l i l I I I T X ü N r 
L A C A S A M I P A N T A N O 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
por 
FLOEENCE W A R D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyás y Armeng^ol. 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
Appleton y Co., New York, se encuentra 
«ie venta en la libruría L-a Moderna 
Poesía. Obiáoo 123. —Habana. 
ItOKTIJíüA 
Este procedimiento me pareció muy 
extraño. Yo no ignoraba que mil-
cos caballeros suelen tratar con más 
^nsideración de lo que es necesario á 
mujeres de una clase inferior, cuando 
^as son jóvenes -y bonitas. Pero la5 
Acciones de Sara, que parecían pre-
^aturamtnte ajadas y arrugadas por 
^üdo trabajo y por pasiones fuertes, 
tusaban más bien repulsión que sim-
patía. Me alegré de que no me fuera 
Posible verla mientras pronunciaba las 
krribles frases que pude oir más clara-
^ente, pues rae imaginaba cómo óhis-
Pearían sus ojos y cómo torcería la bo-
^ s^gún solía hacer cuando se incomo-
daba. 
. -"-Recuerde usted cuánto he traba-
Jado por é l ; todo lo que he hecho en su 
íavor,—dijo ella.—Nunca hubiera él 
alcalizado la posición que ocupa, si no 
huibiese sido por mí. ¿Y cree él que su 
nueva favorita va á combinar planes y 
tramar proyectos y arriesgarse?... 
—¡Calla, calla; no hables tan alto! 
¿Dónde has dejado tu antigua pruden-
cia, Sara J 
—Que la busque él en esa mimeca, 
con su cara redonda y sus ojos infant i . 
les. ¿Piensa, acaso, que puede utilizar-
la? ¡Esto es absurdo! Para hacer el 
trabajo que él requiere, es preciso una 
mujer robusta de cuerpo y de buen ca-
cumen; no basta semejante chicuela. 
—^Puedes estar segura, Sara, de que, 
por muy útil que ella le sea, éi nunca 
ha de comparar sus servicios con los 
tuyos. Lo que él hace es simplemente 
divertirse con esa tonta,—añadió el 
desconocido como para consolarla. 
Pero ella le interrumpió en un tono 
apagado, pero semisaivaje, que me hizo 
extremecer, á pesar de no hallarme en 
su presencia. 
—¿Qué se divierte con ella, dice us-
ted ? ¡Simplemente divert irse! . . . ¡Oh, 
no! E l la mira y conversa con ella, no 
porque pretenda utilizarla, sino por-
que gusta de ella; porque la quiere.— 
dijo Sara silbando como una víbora;—-
poriue la quiere como no ha querido á 
ninguna de las que le han servido de 
instrumentos, por más que hayan sido 
mil veces más hermosas que esa misera-
ble muchacha. ¡ A h ! si pudiera estar se-
gura de esto, él me hallaría su igual 
una vez para siempre. Pronto destrui-
ría la b3llaza .de esa cara que lo atrae, 
aunque me llevaran á la horca. 
¡Qué mujer tan terrible!—pensé yo. ! 
—¡Qué modo de hablar, tan sólo por-
que Juana era más joven y rmís bonita ! 
que ella, y porque la doncella había te-
nido la desgracia—pues lo era en rea-
lidad—de llamar la atención del incon-
secuente amante de aquella Fur ia! 
E l caballero habló de nuevo j esta vez 
i con mucha gravedad. Tuve que po-
ner toda mi atención para oirle, pues 
ya habían pasado el sitio en que me ha-
llaba. 
—Sara, no cometas ningún dispara-
te,—dijo.—Jaime no es ningún tonto y 
sabe recompensar servicios como los 
que tú le has prestado, aunque su tra-
to sea algunas veces un tanto duro. Re-
cuerda que hubiera podido perderte 
junta con los demás cuando... 
No pude oir más, pues estaban,ya 
muy lejos. Esperé hasta que sus voces , 
se hubieron desvanecido; salí entonces i 
de mi escondite; crucé el j a rd ín con la 
rapidez de un gamo; penetré en-la casa i 
precipitadamente; suibí á mi habita-1 
ción; cerré la puerta con llave y me 
ecbé aterrada en -una butaca. 
¡Qué terrible tragedia iba á verifi-
carse entre la servidumibre, si las cosas 
seguían por ese camino! Si la señora 
Rayner hubiese sido una mujer, en vez 
de una estatua, yo le hubiera revelado 
á ella lo que sucedía; pero tal como ella 
era, hubiese sido inútil el hacerlo. A l 
mismo tidmpo, no era asunto de índole 
á propósito para ser contado por mí al 
señor Rayner; $ no había medio de que 
llegara á su conocimiento, á no ser que 
yo misma se lo explicase. Sólo cabía, 
pues, esperar que Juana tuviese sufi-
ciente juicio para no provocar á Sara, 
y que la Providencia inspirase á ésta 
más sanos pensamientos é intenciones. 
De todos modos, era peligroso tener 
á semejante mujer en la casa. 
Cuando el forastero habló de Tomás 
Parkes, ¿por qué le llamaría Jaime? 
CAPITULO V I 
A la mañana siguieute, me desperté 
con esa extraña sensación que general-
mente se experimenta cuando en la no-
che anterior se ha visto ú oído algo des-
agradable. 
A l instante vino á mi mente—y pro-
curé en vano alejar de ella tal recuer-
do—la conversación que- oí en los te-
rrenos de la casa, y el tono vengativo 
de Sara. Cuando ésta entró á oración, 
acompañada de la cocinera y de la po-
bre Juana, dirigí á la primera una 
miraiií escrutadora, y no pude por me. 
nos de pensar que era perdonable en 
Tomás Parkes, ó Jaime, según le ha-
bía llamado el desconocido, (lo que no 
debía extrañarme, pues un hombre tan 
depravado podía tener por alias una 
docena de nombres) el que prefiriese 
la bonita doncella á esa bruja de repul-
sivo aspecto. Pero tai vez cuando él 
principió á dirigírsele, ella también era 
joven y relativamente bonita. En tal 
o, él hacía mal en abandonarla so-
ente porque ella se había puesto fla-
ía y adquirido facciones-duras, segura-
mente por ocuparse en las maldades 
que él la obligara á cometer, j Qué mal-
dades serán esas?—-me preguntaba yo. 
—Había visto dos ó tres veces á Tomás, 
joven robusto y fornido, cuya fisono-
mía revelaba estolidez, y á la par buen 
humor. Yo lo hubiera tomado más bien 
por estúpido que por perverso, y cier-
tamente no lo hubiera juzgado' el hom-
bre capaz de dominar con voluntad de 
hierro á la temible Sara. 
Aquel mismo día tuve oportunidad 
de comparar la impresión que Tomás 
me había causado cuando le consMern-
ba un hombre bueno é inofensivo, con 
la que me produjo después de estar en-
terada de sus pésimos antecedentes V 
regresar Haidée y yo de nuestro paseo, 
penetramos en el bosque por una entra-
da que caía hacia la parte posterior de 
la casa. Tuvimos, pues, que pasar ñor 
delante de la puerta de servicio. Tomás 
estaba sentado fuera de ella, en posi-
ción tan cómoda como su silla rota se lo 
permitía. Comía pan y queso, y tenía 
en frente de sí á Sara y Juana, ambas 
en el mejor humor. Una tenía en la ma. 
no una copa y la otra un jarro. Las dos 
parecían haberse unido para compla-
cerle, sirviéndole y empleando en su 
animada conversación chistes harto 
vulgares, que él no tardaba en recoger 
y contestar. Hablaban de besos, y creo 
que iban á demostrar al vivo su signi-
ficación, cuando Tomás advirtió eu 
aquel momento mi presencia, y reti-
rando con rapidez el brazo con que ce-
ñía la cintura de Juana, se quitó la go-
rra y permaneció de pie, en actitud y 
con expresión de apología. 
¡Qué extraña contradicción parecía 
haber entre esta escena y las frases que 
llegaron á mis oídos la noche anterior! 
Sara no era de la clase de mujeres que 
pueden dominarse .cuando se hallan en-
tre sus iguales. Y sin embargo, la ha-
bía visto riendo y gastando bromas de 
baja estofa oon Tomás, en compañía de 
su rival. ¿Cómo podía ella conformar-
le, no sólo con resignación sino aún con 
alegría, en recibir una parte solamente 
—sin duda la menor—de las atencio-
nes de Tomás? 
(Cont inuará) . 
TARTO tvw T.A TVíaptita __Rdíc?fa de la tarde—Septiembre 28 de 1907. 
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Alzamiento en Mayan 
En la Secretarla de Gobernación 
se ha recibido el telegrama siguiente: 
Santiago de Cuba, Septiembre 27,( 
fe á las 10 y 30 p.-m.j 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Acalde Municipal Mayar í partici-
pa á este Gobierno, Guardia Rural 
paradero Cuento, b.irrio Barajagua, 
tuvo fu?go grupo hombres armados. 
Dice circulan rumores sublevación 
otros barrios del término. Alcalde 
pi(ie se íiiitoriee Rurpl facilitp arnias 
\ec:nor-i partidarios orden y solicita 
ju r. • ) aumentar policías provisio-
nalmente. Informe Guardia Rural 
confirman existencia partida 14 
kombros. 
Federico Pérez Carbó. 
(robernador Provincial. 
«TI Capitán Dugherty 
E l Capitán Dughert.w Supervisor 
de la Guardia Rural de Oriente, ba 
salido a dir igi r personalmente la per-
secución de los alzados de Bajaragua. 
Permiso 
E l Gobernador Provisional conce-
dió esta mañana un permiso al doc-
tor José L . Castellanos, para que 
pueda entrevistarsa con su defendido 
el general L/ara Miret cuando lo ten-
ga por conveniente. 
Robo de balas en el muelle 
E l Inspector del sexto distrito de. 
los muelles de la Aduana , Sr. Fél ix 
González, part icipó á la Capitanía 
del Puerto, que encontró en dichos 
muelles una caja falta de contenido 
y fracturada, entre unos carros de 
abono que se hallan en los citados 
muelles, creyendo se hubiera come-
tido un robo. 
El Sr- Manuel de la Concepción, 
vecino de Animas núm. 29. bttjos, se 
presentó en ía Capitanía y amplian-
do la denuncia del referido inspector 
manifestó que es jefe de los muelles 
de la línea de Tv'ard y que ayer á 
las cuatro p. m. fué informado por 
el tonelero Jerónimo Oarabel, de que 
también tonelero Francisco Pérez, 
había encontrado unía oaja rota y 
falta de contenido, pudiendo com-
probar después que de la referida 
caja habían sustraído 750 balas de 
rifle "Winchester, quedando solameu-
.e en la caja 250 balas de las mil 
que según la factura, debía contener 
aquella. 
Los deuunciiantes manifiestan que 
ignoran quien pueda ser el autor 
Ó autores del robo. 
La caja objeto de esta denuncia 
jquedó en poder del jefe del departa-
mento de voluminoso de la Aduana. 
E l sargento de guardia en la esta-
ción de la policía d'el puerto, dió 
cuenta del acta levantada al señor 
Juez de guardia. 
Esta mañana fueron llamados á la 
estación de la policía del puerto, con 
objeto de tomarles declaración, los 
jornaleros que prestan servicios en 
los muelles del sexto distrito, donde 
se cometió el robo. 
Imcio de las actuaciones 
Anoche, una vez que al Magistrado 
señor Bordenave recibió la comuni-
cación de su nombramiento, se consti-
tuyó con el Escribano señor Llanuza, 
en la casa del Juzgado Especial, b a ñ s 
del Tribunal Supremo, donde empe-
zó á iniciar la correspondiente su-
maria. 
Anoebe mismo recibió el señor 
Bordenave una comunicación del Sub-
secretario de Justicia, poniendo á su 
disposición á los detenidos. 
Conferencia 
Anoche celebraron una extensa 
conferencia con el Juez Especial, el 
Supervisor Mr. Crowder y el Subse-
cretario Ldo. señor Landa. 
Esta conferencia, á la que asistió el 
Jefe de la Policía Secreta, señor Je-
rez Varona, duró más de media hora. 
Los cargos 
Hasta esta mañana no recibió el 
señor Juez Especial, los cargos que 
ge formulan contra los detenidos so-
pores Ducasse, Lara Miret y Masó 
Parra. 
La hoja de cargos viene en inglés, 
para que el señor Juez dispusiera fue-
se traducida al español. 
Los detenidos 
A las doce del día continuaban aún 
en la Jefatura de la Policía Secreta 
los detenidos, sin que hasta esa hora 
hubieran tenido noticias de los car-
gos que se les hacen. 
" M R . s t e i í í h a r t 
A bordo del vapor americano 
^Olivet to"» regresó esta mañana de 
los Estados Unidos nuestro distingui-
do amigi el señor Steinhart, Direc-
tor de la empresa de los t ranv ías eléc-
tricos de la Compañía Havana Rail-
way Company. 
Reciba nueetro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
A p e r t u r a de Curso 
E l día 1.° de Octubre próximo, á las 
nueve de la mañana, se cekbrará en la 
Universidad del Nacional, (edificio de 
la antigua Pirotecnia M i l i t a r ) , la so-
lemne apertura del curso académico de 
1907 k 1908. 
En dicho \ acto distribuirán los 
premios obt^ni-dos por los estudiantes 
en el curso anterior, estando la oración 
inaugural á car^o del doctor D. Leo-
poldo Cancio y Lnna, Catedrático t i tu-
lar de la Facultad de Derecho. 
Atentamente invitados por los seño-
res Gobernador Provisional, Secretario 
de Instrucción Pública, Rector y el 
Claustro Universitario, tendremos mu-
«ho gusto en concurrir. 
L A H U E L G A 
La huelga del Oeste 
E l Administrador del Ferrocarril del 
Otete ha dirigido al Alcalde Municipal 
la siguiente comunicación de fecha de 
hoy: 
Señor: declarados en huelga ayer 
los operarios de les talleres de maqui-
naria y óarpintería de esta Empresa 
y en la mañana de hoy los maquinistas 
y fogoneros, secundando con su acti-
tud á los de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, deploro participar á 
1 que en esta fecha no han salido 
ds Crispina el tren numero 1 de via-
jeros para San Juan, n i el general de 
merr'iPcifK número 19; quedando por, 
ttsuigójente paralizado el tráfico en : 
avia Compañía; resultando hasta aho-
ra. 8 tic la mañana, infructuosas las j 
gestiones de esta Administración por ! 
encontrar personal de tracción para j 
conducir los trenes á su des'tino. 
Lo que participo á usted en eum-1 
plimiento de mi deber. 
E. E. Coomhe, 
Administrador del Oeste. 
Piden protección más eficaz 
E l señor Alcalde Municipal, recibió 
tifa mañana la siguiente comunica-
ción : 
Señor: La actitud que van asu-
miendo los huelguistas con sus insul-
tos y amenazas y con sus amagos de 
ataque á los empleados que están dis-
puestos á continuar trabajando, hace 
cada momento más difícil la presta-
ción de se vicios, aún de los trenes de 
viajeros ¡ y los que suscribimos la pré-
seme, como administradores de los Fe-
rroearriles Unicos de la Habana, 
Western Railway y Havana Central, 
acudimos á usted en respetuosa de-
manda de una más eficaz protección 
para los infereses de nuestras empre-
sas, que al cabo son in'tere&ea públices. 
1*0ra los agentes de la autoridad de 
usted sólo tenemos nosotros motivos de 
saltisíacción y consignamos con^ gusto 
nuestro aplauso; pero siendo insufi-
ciente su esfuerzo se hace necesario, 
á nuestro juicio, en bien de todos, que 
se les faciliten los medios de realizar 
una positiva represión contra los que 
atenten á nuestra prosperidad y á. 
nuestros derechos. 
Cualquiera que sea la voluntad de 
los huelguistas pesa sobre ellos el de-
ber ineludible de respetar las propie-
dades y los derechos de las empresas 
que representamos y es el amparo de 
esos derechos y de c.v.s propiedades 
lo que venimos á demand ar de la rec-
t i tud, de la previsión y de la energía 
que, como relevantes dotes de gobier-
no, coneur' n̂ en la utoridad de us-
ted. 
Atentamente, 
E. Orr, E. E. Coomhe y Manuel Lu-
ciano Díaz. 
Entrevista 
Los Administradores de las Com-
pañías de Ferrocarriles Tr idos de la 
Habana, del Oeste y de la Havana 
Central, celebraron esta mañana una 
entrevista con el Alcalde Municipal 
en el despacho de esta autoridad, tra-
tando sobre la huelga de los operarios 
de sus empresas. 
Dichos administradores manifesta-
ron al Alcalde que ellos estaban dis-
puestos á tratar con una comisión de 
i,us respectivas compañías. 
Los huelguistas y el Alcalde 
Citada per el Alcalde acudió esta 
mañana á su despacho una e-omisión de 
buelgu:5tis formada por los señores D. 
José Alfonso Guzmán, Presidente de la 
huelga; Manuel Antonio Fre i ré y Ma-
teo Mo^s, operarios de los Ferrocarri-
les Unidos, y Ramón García, Delegado 
del Comité Federativo. 
Eli señor Cárdenas «xpuso á esta co-
misión que los Admipistradores de las 
Compañías ferroviarias estaban dis-
puestos á tratar con una comisión de 
obreros de sus talleres; pero los miem-
bros de la comisión replicaron que no 
aceptaban ninguna entrevista sano <?e 
-le hacían antes proposiciones concreías 
que no al terarán lo sustancial de su 
reclamación. 
La entrevista 3e los obreros con el 
Alcalde duró hasta las doce menos 
cuarto del día. 
Los Ferrocarriles Unidos 
A causa de la huelga no ha sa-
lido hoy niegan tren de la Estación 
de Yillanueva. por falta de personal. 
E l tren Central.—Alarma infundada 
A las doce y cuarto de la mañana, 
es decir, con cuatro horas de retra-
so en su itinerario, hizo su entrada 
en la Estación de Villanueva. el tren 
Central de Santiago de Cuba. 
A l llegar dicho tren á la calle de 
la Zanja esquina á Salud, tuvo que 
hacer parada, en espera de los mayo-
rales que debían darle escolta hasta 
la Estación. 
Este hecho dió lugar á que se co-
rriese el rumor de que el expresado 
tren había sido parado en dicho lu-
gar por un grupo de huelguistas, ru-
mor que tomó mayor fuerza, por haber 
solicitado la Emnre;a de los Ferro-
carriles, el auxilio de la policía de 
la 7*. Estación, para custodiar el con-
voy, mientras estuviera estacionado 
en aquel lugar. 
Una vez que los Mr vorales se pre-
sentaron, el tren cont inuó su marcha 
sin novedad alguna hasta la Estación. 
Venía como maquinista del tren el 
jefe de Tracción sbñor Casasús. que 
como saben nuestros lectores fué el 
que salió anoche para Jovellanos, ma-
nejando el tren Central. 
E l t ren de Ba tabanó 
A las ocho y media llegó el tren de 
pasajeros procedente de Batabanó, sin 
que durante el trayecto haya tenido 
novedad alguna. 
No hay trenes. 
Según nos informan por la Adminis-
t ración de los Ferrocarriles, duran-
te» el día de hoy no saldrá ningún 
tren á excepción del Central, que lo 
efectuará esta noche á la hora de cos-
ti.mbre. 
£1 ramal de Marianao 
E l servicio de trenes de la Empresa 
de Marianao, solo se presta á cada ho-
ra, no habiendo ocurrido novedad al-
guna en la mañana de hoy, pues los 
huelguistas adoptan hasta ahora una 
actitud pacífica. 
En el Oeste. 
La paralización de trenes en la es-
tación de Cristina era completa en la 
mañana de hoy. 
Ni maquinistas ni fogoneros se pre-
sentaron esta mañana para hacerse 
cargo de sus máquinas . 
NECROLOSIA 
Han fallecido: 
En Sanoti-Spíritus, don Juan Can-
cio Ech.-mendía. 
En Cainagücy, la señora Rosa Cas-
tellanos y Castellanos (La Bayimesa), 
enfermera de los cubanos en los eam-
I>os de la revolución. 
En Gibara, don Justo Expósito 
Martín. 
En Santiago de Cuba, don Bartolo-
mé Ferrer y Palacios, y don Sebas-
¡i'ian Gonzá/lez de la Fuente. 
S F C U R A 
Pero de un modo en verdad radical el 
asma ahogo y demás enfermedades del 
aparato respiratorio con el exquisito Re-
. novador de Gómez que no reconoce rival. 
! Sus resultados maravillosos le hacen dlg-
Según el Jefe del movimiento no no de toda cíase de elogios, los cuales con 
se tienen esperanzas de qiye puedan Rusto le tributamos, 
salir hoy los trenes. 
Los huelguistas aun no habían he-
cho proposición alguna á esta com-
pañía, concretando sus pretensiones. 
Un rumor 
Se dice que la Empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana ha te-
legrafiado á ios Estados Unidos, man-
dando á buscar maquinistas y fogone-
ros americanos. 
Detenido por coacción 
Ayer fué presentado en la primera 
Estación de Policía por el vigilante 
104, €.1 blanco Ricardo Solis Díaz, peón 
de albañil, vecino de Revillagigedo nú-
mero 114, á quien detuvo en el Cuar-
tel de la Fuerza, á petición de don 
Santiago Canales, mecánico, y con rer 
sridencia en Campanario 227, quien lo 
acuEa de haberlo invitado á que se-
cundase la huelga de albañiles aban-
donando el trabajo y »,omo no acce-
diese á su petición, lo amenazó. 
E l detenido ingresó en el Vivac pa-
ra su presentación ante el Juez com-
petente. 
L O N G I N E S 
FIJOS como el SOL 
Surtido completo de estos acredi-
tados relojes. 
J O Y B R I / \ 
B E CANDIDO G A R C I A , A N G E L E S 5 
E n h o n o r de Chañé 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidaaos á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplicamos 
á las persona* buenas remitan al dis-
persario, Habana 58, ísos art ículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mue-an d 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
r ís imas criaturas las bendecirán, 
Dr. M. Delfín, 
P O R L A S O F I C I N A S 
Hemos sido atentamente invitados 
por el presidente del "Or feón Espa-
ñol Ecos de Galicia", señor don An-
tonio Romero y Rodríguez del Vil lar , 
á la gira campestre que en honor del 
gran maestro Chañé, celebrtii-á dicha 
agrupación mañana domingo en los te-
rrenos de la f ábí'ioft (Je húejp y cerve-
za 4"La Tropical", en Puentes Gran-
des. 
AgradecenvDs ia atención, advirtien-
do á cuantos hayan de asistir á la 
fiestaj que el tren excursiunista saldrá ¡ dente de Sant' 
de la Estación de Concha á las diez de 
la mañana. 
Mr. Stdnhart 
Esta mañana estuvo «n Palacio, á 
saludar al ibernador Provisional, Mr. 
Frank Su .art, Director de la ' 'Ha-
vana Elec , ca RaiJway Corapany," 
que se enmatraba en los E-stados Uni-
dos. .- - ..-v-
E l general Gómez 
E l general José Miguel Gómez pre-
sentó esta mañana al Gobernador Pro-
visional, una solicitud del Ayuntamieu-
to de Quemado de Güines, al objeto de 
que se le conceda la suma de $ 2,500 
para obras de san.eamiento y composi-
ción de una calzada. 
l E L E G E i l i S J I l E L C A B L E 
ESTADOS LIVIDOS 
Servicio do la Prensa Asociada 
EXCITACION A ~ L A DESERCION' 
P A R T I D O S J O U T i c O ] 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Comité del barrio del Santo A • 
De orden del señor Presidí 
París , Septiembre 2 8 . - A y e r apareJ^ te Comité, se transfiere para e l ' ^ 
cieron en todos los lugares céntricos «WW ̂ bado a las 8 p. m. la j ^ / ? • 
de esta ciudad pasquines en los que celebrarse para la elección^ 
se excita á los soldados á la deserc iónJ Relegados f J a Asamblea 
La policía está practicando una in-
vestigación para averiguar quiénes 
Pal; 
a ^11* di 
la cual se reuni rá en la ca 
la Habana número 30. 
El Secretario, 
Venancio S u á ^ 
POR EL « E N K R A L IOSK ^ 
GOMEZ 
Liberal del barrio de El Comité 
Chávez, en sesión extraordinaria 
declaró partidario lerada anochr. 
son los que los han colocado y dete-
nerles. 
A L E M A N I A Y E L GLOBO 
DE Z E P P É L I N 
Frledricchshofen, Alemania, Sep-
tiembre 28.—El Ministerio se está ha-
ciendo cargo del depósito de los glo-
bos del Conde Zeppelin, en el Lago 
Constanza, considerándose esto como|de ^ oandidatura histórica del Par 
una indicación de que el gobierno t1 do, acordando por tanto considerar 
acepte por buenos los últ imos experi-¡ ^ m o candidato legitimo para u 
mentos realizados por el Conde, quien i p ^ d e ™ * ^ la Repúlica. al ^ 
ha obtenido el apoyo material del go-l ral Jo&e « W W Í Gómez, 
bierno para proseguir sus investiga-
ciones. 
OTRA TRIBU QUE SE RINDE 
Tánger, Septiembre 28.—Según las 
noticias oficiales, la t r i bu Maab se es-
tá preparando para aceptar las con-
diciones de paz impuestas por el gene-
ral Drude. 
VENDIENDO SUS ARDIAS 
A pesar de las órdenes terminantes 
del Ministro de la guerra y de la v i -
gilancia que se ejerce, los soldados 
E l nombre del general Gómez 
aclamado por la numerosa concurren-
COB que asistió á la reunión. 
Por el Comité fueron designados 
para ocupar las tre« plazas -e Be. 
legados á la Convención Municipal 
que estaba vacantes, los señores 
Luis OÜivi )r. Mariano Arnautó y 
Enrique Varona. 
A S U N T O S V A R I O S 
Llegada 
E l Notario señor J. A . Liiteras 
acompañado de su fanrl ia llegó hoy 
procedente de los Estados Unidos en 
el vapor americano ' 'Ol ive t te" . 
CENTRO REPUBLICANO SSPAÑ0L 
Cumpliendo el art ículo 46 del Re. 
píamente, cito á todos los correligio. 
del ejército mar roquí que se encuen-' de ̂  partido para celebrar 
tran en la mayor miseria, porque el ,junta General ordinaria que se ffe-
gobierno no les paga, es tán vendien-
do sus rifles y municiones. 
EXPEDICION P U N I T I V A 
E l jefe del ejérci to imperial está 
preparando una expedición mili tar 
con objeto de devastar los alrededores 
de Fidaliah, por ser los habitantes 
de dicha comarca enemigos del Sul-
tán . 
TAET E N E L JAPON 
Yokohama, Septiembre 28.—A las 
siete de la m a ñ a n a de ayer llegó á 
este puerto el vapor "Minnesota", 
que conduce al secretario de la Gue-
rra de los Estados Unidos, Mr . Taft. 
INCENDIO DOMINADO 
Hong-Kong, Septiembre 28.—El fue-
go de Wu-Chow ha sido al f i n domina-
do; los muertos por consecuencia de 
tua rá el domingo 29 d^l presenta ñ lai 
dos p. m. 
Y se lea suplica la más puntúa! 
asistencia por tratarse de varias 
asuntos relacionados con nuestra 
causa. 
R E S I S T R O O Í V I L 
Septiembre 27 
NACIMIENTO» 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca le-
gitima. 
Distrito Oeste. —* l varOn blanro natu-
ral; 1 hembra blanca legítima. 
MATRIMONIO 
Distrito Norte. — Francisco Yázquea 
con Enjcarnaclón Rodríguez. 
DEFUNCIONES 
la conflagración, ascienden á 100. E l j Distrito Norte— Aniceto González 28 
valor de las propiedades destruidas ¡ horas. Habana. Oallano 22 y med> Falta 
por las llamas, es de $250,000. Des-
pués que pasó el peligro, hubo saqueo 
g-eneral de las casas y propiedades 
de los nativos. Las de los extranje-
ros fueron respeto das. 
N A D A H A N SUFRIDO 
LOS PROTESTANTES 
Sang'uay, Sep^embre 28.—Seglin 
También ha llegado a esta capital JuJ^u-j a ÜS - L i - * , 
i í<hc ? tt >> resultado a los misioneros protestan en el vapor Mana Herrera , proce 
Debido á las odtttalee circunstancias, 
le ruego se sirva publicar en ¿1 perió-
dico de su digna dirección, que el pun-
to de reunión pnra la gira qu ale-
brará esta sociedad el 29 del actual se-
r á el paradero de la H . E. Ry. Co., 
paradero del Cerro, á las diez de la 
mañana. 
Habiua. Septiembre 27 de 1907. 
E l Secretario. 
Ahdón Vids. 
i -̂ •n-aû 'y wtflÜluca»*— - — 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
Mucba animación reina para las noches 
teatrales de la Guerrero que se avecinan y 
erta animación se nota en las damas que 
acuden por los avíos para sus trajes á 
la popular casa La Rosita, Galiano y Sa-
lud. Hay allí verdaderos primorea. 
_ E L T H i M P O 
Según telegrama recibido en la Es-
tación Central Metereológica, en la 
tarde de ayer cayó un gran aguacero 
en Cauto (Oriente) con fuertes des-
cargas eléctricas. 
Santa Clara, Sentiembre 28 
á las 8 y 30 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Continúa el estado de per turbación 
á barlovento. Parece hallarse al S. E. 
Domingo, el ingenie-
ro señor Leopoldo M . Navarro, y de 
Puerto Padre el señor Francisco Plá 
y Picabia, acompañado de su fami-
lia. 
Concejal 
Ha sido nombrado Concejal del 
Ajiintamiento de Cieuiuegns. el se-
ñ o r Jqan 3. Calf^raro. 
¡ íuevo paradero 
En breve se establee-; por el Fe-
rro carril de Cuba un paradero entre 
los kilómetros 5 y 6 del ramal de 
Oaeocúm, lugar conocido por Santa 
iviaría. 
Estudios terminados 
Los Ingenieros que comisionó la 
Secretaría de Obras Públioas para 
estudiar los medios de evitar las 
inundaciones de Sagua, han termi-
nado sus trabajos. 
Nuevo colega 
En Colón ha comenzado á publi-
carse un nuevo periódico titulado 
" L a Independencia", bajo la direc-
ción del Sr. Agust ín G. Cepero, 
Larga y próspera vida le deseamos. 
Demografía 
Durante el mes de Julio último 
ocurrieron en todo el término muni-
cipal de Santiago de Cuba, 142 de-
funciones y 153 nacimientos. 
En el mismo mes se celebraron 
45 matrimonios. 
Traslado 
La Agencia Judicial de M . C. Or-
bon, participa á todos sus clientes. 
de desarrollo; Jacobo de los Reyes Gavi-
lán, 49 años, Refugio 5, Angina de pecho. 
Distrito Sur. — Herminia Olivera, 30 
años, jdabana. Monte 181, Tuberculosis; 
Ullses Dumtal 43 días, Florida 65, 
Debilidad coagénita; Teóülo Ponce de 
León, i años, Hafuna, San José 7 8 Ane-
mia; Ramón Valdén, 37 años, id. San Mi-
guel 147 Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Oesce. — Gera] do Odoardo, }I6 
horas, Rabana Cerro 689, Ateiectaaía nul-
noticias de Kan-CL.OW-Pu, nada les ha ¡monar; María Cornuda. 37 años, España 
Da Covadonga, Pió Salplng; Mario AIon< 
so, 46 años, Haban^, Cristina y Concha, 
Endocarditis; Gavino Pelaez. 57 años, id. 
Carlos l l l , Angina de pecho. 




tes allí establecidos 
MUEPTE DE U N 
COLABORADOR DE BISMARCK 
Constanza, Alemania, feptiembre 
28.—Ha fallecido aoy en esra, el gran 
duq ue Feo «arico de Batien que hace 
varios uki.s estaba padeciendo de una 
inflamación en los 'ntcstinos. 
Durante cincuerta añc?., fué el gran 
duque Federico Ci o l i b o r a d o r más 
enérgico que tuvo Bismarck fuera de 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Pmsia, para la oonstitución del fcape- j A . M E R C E D 
rio Germánico. 
E L NUEVO LORD 
El Domingo 29 se darin térnuna t las 
| f.estas dedicadas durante el me? de Sep-
I tiembre á la Santísima Virgen de la Mer-
CORREGIDOR DE LONDRES i ced, cantándose una misa solemne 4 las 8 
_ , _ . . v !:acI5nuáy4o, comu ea de costumo^e. '* 
Londres. Septiembre 28.—Sir Char- ipiúcesión p-n- ia tarde a las ?. después dei 
i,^. n^ii i .JO j j f i dantísimo Kofarlo. Se supaca, la asistencia 
les Beü, jefe de una gran compañía I ios JoSo? - ^ " - t o j de/a santísima vir-
cervecera, ha sido electo hoy L o r d ' la Merc*d-
Oorregidor de esta ciudad, y se h a r á 
2m-.27-2t-2: 
cargo de m importante puesto el día 
9 de Noviembre. 
Parroqúi de Jesús del Monte 
El domingo 29. & las 8 y media da su ma-
ñana ee obsequiara a la Santísima Virgen a» 
las olercedes con una solemne fiesta- Es 11 VAPOR E N PUERTO 
Nueva York Seutiemhrft 9« a w r ' Patrona de Jesús del Monte, y sus hijos es-«ueve t xoitt, oepuemore ¿O. Ayer t¿n obligados a estar Junto 4 la Imagen da 
la que representa una Madre, que con su 
protección y favores, redime almas; «1 Padre 
Doval sabrá decirnos cuanto vale y pu«d« 
esa mujer sin par, madre de Jesús ^. S. 
La Camarera Sra. de Obregón y el Párroco 
Invitan 4 estos cultos. 
Francisca B. de Obregfli», 
ó E.S.E. de Santiago de Cuba aumen-
mentando de energía á medida que Q116 11 a traspasado su agencia á Rei-
mejora su organización, telegrama , üa -^8 
dia 28 salió equivocado. 
Jover. 
Asamblea de farmacéuticos 
La Junta de Gobierno de la "Aso-
Continúa con ligeros síntomas de ^ ^ i ó n Fiarn]jaeéutlca Nacional", ha 
agua por la tarde. i acor(iado convocar en esta capital 
| u11» Asamblea de farmacéuticos es-
En la oficina de la Estación Meteo- \ en toda la Isla para tratar 
graves problemas 
ejercicio de dicha 
d« resolver los 
laciíitado los siguientí-s datos sobre el I que afectiai1 al 
profesión. 
rológica de la Repiiblica, se nos han 
nte   
*itirante el .día de estado del tiempo 
ayer: 
Habana. Sepbre. 27 de 1907. 
Mft.r. MIn, Medio 
Termt. centígrado. 31.4 22.5 26.9 
Tensión del vapor 
de agnu, m.m 24.09 19.66 
Humedad relativa. 93 71 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 761.43 
Id. id . , 4 p. m 758,79 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
^undo 
Total de kilómetros. 
Lluvia n\\va. 
ii» ro 
L a higiene prohibe e l abuso 







También se t r a t a r á en dicha Asam-
blea, según se nos dice, de los pro-
pósitos que se atriuyen al Oobierno 
Provisional de orear una nueva ca-
rrera de farmacia sobre la base de 
conocimientos superficiales. 
La convocatoria se h a r á para los 
primeros días del próximo mes de 
Octubre. 
llegó á este puerto, procedente del de 
la Habana, el vapor "Monter rey" , de 
la línea de Ward . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 28.—Ayer 
viernes, so vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 570,200 bo-
nos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados 
Unidos. 
L o s m a s e l e g a n t e s 
Con ese sello de elegancia y gusto 
que imprime á todo lo que vende, aca-
ba de recibir en estos días la gran casa 
de confecciones y novedades, Bazar E l 
Louvre, la última palabra en abrigos, 
salidas de teatro, rnonte-carlos, _ fanta-
sía, lo más exquisito que arrojan los 
centros de Par ís , pues allí han sido es-
cogidos por uno de los dueños de esa 
casa, hoy próximo á regresar. 
La más selecta sociedad de la Haba-
na que con su presencia dará realce a 
esas noches de ar;e exquisito, deben vi-1 
sitar Bazar E l Louvre para admirar kxs ^ 
trajes tan recios que allí se han recibí-, 
do. 
•Cuanto la fantasía y la diosa moda | 
con sus caprichos ha inventado,^ allí es-
tá, y á precios dado el mérito re-
lativamente barato. Para el invierno 
que nos llega allí hay lo mismo para 
damas que para caballeros y niños el ¡ 
más selecto surtido. Nota de distinción 
es para las familias visitar E l Bazar; 




Iglesia de Sao Nicolás de Bar! 
El próximo domingo 29 del prssente mes 
tendrá, lugar la solemne fiesta, que anual-
mente se consagra á, la Santísima Virgen 
María, bajo la advocacidn de Nuestra toe-
flora de las Mercedes. 
Se suplica la asistencia & dicho acto. 
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2 Y SAN I6NALI0 49. 
L U I S B . C O R R A L E S . 
a 
Aritmét ica Mercantil, Teneduría do lihroH. Caligrafía. Mecanografía,, 
el uso de la cerveza, sobre todo Idiom0». e*-. ^mos el T I T U L O D E TENEDOR DE LIBROS, 
i » i » m r w ^ r ^ i * ^ ^e «diuiten puDÜos, medios, internos y externos. Clase de 8 de la ma-
l a de L .A r K O r i C A L . jfiana á de la n0¿he, 15092 a l t 23JIS 
L A SEÑORITA 
Adelaida Arango y Almeída 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro pa-
ra las ocho y media de la 
mañana del 29 del corriente, 
los que suscriben hermano, 
sobrinos, sobrinos políticos 
ruegan á las personas de su 
amistad, se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria, Chacón 
núm. 6, para acompañar el 
cadáver al Cemeutodo de Co-
lón, donde se despedirá el 
duelo, favor que se agradece-
rá eternamente. 
Habana Sbre. 28 de 1907. 
Juan Arango—Ldo. Sinti^o Can-
cio Bello y Arango—Kmilio Cancio 
Be'lo y .. ingo—Amérioa Cancic 
Bello v / :go—Teresa Cancio Be-
llo y Ar hT" Porfirio «alazar y 
Arango María T resa Salaza.- y 
Arango Dr. Fernando Rensoh— 
Rafael Gaifcin—José Y . Echegoyen 
Ldo. José Francisco Ramirei Este-
nos-Agust ín Aceña—Dr. Francisco 
Zavas. 
S e c c i ó n 
D I A R I O D E L A M A S I N A . ^ d i c i ó i i de la tarde—Septiembre 28 de 1907. 5 
C e r c a d o m o n e t a r i o 
casa? dTs cambio 
tTflbana. Septiembre 28 de 1907. 
^ A las 11 di» la mañana. 
^ pHuanoli» 94% a 95% V. 
101 a 103 
3% á 4 V. 
IrJ1p)awe8pai: 
110% P. 
P. á 15 
á 6.54 en plata. 
n cantidades... á 5.55 en placa. 
ú,j8es á 4.43 en plata. 
id en cantidades... á 4.44 en plata, 
tri* peso americano 
'piara española. . 41 .15 V. En 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Mercado de Nueva Y o r k 
Extracto de la " R e v i s t a A^ucare-
r3" de los s e ñ o r e s Czarnikow, Mac 
Dougall y Ca. 
Nueva Y o r k , Septiembre 20|907. 
"Las operaciones en azúcar durante 
|ft semaJia han sido limitadas porque 
píamente un refinador ha estado com-
prando y no en gran escala. 
Los precios se mantienen sin cam-
bio, pe1'0 como <iu6^a y a Poco 
azúcar de Cuba por vender, sus tene-
dores piden precios algo mayores que 
los actuales en este mercado. E n ma-
nos de importadores aquí quedan unas 
18,000 toneladas, que no desean ven-
der á menos de 4c., base 96. 
H a y dos ó tres cargamentos de J a -
vas á flote, cuyos d u e á o s los vende-
rían á lOs. 7.1 |2d. cfs., precio que 
equivale á 4c., pero los compradores 
no e s tán dispuestos á pagar este lí-
mite. 
E l mercado europeo ha estado quie-
to, pero sostenido, durante la semana, 
y en los precios ha ocurrido solamen-
te una baja pequeña . L a s cotizaciones 
hoy son: Septiembre, 9s. l l . l ! 4 d . ; Oc-
tubre-Diciembre, 9s. 10.1|4d.; Enero-
Marzo, lOs. 0.1|4d.; Mayo, lOs. 1.3|4d. 
E l cá lcu lo del "Commercia l Es t ima-
tes" de la cosecha p r ó x i m a de remo-
lacha fué publicado ayer y lo repro-
ducimos a c o n t i n u a c i ó n . E l . 17 de Ma-
yo, Mr. F . O. L i c h t dijo que las siem-
bras totales en Europa , s e g ú n las ci-
fras compiladas por la "Internat ional 
Statistical Union", eran de 1.788,596 
hec táreas , en c o m p a r a c i ó n con un mi-
l lón 804,319 h e c t á r e a s en 1906. A l 
mismo tiempo, Mr. L i c h t publ i có sus 
cá lcu los de la p r o d u c c i ó n p a r a 1907 
1908, basándose en los resultados ob-
tenidos en años anteriores, ios cuales 
publicamos t a m b i é n aquí para térmi-
nos de comparac ión . 
«'Comercial BstimatoB" 
19 de fiept de 1W7. 
Toneladas 
países de la Convención. 4.560,000 á 4.890,000 
Rogía 1.250,000 íl 1.350,000 
Oíros paisea 26,000 á 460,000 
Cálculos en Mayo 17 
basados en el rendi-





6 2 ,0,000 fi 6.700,000 6.636,000 
Rendimiento 
promedio du-






Si tomamos el promedio del actual 
eálculo del ^Commerci .d Est imates ," 
el resultado ser ía que l a cosecha en-
cante puede ser de 6.465,000 tonela-
3as ó sea 205,000 toneladas menos que 
la cosecha pasada, que fué de seis mi-
llones 670,000 toneladas. 
Parece que estas cifras eran las que 
je esperaban en E u r o p a y como puede 
rerse por las cotizaciones de hoy, la 
publicación no h a causado efecto al-
guno en el mercado. Aquí , algunos es-
peraban un cá lcu lo m á s bajo, debido 
| atraso en l a cosecha, que se v e n í a 
demostrando p e r i ó d i c a m e n t e con noti-
eias respecto al peso y á la cantidad 
a« sacarina, datos que eran inferiores 
l [os de la ú l t i m a cosecha en la mis-
ma época. 
Los recibos semanales fueron de 
25,397 toneladas, como sigue; 
De. Chiba 3,421 
De Puerto Rico 1,686 
J>e Anti l las menores. . . — — -
Del B r a z i l * 
| | H a w a i i . . . . . . . 7,130 
De Fi l ip inas — — 
De J a v a 13,020 
De V a r i o s . 140 
K E F 1 X A D O . — E l mercado está sos-
tenido á los precios anteriores de 
t.70c. -i 4.80c. menos ! por ciento. L a s 
Bníregas por cuenta'de ventas prece-
dentes son mayores que ios nuevos pe-
didos, pero se observa una demanda 
regular de este producto. 
Existencias; 
(Willett & G r a y . l 
1907 1906 
New York , refinadores. 130,250 152,63q 
Boston 33,205 29.490 
Piladelfia s 64,218 22,780 




Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 3.90 á 4 . 0 0 4.00 á . 4 
Mí.-ob. buen 
reí. pol, 89... 3.45 á 3.50 3.50 á 3.02 
Az. demiel , 
poI.S9 3.10 á 3.15 8.25 á 8.87 
Brasil , pl. 87 á á 
Manila, supe-
rior á á 
l io, l i o n. 1, 
p. 88, Noml á 3.26 N . 8,32 á 3.42 
Surtido, p. 84 á 2.90 M 2.95 á 3.04 
Costo y flete; 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.62 A 2.65 2.66 ft 2.70 
Ctf. pol. 
96 2.27 á 2.32 2.32 á 2.40 
Mascaba-
! dos p. 89. 2.01 á 2.06 2.06 á 2.15 
I l io l io n. 
! % pU 88, 
1 nominal á 2.18 N . 2.24 á 
i Surtido, 
! pol. 84 á 2.00 „ 2.06 á 
i Azúcar refinado: 
1907 190ó 
Granulado, neto . 4.65 ¿4 .75 4.75 á 4.85 
245.850 223,176 
A z ú c a r de remolacha . 
Embarque de Hamburgo y Bromen, 
costo y fíete: 
1907 1906 
PrkaeraSjba-
se 88 análisis 10i8%á 10i4X 1 0 [ l X á l O l 2 
Segundas, id. 
75 anális is 8|3% ¿S[-li .; %\\.%&%$. 
Ventas anunciadas desde el 13 al 
18 de Septiembre: 
1,700 sacos c e m r í f u g a a de Puerto 
Kico, en plaza, á 3.95c., base 
96, desembarcado. 
12,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
embarque en Septiembre, á 
2.9|16c. cf., base 95. 
7,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, pa-
r a embarque, á 2..9|16c. cf., 
base 95. 
8,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, pa-
. r a embarque, á 2.1¡2c. cf., ba-
se 94.^ 
M o v i m i e n t o m a r í t i n n 
E l Olivette 
E l vapor correo americano ^ O l i -
vette", f o n d e ó en puerto hoy proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con 
oarg-a, correspondencia y pasaderos. 
E l M a r í a Herrera 
Este vapor cubano entró en puerto 
ayer tarde procedente de Puerto 
Rico y escalas, con carga y pasajero.s. 
'. E l Exce ls ior 
Procedente de New Orleaus entro 
en puerto el vapor americano de es-
te nombre, o.on carga y pasajeros. 
E l Bordeaux 
Este vapor f r a n c é s f o n d e ó en ba-
hía hoy procedente del Havre y esca-
las, con r-arga general. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
W T A S EFECTUADAS HOY 
245 sacos café tostado Borinquen saco 
de 100 libras, $24.50 quintal. 
395 sacos id. id. sacos 25 libras, $25.00 
quintal. 
28513 manteca Extra pura Sol tara na-
tural. $12% id. 
165 cajas id'. Id. L | . 17 libras, 512.50 
quintai. v 
125 id- id. L l . 7 libras, $15.75 id. 
115 cajas id. i de 3 libras, $16.75 Id. 
276 cuñetes, c os, $12.75 quíiítal. 
8513 manteca Chicharrón Favorita tjn, 
$12% qtl. 
75;a id. id. Competencia, $11.50 id. 
85 cajas L¡. manteca L a Cv jana, $Í5.75 
quicial. 
73 cajas medias latas, id. id.. $16.25 id. 
67 cajas % L ; . id. id. id. $17.00 id. 
88 pipas vino tinto Sabaté¿ $63.00 
quintal 
9212 pipas Id. id. id. $63.75 id. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Septiembre 28 de 1907. 
A C E I T E D E OLIVA». — E l de los Es-
fados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 l i -
bras de $14% á $15 latas oe 9 libras 
$15.75 á $15% latas de 4 ^ libras de 
$16.50 $16.75 quintal. 
E l mezclado so ofrece de $9.00 & 
$13.25 quintal sagún la clase de aceite 
de algodón que coatenga, 
A C E I T E R E F I N O . — Poca solicitud, 
de $6*4 á $8 % caja el español y de $6.50 
á $7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
bueúa demanda, de kX. & 50 centavos ba 
rrilei grandes. 
AJOS. — Los de España de 30 á 45 
centavos según tamaño. 
A L C A P A R R A S . — A 35 centavos ga-
rrafón. 
ALMENDRAS. — D e $ 3 2 á $ 3 4 quintaj. 
A L P I S T E . — 'licasa existencia y algu-
j a demanda; Cotizamos de $3 á $ 3 ^ 
quintal. 
ALMIDON. — E l do yuca del país se 
cotiza de §5% á §6 quintal; de Puerto 
Rico de 52.75 á 5 3 ^ quintal: el inglés 
i $3.50 quintal. 
ANIS.—$13.o0 quintal: el de México 
á $8.50. 
ARROZ. — E l de Valencia de §4% & 
$C< quintal clase buena. 
E l de semilla de $3.50 S, $3.60 quin-
ta'. 
E l de Canilla, de $5 á ?5% qtl. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $5 é. $11.50. 
BACALAO. — Halifax de $6 á $6.50 
quintal. 
Dp $5.50 á $5.75. 
— Se cotiza de $10.50 á 
E l robalo. -
E l noruego. 
$10.75. 
Pescada. — A $5 quintal. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
?4 á i K H . 
C A F E . — Cotizamos: E ! de Costa Ri-
ca y .Brasil de $21 á $22 quintal. 
De Puerto Rico, cia^e corriente y bue-
na de $21-^ á $21.7ó quintal. 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
C E B O L L A S . — Lab de Canarias de se-
milla á $5.50 quintal. 
De Galicia á $4, Americana á $3.50. 
C I R U E L A S . — De España á $ 2 ^ á 
De los Estados Unidos de $2% á $2% 
caja. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 & 
$11 caja de 84 emdias bocellas 6 tarros. 
L a cerveza mgioda y aiomaaa, y ia de 
marca superior á $12 caja de 96 medias 
botellas. Cargando además el impueste. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otras desdo $7 % a 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me« 
días botellas. Cargando más el ímpueE*-». 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza» 
mos clases Ünan y corrientes de §10 ̂  á 
$15 caja. 
COMINOS. — Se cotizan á $15.50 quin-
CH1CHAROS. — Se coüzaK $6.75. 
CHOCOLATES. — Según clase de *15 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1% á $1%. 
De Vizcaya de $4 á 4*4 quintal. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $614 á $71/¿ las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 a 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se vendeft ¿ $4.25 a, $4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $1.90 á $1.95 quin-
tal. 
Del país. — A $3 á $3% el quintal. 
E l Argentino. — De $1.85 á $1.90 atl. 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demaada regular. Cotizamos á $2.85 
quintal. 
Afrecho. — Se cotiza de $1.95 á $2 
quintal. 
Heno .— E l de los Estados Onidos so 
cocL .. á $2.50 paca. 
F R I J O L E S . —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla, 
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorado:;. — Redondos y lasges ce 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 quintla de México de $4.25 á $9 
según tamaño. 
- I N E B R A . — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga-
rsafón de la de Araberes á $13.50 más* 
los sellos. 
Ya holandesa se ofrece de $6//o á 
$8.''5. Cargando además los sellos corres-
po LÍ31 '^s. 
BÁM^A'—Cotizamos de $5.50 á $7.25 
saco., 
HIGOS. — No hay. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4,75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
l'andado de $5 á $5% quintal. 
Pavana City de $7 á $7*4 quintal. 
Llave de $5% á $5.30 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $16 quintal. Neto y 
Sisal á $12 ^ neto quintal. Jarcia Mani-
la esnecial $17. 
JAMONES.— De España se venden 
á $81 quintal. Amercanos de $16 á 23 
quintal. 
LACONES. — A $5.50 ios grandes y 
$4.25 los chicos. 
L A U R E L . — A $9 quintal. 
L E C H E CONDENSAD A. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
±0 latas de las marcas conocidas. 
LONGANIZAS. — No hay en plaza. 
MANTECA. — Cotizamos de $13 á 
$13.50 quintal en tercerolas, clase buena, 
E n latas desde $14% á $1G% quintal 
habiendo marcas especiales de más a!t<¡ 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España áe 
$34 á §37.50 quintal. Americanos, 515 á 
i $13 quintal. De Hoíanda de $42 á $44% 
j quintal. 
1 M O R T A D E L L A . — Regular demanda 
y mediara existencia á 30 centavos lea 
212 latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Abundan y tienen li-
mitada demanda: Se cotizan de $1.12 á 
$1.20 lata. 
OREGANO. — Regulares existencias 
Se cotiza $12 quintal. 
PIMIENTOS — Se cotizan de $3% á 
$4.50 medias y cuartos de latas respecti-
vamente. 
PATATAS. — De ios Estados Unidor 
'en barriles de $7.75 á $5. 
De Canarias á $3 quintal. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13 á 
$15.50 quintal. 
PASAS, .— A $1.40. 
QUESOS. — Patagrfis cotizamos de 
$15.50 á $16 quintal. 
De Flandes. A $16 del país desde 
j$10 quintal. 
S A L — Cotizamos e ngrano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende ae 
$19 á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $ 5 ^ caja, según marca; Impues-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 c»ja. Otras marcas, $2.25. — 
Inglesa, de $2.50 á $á.7b según marca. 
TASAJO. — A 27 rls. arroba. 
TOCINO — De $12.50 á $15 según 
clase. 
V E L A S . — De Rosaomra de $8 á $16 
según tamañe. Del país á $15.60 y T̂.u'j 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $34 4 
$64.50 pipa, con derechos para litros pa* 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATA-
L A N . — Cotizamos do $66 á $66 loa 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO t D U L C E . —- Es algo soli-
citado el legitime de Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos 
ha haoido demauoa, oscilando los pre-
cios según marca de $5 á $71 pipa. 
V a l o r a s cL3 i n v a n i . 















S E E S P E R A N 
- . ntserrat, Veracruz. 
—tevern Tamplco y Veracruz. 
-México , N. York. 
—Mérida, Veracruz. 
—Montevideo ,Cádiz y eocavis. 
—Havana, N. York. 
—R. María Cristina, Santander 
- L a Cíiampagne, St. Nazaire 
" escalas, 
-Progreso, Ga.lveaton. 
—K. Cecilie. Hamburgo y es-
calas. 
—Aliomsnnia, Vlgo y escalas 
—Casilc ., Buenos Aires. 
—Heildeberg, Bromen y esca-
las. 
—Montorey, N. York. 
—Morro Castle, Veracruz y es-
calan. 
—Saratoga, N. York. 
—Gotthard, Galveston. 
— E . O. Saltmarah, Liverpool. 
—La Champagne, Veracruz. 
—Catalina, Barcelona y escalas 
-TK. Cecilie. Tampico. 






Saratoga, New York. 
Excelsior N. York. 
: 8—Bordeaux Progreso y esca-
las. 
2'9—Montserrat, New York y es-
calas. 
B0--&evern. Canarias v escalan 
30—México. Progreso y Veracruz 
Mérida. N. York. 
Montevideo. Colón y escalas. 
•R. M. Cristina. Veracruz. 
— L a Champagne, Veracruz. 
•K. Gecilie, Veracruz. 
Progreso, Galveston. 
C'isilda. Buenos Aires. 
Havana, New York. 
Allemannia, Vigo y.escalas. 
•Monterey. Veracruz y escalas 
Morro Castle, New York. 
/APO^Jc iS CDSTÜKOS 
ZALDRAN 
Coma Herrera, de la fíat^aa todos loa 
lunes, ála« 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
bariéu. 
Alara I I , de la Habana todos ios marte# 
n vas 5 de Ja tarde, para Sapua y Caibarién, 
regresaado los sábados por la mañana — S« 
nesnactia á bordo. — Viuda da Zulueta. 




De Puero Rico y escalas vapor cubano Ma-
ría Herrera capitán Sansón, tonela-
das 1925 con carga y pasajeros ú 
Sobrinos de Herrera. 
De New Orleaus en 2 días vapor america-
no Excelsior capitán Birney tonela-
das 3542 con carga y pasajeros á 
A. E . Woodell. 
Día 28: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas va-
por americano Olivette, captán T u i -
ner. toneladas 1678 co ncarga y 63 
pasajeros á G. Lawton Childs y comp. 
De Filadelfla en 8 días vapor inglés Wl-
helmlna capitán Hugo, toneladas 
2650 co ncarga á D. Bacou. 
De Havre y escalas vapor francés Bor-
deaux capitán Panviet, toneladas 
4530 con carga á E . Gaye. 
SALIDAS 
Día 28: 
Para Tampa y Cayo Hueso vapor ameri-
cano Olivette. 
Para New York vapor americano Saratoga 
Para New Orleaus, vapor americano Ex-
celsior. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 28: 
Para New York .vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
México por Zaldo y coSs? 
B U Q U E S OOi^ ltdí.UibrítO A B I E R T O 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Delaw?/e, B. W., vapor noruego 
Leandw por L . V. Place. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
Para N v Órleatis vapor americano Excel-
sior ,por A. E . Woodell. 
- j S o c i e d a d e s . 
COMERCiO D E L A HABANA 
Sección ile R s w y Aflomo 
S E C R E T A R I A 
Autorizaba esta Sección por la Directiva, 
para celebrar uxi baile de aala el día 29 doí 
mes en curso en loa Salonu-s de Fiestas del 
CENTRO, se pono en conoclmieiuo ue loa 
£--ñores Asociados que en el Baile de refe-
rencia se obaervariln Ihu reglas siguientes: 
Primera. Cada Asociado-presentará en la 
puerta de entrada el recibo del mea en cur, 
so y será identificado por la Comisión res-
pectiva, sin cuye» requisito no le será por_ 
mitido el acceso al local, estando obligada 
esta Comisión á poner en el recibo del Aso-
ciado él cuño de entrada. 
Segunda. En el Salón del Baile "rio se per-
mitirán grupos que impidan el tránsito. 
Tercera. Para salir del local se estampa-
rá en el recibo del Sr. Asociado un sello ó 
cuño de SALIDA, sin cuyo requisito no 
podrá volver á entwir en el Centro; en vir-
tud de lij que dlspuno el Reglamento de .a 
Asociecl6n y los acuerdo.*, tomados por ta 
Directiva, no será permitida la entrada á 
quien no se presento vestido en ia íorm.i 
que corresponda, y las comisiones de está 
Sección están facultadas para prohibir ik 
entrada al Centro, lo mismo que para r -
tirar del Salón á cualquier Asociado que 
á juicio de ia mjsma no esté con la cd'Apo -
tura debida, sin que tenga derecao á p l r 
explicación de ningún gA-.ero. 
Nota. — Las puertas serán abiertas á laá 
8 --id^ "->mienKO á las 9. 
Quedan suprimidas las Invitaciones. 
o-^Licuore Jo de Ís07. 
E l Secretario, 
Amado IB-Ho. 
15732 ^ 3t-36-lm;,;':J 
Sociedad ^ L a Union de CociEsroá 
DE LA HABASA 
Esta sociedad facilita cocineros a !o3 
Hoteles. Restaurants y Fondas da toda ia 
Isla; así como á las casas de Comercio rr 
particulares. La Sociedad garantiza él buea 
cumplimiento de sus asociados, y pon« e«V 
peolai cuidado, al mandar el personal q..a 
sea adecuado para las casas que lo seilcítau. 
Recibe órdenes todos los días hábiles d-a 
una á cinco de la tarde y de ocho á tíi.-4 





V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
c o m p a S i a 
$ m m i Aiencaii une) 
Klnpevo y «pléndido vapor corroo alemán 
saldrá direccament* 
P a r a V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre el 3 d e O c t u b r e . 
PUeClUS DE PASAJE 








T í * 
x% 
(Kn oro español) 
í * Compañía tendrá ua vapor remolcador 
I dlsponicióo de loa señorea pasajoroa para 
conducirlos Junto con su eauipaje. libre d* 
ÉaBtoa. del muelle do la MACHINA al vapor 
trahitlántlco. 
D« mas pormenor** Informarán ios coa-
US&atarloa 
BAIf TGlf ACIO M. 
c2137 
B E I L B Ü T & R A S C H 
•PAUTADO 7 » . 
6=? 7 
V A P O E E S C O B R E O S 
ie la Coipai la M M c ? 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C 
E L VAPOB 
l e m a 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
saldrá para VERACRUZ sobra ol 3 do Octu-
bre llevando la correspondeaoLa pública, 
aunlte cariii* y puMjcroa pora aicho puerto 
Los billetes de paaaje serán expedí-
dos basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulaa 
Recibe caríf» 6 bordo basta el dia U. 
E L VAPOB 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n Oyarbide 
Saldrá para PUERTO LIHOW, COLON, 
SABANILLA, CURAZAO. PUERTO CABE-
LLO, LA «ÜAIRA. CARUPANO. TRINIDAD, 
fONCE. SAN JIJAN DE PUERTO RICO, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. CADIZ 
y B A K C E L O N A , á las cuatro de la tarue. 
sobre el 3 de Octubre llevando la correspon-
dencia públioi-
Admite pasajeros para Puerto Lira6n, C#-
íOu, SabsaiUa, Cora»»©, Poerto Cabello 
la Guaira 7 Santa Cm» de Traerife 
y carga gf noral, Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su Itinerario y del 
Paclñco y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
L,os billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de saüüa. 
Las pólizas de carga se rirmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, si» cuye 
requisito serán nulaa. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el ola 80 7 la oarga á bordo hasta el dia 
V. de Octubre. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capi tau Z a r a g o z a 
, «aldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
gfeQova el 29 de Septiembre, á las DOCli del 
ia llevando Is correspondencia pública. 
c.Af™ite carpa y pasajeros á los que se ofre-
tilv! buen lrato Q116 efita antigua Compañía 
Jeae acreditado en sus diferentes líneas. 
también recibe carga para Inglaterra, 
tiamourgo, Brémen, Amaterdan. líotterdan, 
bíbere» y demás puertos de Europa con 
CoQocimiento directo. 
--oa billetes de pasaje solo serin exp?dt-
0a ha;;ta la víspera del día de salida. 
Las nf 'izas «le carga se Armarán por eí 
• nslfirna;arío antes de correrlas, sin cuyo 
r*WH¡UQ 3er&n nuIa3< 
ha«?„ r®üiVien los documentos de embarque 
día lis díaa7y ía carga á bordo hasta el 
A.rî ir,c,orreaPon<3encia solo se recibe en la 
^ninisu-ü.crón de Correo^ 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constar*, el nume-
ro de biueie ce pasaje y el punto en dona» 
esie íué expedido y no serán recibidas 4 
pordo los bultos en los cuales íaltare esa 
etiqueta 
>-ota.--Esta CompafJa tiene abierta una 
póliza ñotanto, asi para eaía linea como pa-
¡ ra todas las demás, bajo ia unal pueaen ase-
gurarse todos los efíctoa Que ae embarquen 
I en sus vaporea 
NOTA—Se advierte & loa «ettores pasaje-
ros que en el muelle de ia Machina encon-
traran los vapores remolcadores del »eftor 
; Eantamarina, diipurstos & conducir el pa-
ar-je á. bordo, meuianto e¡ p«.so de VEINTK 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
¡ salid 1 desde las i:«az hastw. las doa de ia 
i tarde. 
E l equipaje lo reoíbe gratuitamente la 
^incba "Gladiator" wu el inuelle de la Ma-
china la víspera y el día de ía salida, hasta 
las diez de la mañam. 
Llamamos la atención ele los señores pa-
aajeros, hacia el artículo 21 del Resiameoto 
ür ¿.^ajeros y del orden y régimen interior 
dr. lor vaporet» de esta Ccmpadía. el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros <?eb«rá.n escribir soore to-
dos I03 bultos s- equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con tod£ts pus letras y 
con la mayo'- claridad." 
Fundándose en esta uisposiciftn la Cosjps--
ñía no admitirá builo alguno «le equipaje 
que z.̂  lleve claramente estampaáD el nom-
bre 7 apellida ce su dueño, así como el del 
puerto de desuno. 
Fara cumplir el S. D. del Gobierno da Es-
paña, fecüa 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaja que el deciara-
do por el pasajero ea ei monionto ds sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Inionaara 
bu Cou signatario. 
Para informes dirigirse á su cousi^natario 
MANOEL OTADCY 
V A P O R E S C O R R E O S 
• ¿JE La-
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
f h ' rnourg ^ m a r 1 can ¡Áne' 
Vapor correo alemán 
S a l d r á sobre e l 6 d e O C T U B R E d i r e c t a m e n t e p a r a 
H A V K E ( F r a n c i a ) y J Ü L A M B Ü i i a O ( A l e y a ¿ m a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a c l a s e -529.35 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
OFICIOS 23, HABANA.. 
78-1J1. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S COÍrlKEO» 
de la 
: á u 
Saldrá F I J A M E N T E el 30 de Sep-
tiembre á las tres de la tarde, el v a -
por de doble hé l i ce 
" S E V E R N " 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz de la Palia. 
Santa Crnz íe Tenerife 
Las Palmas íe &ran Canaria 
T ip , Cornna. Biloao y Sontlianitou. 
Lnr eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españolej. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3: tie-
nen mesa para comer. 
Para B I L L E T E S de pasajes para ESPAÑA 
En lí, fl02.35, 2.' Sti.15 y en 3í, fi9.tó oro esp. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q y C O H P . 
".ucesorps 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. T e l é f o n o 4 4 8 . 
H A B A N A . , 
JE^" Para más comodidad de ios pasajeros 
el rtsmoloador de la Compañía, esiará atraca-
do ¿ la Machina. Pcsajeroe y equipajeb gratis 
o 20S1 gj^g 
• anor correo alemán de dos hélices 
K R O N P R I N Z E S 8 Í N C E G i L i E 
S a l d r á sobre e l 17 de O c t u b r e d i r e c c a m e a t e p a r a 
SAUTANDER (Éspaia) P L Y D i l í d (Inslaterra) M R E (Francia) 
y HAMBiMO (Alerar i ) 
P a s a j e e n t e r c e r a c lase $31 .3o oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
¿^'Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, Iot. da manos ds un al ?, q 1.11. 
P r e c i o s d e p a s a j e e a l'í y 2> c h i s a , m u y r a . l icílI;^. 
Embarque de los pasajeros y de so, eijaip^je gri'us, deiia la Jli^aiu». 
Se admite carga para casi todos io.9 puercoi de xáarjpA, Sur a aj.-iai, Atrio i, Austra-
lia y Asia. 
Para más detallos, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus cousienatarioj. 
H E I L B V T Y X A S C H . 
Correo: Apar tado 7 2 9 . Cable: H E I L B U T . H A . B \ \ A , San t^uacio 5 4 
C. 1991 26-1S 
De Habana á Caibarién 
Pasaje en frí iuera $10.(10 
Idem en Tercera ¿¿o i) 
Víveres, ferretería y loza. . . ., o.-"> 
Mercadería , u.jü 
(Oro americanoJ 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos rercío 
(Oro americafio) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á Uete corrido 
Para Paimira- . . . . . . . ¡j. 
Para Caguaguas. . . . . . . á 
Para Cruces y Lajas á 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á 





V u e l t a A b a j o 8 . S . C o . 
K l V ^ o r 
Capitán .Uontes de Oca 
baldrá de . Batabanó todos loo LUlCSb 
y JUEV-h-S á la llegada del tren de pasa-
jeros qu© sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E CAUTAS 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E GUANB 
(Con trasbordo) 
y C U K T E S 
caliendo de este último punto los ML^K-
C O L E S i SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para Legar á Batabauó los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente on u, 
. Esateión do Vilianueva. 
Pata más Informes acúdase a la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
I « wan 78-1J1. 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
e. eu C. 
SALIDAS DsTa H A B i í l á 
dnraute el mes de Septiembre de 1907. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado í¿8 u la» ó do la tarda. 
P a r a N « e v i t a s , F u e r t o Padre . G i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , G u a i u á u a i n o 
(solo a la ida) y JSautiajro ü e Cm» i . 
V a p o r COSMS D £ fi£aRSR4 
todos los martes a las 5 de la tarde 
Para Isabela ae Sagua y Caibarién. 
recibiendo carga en combinación con el 
•Cuban Central Kailway", para Paimira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, E.peranza 
aauta Clara y Roaas. 
P R E C I O S D E . F L E T E S 
J * G Ü A Y C A I B A R I E N 
De la Habana á Safeua y viceversa 
Pasaje en Primera. . s 7 
Idem en Tercera. . * ' * 
Víveres, ferretería y loza. *. ". * n •) 
Mercad0vía * J'gjj 
(Oro americano) 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerto X-̂ adre, la carga quo 
yaya consignada al "Central Cliap-.r-a" e 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que bagan de sus producto- la "West 
India nii Re&iilug Company", y la "Nue-
va Fúúrica de Hielo y Cerveza La Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuidado para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
ciaridad, y con el punto de reaidencla del 
receptor; lo que baran también constar 
en ios conocimientos; puesto que, üa-
biendo en varias localidades del Interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la respunsabilidad do 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos reu"'-
sitos. 
Hr- tíos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que á juicio ae loa señores Sobrecargos 
ao pueda ir en las bodegas del buque con 
ia demás carga. 
Habana 1 de Agosto de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en ü, 
n 78-1JL 
EL NUEVO VAPOR 
L A Y A I I 
C a p i t á n ü r t u b o 
saldrá de este puerco I03 miércoles á 
lab cinco do la tarde, parj 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A I X ) i t E S 
Berflianos Zulíieta y Ganiz, Cnii oto. 2) 
DJARIO DE L A M A F I N A.—Edición de la tarde—Septíombiv 28 de 1907. 
H a b a n e r a s 
( N O T A S 
Anoche. i 
iEstuve en ALbLsu apenas empezada 
la i^epresentaeion de L a Kcina Mora y 
en el instante en que salía a eseena cl 
beneliciado de la noche, don Pelro ia-
pias aetor talentoso y simpático que 
cuenta entre los periodistas habaneros 
con amigos numerosos. 
•Me fijé en la sala. 
Una concurrencia que no desmerecía 
de la que es proverbial en los vierms 
de Albisu. 
A.11Í, «en un palco, resaKaba la fina fi-
gurita de Florentina Pumariega. 
Y en otro palco. Pilar López. 
Pilar, la hermana de Lola, y como 
Lola, sevillana, es una criatura encan-
tadora, llena de simpatía, risueña y 
airuible siempre. / 
Busqué después por el escenario a 
María Conesa para felicitarla por su 
contrata para Méjico. 
Contrata que lie brinda todas las 
ventajas qiu- eila apetecía en Albisu. 
Pero qué Albisu no podía ofrecerle. 
Vendrán dos tiples k reemplazarla. 
Pilar Sánchez y Lima Moscat, qiip ya 
á estas horas han embárcáde en Barce-
lona con rumibo hacia acá. 
Antes de su marcha, y como es de r i -
gor, dará la Conesa su función de gi'a-
cia. 
Que será un acontecimiento. 
« * 
De Albisu A AetuaMades. 
Kstaba el teatro que no había ni un 
palco ni una luneta xin ocupar, desta-
cándose, entre el conjunto, la presencia 
de muchas conocidas familias. 
Así viene ocurriendo en el teatrico 
de la ealle de Monserrate desde que 
allí .ventó sus reales la btlla Carmela. 
Y es natural. 
Bailarina como ella, así, con su gar-
bo, su gracia y su donaire, no conocía-
mos n'iniguna en la Habana. 
Ls lo im\ior, en su rango, que ha pa-
sado por nuestros teatros. 
Su Machieha, bailada como ella la 
estrenó en París , bastaría para confir-
mar su reputación de (lanseusc elegan-
te, graciosa, fascinadora... 
Es su creación en la Habana. 
La fiesta de. mañana . 
Es el ccxncierto que ofrece el Ateneo, 
á las cuatro de la tarde, con el valiosí-
bimo concurso de la notable tiple de 
Albisn señorita Consuelo Baíllo. 
Acabo de recibir el programa y me 
apresuro á darle publicidad. 
Véank) ustedes: . 
PRIMERA PARTIO 
1— Mlftiion. Mosaico, A. Thomas. 
2— a Velbanolsr, (cuerda sola,) Grleg. 
b Carmen, (entreacto), Blzet. 
í—Cxardas, número 1, Mlchlels. 
4—Ecos del panado, (vals lento), E. Sán-
chez Fuentes. 
SEGUNDA PARTE 
1— aPlaUIr de Amoar, Martlni. (1870). 
b Minuetto, Müandro (1770). 
Ejecutadas en la viola de amor por el se-
Bor Antonio Caballero. 
2— Romanza por la señorita Consuelo Bai-
llo. 
3— VImIAb , melodía para tenor, letra de A. 
Bellén y música del maestro señor Cíaspar 
Afuero, por el tenor Carlos Ramos. 
i—« Chant d'Amonr, Paderewski. 
b Sur la montasne, Grieg. 
Plano solo, señorita Julia Crespo. 
TERCERA I'ARTE 
1— La Boliéme, fantasía, Puccini. 
2— aSIlauetto, La, Fuentes Mattons. 
b Andante amoroso. Rol!uní. 
8—Plorodora, selección, Stuart. 
4— Q,uand 1' Amour Releurlt, vals, Cre-
mieux. 
Tarde de arte deliciosa la que disfru-
ta rán mañana todos cuantos concurran 
á los salones -de la cuita sociedad del 
Prado. 
'Es mañana San Miguel. 
Mi saludo va, por anticipado, á dos 
dama.s tan distinguidas y tan elegantes 
cuino Micaela Calvo de Embil y Micae-
la Martínez de Bellido, pertenecientes 
ambas á nuestra mejor sociedad. 
Estará también de días la espiritual 
y fina señorita Micada Mendoza. 
Y un gruipo de caballeros. 
E l rico hacendado y caballero esti-
üiaJísimo don Miguel Díaz. 
Uq compañero en la crónica, el gala-
no y (simpático Miguel Angel Mendoza, 
alejado de sus ElégantéS de La Discu-
sión, deíde hace varica días, á causa de 
una penosa dolencia. 
El señor Mnguel Vio*ndi. 
E l elega.nte caballero Miguel Men-
doza. 
Los s e ñ o n s Miguel Andux. Miguel 
Arango. Miguel Moralas. Miguel Varo-
na. Miguel Vakléts Chacen y Miguel 
Embil. tojos del Unión Club. 
E l popular corredor, tan conocido en 
nuescros círculos sociales. Miguel de 
Cárdenas. 
El profesor Miguel González Gó-
mez. 
Y los seiíores Miguel Saaverio, Mi-
guel Coyula. Miarufl Sáadoval, Miguel 
Torrienic. Níigaeí Xoguer.is, I\Iiguel 
Carrera.s y Migud Carrillo. 
i^^ilta un amigo. 
Y amigo queridísimo, amigo de mi 
predilección, el doctor Miguel Angel 
Cabello, quien recibirá mañana, con 
motivo de sus días, numerosas y expre-
sivas muestras de las simpatías de que 
disfruta en la sociedad habanera. 
.Sea para él, y sea para todos, de feli-
cidad completa el día de mañana. 
• > * * 
Llega á mis manos la invitación pa-
ra el ban juste del lunes en honor del 
maestro Tomás. 
Se celebrará en Miramar. 
E l Alcalde de la HabaJia, invitado 
de modo especial, ha prometido su asis-
tencia. 
Y ha cedido también la Banda Muni-
cipal, con el maestro Fraga al frente, 
para que toque •esa noche, como retreta 
extraordinaria, en la glorieta del Male-
cón. 
Hoy quedará cerrada la l'ista de ins-
cripciones. 
Es muy numerosa. 
Esî a noche. 
La novedad teatral está en Albisu 
con el estreno de E l chalo de Albniciii, 
á segunda hora, por Angeles Torrijos. 
Y en el Nacional, "sábado azul," se-
gundo de la temporada. 
No faltaré. 
e x r i q u e F O N T A N I L L S . 
meu que el dia 9 del mes entrante nos 
ofrecerá un programa lleno de atrac-
tivos. 
El Barberillo de L a v a p i é s " que ha-
ce mucho tiempo no se pone en esce-
na y " L a peseta enferma" cuyo rui-
doso éxito sostuvo la obra en el car-
tel innumerables noches. 
De la jota de " E l Barberi l lo" «e 
hará cargo María Conesa, nuevo ali-
ciente para un programa de suyo in-
teresante y escogido. 
T E A T R O J L B I S Ü 
Hoy 2S de Septiembre, fbnción por tandas. 
| EST R EN<)! ¡ESTRENO: 
de la zaruela en un acto 
í i C H i E i i l 
N o c h e s J e a l r a l s j 
I N A G I O I N A L . 
Hoy es el segundo sábado azul de 
la Empresa Metropolitan Co. Asistirá 
un público numeroso como el sábado 
anterior y la función será digna de 
tan solemne fiesta. 
El programa es en tres tandas y 
contiene muchas novedades y vistas 
de gran aceptación. Uno de los es-
trenos será el de la renombrada "Sa-
lomé" , historia bíblica de gran efec-
to. También habrá " E l figurín de la 
época ó exposición de trajes de mu-
jer en estos últ imos siglos". 
En la tercera tanda, se repet i rá la 
Carrera de automóviles de Dieppe, 
el éxito de la semana. 
Mañana gran matinee dedicada á 
los niños y por la noche gran función 
escogida. 
P. G. 
Esta noche se es t renará " E l chato 
del A l b a c i n " de los señores Ontive-
ros v Domínguez, música del maestro 
Calleja. 
Dos tiples han embarcado en Bar-
celona contratadas por la empresa de 
Albisu. Luisa Moscat y Pilar Sán-
chez, l legarán á esta á mediados del 
mes próximo. 
Si como tiples no puedo adelantar 
juicio alguno por carecer de referen-
cias; como elegantes y bonitas puedo 
recomendar á mis lectores, como 
muestra, los retratos que ayer publica 
"Araadis" en su Sección de teatros, 
sección que por su buena iinforma-
ción gráfica y literaria resulta un ci-
nematógrafo ar t ís t ico que aplaca y 
satisface la curiosa exigencia de los 
impacientes. 
Mañana dos buenas funciones, tar-
de y noche, en las que están incluí-
dos los últ imos estrenos y lo mejor 
de la semana. 
Traspunte. 
P A Y R B T 
Anoche fué en Payret función de 
moda. 
Y si el público acudió anoche á admi-
rar las preciosas películas de Rosas, de 
esperar -es que acuda hoy igualmente, 
puesto que los atractivos del programa 
para hoy son mayores aún que los del 
señalado para ayer. 
Buenas son las proyecciones todas 
apuntadas, pero entre esas tales bue-
nas, las hay todavía mejores; las que 
llevan como título .Concurso interna-, 
cional, Lit le Tidh, Un paseo por el ca-
nal y Por los Alpes, son de lo mis pin-
toresco y de lo m'ás interísante que ha 
salido de la casa de Pathé. ^ 
Para mañana, domingo, dos magní-
ficas funciones. Matinée á las dos de la 
tarde, dedicada á los niños y con un 
programa extra. 
Por la noche tres tandas. 
En ese día debutarán los ruidistas, 
contratados por la compañía Rosas. 
" L a Reina mora" es una de las 
obras más bonitas é interesantes que 
han escrito los hermanos Quintero. 
Hasta el final resulta originalísimo; 
quizá por eso sorprendió la noche del 
estreno haciéndose inesplicable silen-
cio en un público que rió y aplaudió 
durante toda la obra con entusiásti-
oa y estrepitosa alegría. 
El señor "Migue l Auge", que des-
empeña Tapias como él sabe hacerlo, 
val ió-á este popular a / o r no pocos 
aplausos del público y de la crónica, 
recibiendo anoche demostraciones de 
afecto y la manifestación de un juicio 
tan exacto como justo. Tapias, por 
sus cualidades de artista ó por haber-
se penetrado de él, hizo siempre en 
" L a Reina mora" una filigrana del 
gracioso personaje que interpreta. 
En ME1 pobre Valbuena" es im-
posible decir nada nuevo. Infinidad 
de veces representada y otras tantas 
aplaudida, la figura de Tapias da 
gran relieve á "Pepe el Tranqui lo" 
cuyo mejor elogio fué la popularidad 
que alcanzó su característico "d icho" . 
Los aplausos al beneficiado fue-
ron demostración sincera de simpa-
tías hacia el actor que tantos triunfos 
alcanzó en la escena de Albisu. 
| f \ G T U A b l D A O C S 
E l programa de este teatro nos ofre-
ce mucha variedad. / 
En la primera tanda. baiKs por L a 
Scvill-anita y el debut de la tiple-cou-
¡ pletista Concha Soler, que cantará pri-
mero la oanzoneta italiana ¡O solé mió! 
y después el couplet E l Torero. 
En la segunda tanda la Bella ('árme-
la y el maestro Jiménez bailarán La 
Matchiclhü. eléctrica, baile que cada día 
gusta más y que proporciona á la sim-
pática pareja aniaiuza una ovación 
cuantas veces lo bailan, ovación muy 
merecida, porque es la Matchicha eléc-
trica un baile de movimiento de gracia 
y de ilusión que á medida que se ve 
gusta más. 
Anoche, como siempre, fueron ova-
cionados la Bella Carmela y el maestro 
Jiménez en el baile L a Matchicha. 
En la tercera tanda volverá á pre-
sentarse Conchita Soler cantando la 
canción española Lo que está de Dios 
y el couplet E l (juitarrico y hará su 
debut la notable bailarina Luisa Mar-
qués con el baile español La flor de la 
maravilla y el tango E l género ínfimo. 
Cer ra rá la cuarta tanda de la noche 
con los bailes de L a Sevillanita. 
^lás variedad no puede darse. 
Para el lunes próximo se nos anuncia 
el Cake walk por la Bella Carmela y el 
j mac«tro Jiménez. 
Dadas las condiciones de -estos artis-
tas, hay que esperar que ejecutarán un 
delicioso Cake walk, con esas pincela-
das de finura, delicadeza y gusto que 
saben ellos imprimir á cuantos bailes 
ejecutan. 
Nos dice la empresa que en el vapor 
Montevideo ha embarcado, contratada 
para Actualidades, la célebre bailarina 
y couplet'ista de gran renombre en Pa-
rís. Viena y Madrid, L a Sevillanita, 
que ostentará en sus trabajos lujosísi-
mos trajes, 
G. 
t H O Y EIN P A Y R E T t 
• F U N C I O N I ) E ]\I O I ) A • 
^ Dedicada á los Damas. ^ 
I Empresa mexicana + 
• ENRIQUE ROSAS. • 
••-•-f<0-f^<f<*-f ^ - f • - f • ^ • - f ^ ^ ^ ^ 
B a s e - B a l l 
Ganaron los rojos 
Ayer obtuvieron los rojos la victo-
ria en su encuentro con los azules. 
Ambas novenas se portaron bastan-
te bien. 
E l score de ese match es como 
sigue: 
A Z U L 
AB. C. H. Bit B. \. I 
Marsans. If 5 1 1 0 3 
Cabafias, 2h ^ 1 2 0 4 
Palomino, rf 4 o 1 1 
G. González, c 4 1 3 1 2 
Castillo, Ib 4 0 0 13 




1 0 1 
2 2 0 
4 
1 
Cabrera, ss. , . . . 3 1 
1 0 ü 1 0 0 
1 0 1 
Ortega, p 3 0 0 1 
T nales. . 37 6 10 3 28 22 8 
ROJO 
AB. C. I SH. B. A. E, 
Avecínase otro número de rigor en 
^sta época de beneficios; el que co-
rresponde al maestro Salvador Ro-
L a G u e r r e r o y D í a z d e M e n d o z a . 
0 
Ya es un hecho que estos eminentes artistas nos visitnrítn en el próximo i n -
vierno y de nuevo la salu del Nacional aparecerá dediumbrante como en las inol 
vidables noches de la temporada anterior. 
Laa damas del gran inundo Habanero se preparan y nótase entre todas ellas 
un movimiento inusit«do adquiriendo las telas y los adornos para los trajes que 
allí han de lucir, los cuales necesitan, como detalle indispensable, ser entalla-
dos con los nuevos modelas de Corsets, DilO Y-ÜEVANT qne acabamos d.' reci-
bir para gruesas y delgadas. 
c 5 V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o . P é r e z v C o m o a ñ í a 
R. Valdés, If. 
S. Valdés, 2b. 
R. García, c. . 
Pudrftn, 3b. . 
V, González, of 
F. Morán, ss. 
L. González, p. 
Molina, Ib. . 









Totales. . . 36 6 12 2 30 16 8 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Azul: 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 — 5 
Rojo: . . . . 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 — 6 
R E S U M E N 
Earned run: Azul 2, Rojo 3. 
Stolen bases: R. Valdés 2, S. Valdés, Pa-
drón, V. González y Almelda. 
Three base hits: Almelda. 
Struck outs: por González 3; Cabrera 2 
y Ortega. 
Called baila: por OrtcKa 4; A S. Valdés, 
padrón, V. González y Morán; por González 
2: á Castillo y Cabrera. 
Tiempo :2 horas 15 minutos. 
Uiiiplres: Carrillo y García. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
Mañana y el lunes 
Mañana domingo y el lunes j u -
garán "Ro jos" y "Azules". 
En ambos desafíos se proponen los 
dos clubs hacer proezas. 
M e n d o z a . 
— ^ " ^ ^ ^ 
TEATRO M A R T I 
E m - j o r o s a A . < 3 L o X y O * * 
Tres tandas diarias. 
¡Matinée y 4 tandas los Domingos! 
Cinematógrafo Puthé.— Variedade?. 
Estrenos de películas todos los dia». 
l i i i i ie ta IO cts. Ter tu l ia 5 cts. 
CRONICA RE POLICIA 
D E T E N I D O 
En la oficina de la Policía Secreta, 
se presentó ayer al medio día el señor 
don Juan G. Pumariega, Director del 
p?riódico ' ' L a Unión Española" , ha-
ciendo la denuncia, de que había lle-
gado á sus noticias, qne un individuo 
desconocido se había presentado á per-
sonas de su amistad, y en distintas 
casas de comercio, con cartas en que 
tenía suplantada su firma, haciendo 
peticiones de dinero unas veces, oirás 
solicitando que se le atendiese al ob-
jeto que le llevaba á dicho lugar. 
Con estos antecedentes, la Policía 
Secreta hizo investigaciones, que le 
dieron por resultado el detener en la 
casa de comercio de los señores DiLsaq 
y Gohier á un individuo que allí se 
había presentado con una carta con 
la firma supuesta del señor Pumarie-
ga, solicitando en ella, que se atendie-
ra á la petición que iba á hacer. 
Al detenido, qu? dijo nombrarse 
Emilio Díaz Mercado, vecino de Mon-
te número 3, se le ocuparon otras tres 
cartas, idénticas á la que presentó 
en la casa dol señor Dusaq. 
Díaz Mercado ingresó en el Vivac. 
L E S I O N CASUAL * 
• 'En la mañana de ayer, trabajando 
en un torno del taller de maderas es-
tablecido en la calle de Figuras, en-
tre Puerta Cerrada y Diria, tuvo la 
desgracia el operario, José Jesús Ama-
go López, vecino de Aguila 252, de 
causarse una herida contusa de tres 
centímetros en la cara palmar de la 
mano izquierda, de pronóstico leve. 
E l hecho fué casual. 
D E T E N I D O POR HURTO 
A la voz de " ¡ a t a j a ! " fué detenido 
ayer en la calle de Colina esquina á 
SÍan Luis, el pardo Juan Díaz Rodrí-
guez, que era perseguido por el con-
ductor del t ranvía eléctrico número 
50, de la línea de Jesús del Monte al 
Muelle de Luz, quien lo acusa de que 
al bajarse de dicho tranvía le hurtó 
un siiquito que con calderillas tenía 
encima del reloj. 
E l detenido, que ingresó en el V i -
vac, niega la acusación. 
E X I G E N C I A D E DINERO 
E l vigilante 471 presentó en la Es-
tación de Jesús del Monte á los blan-
cos Juan Casarramona Arango. vecino 
de Vapor .número 38 y Antonio Ro-
dríguez Fernández, con residencia en 
Santa Rosa número 9, á quienes de-
tuvo por acusarles don Angel de la 
Mano Sánchez, de haberle detenido en 
la Calzada del Monte y Estévez, exi-
giéndole el dinero que llevase encima 
y como se negase á eílo. lo amenazaron. 
Ambos individuos fueron puestos á 
disposición del Juzgado de Guardia. 
M A L T R A T O DE OBRA 
En el Centro de Socorro del Tercer 
Distrito, fué asistido ayer el pardo 
Miguel Valdés Rojos, vecino de Nep-
tuno número 210, de la fractura del 
hueso del peroné de la pierna dere-
cha, de pronóstico grave. 
Dice el leisionado que el daño que 
presenta se lo causó el dueño de la 
agencia de mudadas establecida en la 
calle del Matadero número 4, quien lo 
maltrató de obras junto con su socio. 
E l acusado negó el hecho. 
E N UNA AZOTEA 
Carlos Far iña , vecino de Esperanza 
número 111, fué asistido en el centro 
de socorro del segundo distrito, de una 
lesión grave, qme sufrió casualmente al 
caerse del muro de una azotea al patio 
te la misma, ocurriendo el hecho en el 
domicilio del lesionado. 
HURTO D E ROPAS 
De una batea que en el patio de su 
casa tenía la Jiegra Leonor Martínez 
Iglesias, vecina de la calle Y número 
14, hurlaron varias piezas de ropa 
que tenía para lavar y las cuales apre-
cia en diez pesos plata española. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
MENOR LEiSIONADO 
El menor blanco Silvio Iñiguez Pé-
rez, de 15 meses de edad y vecino de 
Dolores 15, en Jesús del Monte, tuvo 
la desgracia de caerse de la cama en 
que dormía, causándose una herida 
contusa en l a ceja izquierda, de pro-
nóstico menos grave, según opinión del 
Dr. Mesa que le hizo la primera cura. 
POLICIA D E L P U E R T O 
HURTO 
Aatouio Pérez Hernández, patrón de 
la lancha de carga An-gel, folio 352, fué 
detenido y conducido á la estación de 
LA CASA DE LOS REGALOS y ios CURSEIS ELEGANTES. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a dte a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depóeito: Peluquería LA CENTRAL, Atfttiar y Obrapia. 
la policía del puerto por el inspector de 
la Aduana número 73 den José M. I n -
bino. , . 
La detención obedece a que al pasar 
dicho inspector un fondeo á bordo, ocu-
pó en el rancho de proa, oculto en una.s 
ropas de i ü s o , nueve latas de peras cin-
eo de sardinas en tomate y dos de pi-
mienlos morrones. 
E l acusado dice que dichas latas pro-
oeden del vapor Allemannm. 
m patrón fué remitido al vnvac. a 
disposición del Juez Correccional del 
primer distrito. 
~ p u b l Í c a c i o n e s 
Cuba y América. 
No es tiempo perdido el que se dedi-
ca á la lectura de Cuba y América. 
Siempre hay la seguridad de hallar en 
ella buena é intruetiva literatura. Así 
se explica que haya conquistado un 
puesto preferente en nuestro periodis-
mo ilustrado y que se la considere en 
el extranjero como un valioso exponen-
te de la cultura é intelectualidad de 
Cuba. 
E l número que tenemos a la vista es 
precioso. Una descripción del sumario 
dará á conocer su gran valía desde -ei 
punto de vista artístico y literariQ. 
Texto: La Semana, por Adrián del 
Valle; La República Oriental de Uru-
guay, por Leopoldo Cancio; A la Cá-
mara de Comercio, por Rogue E. Ga-
rr igó; Resurrexit. por Jesús Romeu; 
La belleza entre Iqs antiguos; Manila; 
Observaciones, por M. Rodríguez Em-
b i l ; Hojeando libros, por Palmiro de 
Lidia ; Su último adiós, por José A l -
buernev E l canto de una tarde, por 
Juan Bravo; ¡Ni touchez pas! por L i -
no Lou ; E l político, por Alíredo Man-
rara; La Alegría, por el Marqués .de 
Caraeciolo; Teatros, por Fructidor; 
Crónica, por F l i r t • Notas y Noticias. 
Grabados: Mujer maori con su hi-
j o ; coronel Crowder. supervisor te la 
Secretaría de Estado y Justicia; Mani-
la; Aspecto de k calle de San Miguel 
después de una lluvia torrencial; Cami-
nando por la calle de San Miguel con 
el agua hasta las rodillas; Calle de 
Echigan; Mujeres dirigiéndose al Mor-
cado; Calle de la Escolta, una de las 
principales de la ciudad; Vista de la 
calle de Escolta después de la tempes-
tad; Una escena en las calles de la ciu-
dad- cincuenta años a t rás ; Entrada del 
c áificio que ocupa la imprenta del go-
bierno, después .de una lluvia torren-
cial; Puerta del arruinado templo grie-
go de Slia; Turquía asiática; Vista to-
mada desde lo alto del famoso ' 1101 es-
calones," en Yokohama, J a p ó n ; Lino 
Don; Los rvyes de España, con el Prín-
cipe de Asturias en brazos, despidién-
dose del pueblo antes 3e emprender la 
marcha el tren ; Hernánd z M¡yares; 
Antiguo cuartel de la fuerza, etc. 
Unas invocaban como dereciU 
ber sido damas de honor ( y ^ ^a. 
otras el haber servido en el m"Pala(íio> 
Se las dejó pasar á totas 
sencia del ex-emperador lloram 0 f>re" 
mieron largo tiempo, Wp^11 y ^ 
crueldad del hado. iameiltaado i4 
Cuando hubieron de nuevo ü 
pado eledificm, se notó que h a b í * ' 1 -
«aparecido de él la mayor nart 
bibelois y demiás objetos uiau - ^ 
algún valor. í ^ n o * de 
Eran, sin duda, los reciierd 
aquellas buenas coreánas se 's 0.l,e 
del emperador Li-hui . "" ilroa 
R ima.— 
Nube que pasa; 
Ola que nace y muere Junto ú ia orn, . 
Luz de un relámpago .ruido de un 
De triste otoño bravísimo día; 
Flor que brota esplendente por ia 
Y ya á la tarde se ve marchita-
Crepúbculo que anuncia la negra noch 
Vaporosa, ondulante, fugaz neblina-
Surco en el agua de raudo esquife-' 
Sol de Invierno, entre nubes, que ápeiia 
Ensueño de una noche, pronto olvidai1*' 
Humo do incienso que se disipa; • 
Huella on *] ciento de ave que cruza. 
• ••• ¡Tai fuésuvldaj 
Ricardo Sepüiveda. 
ÉL CINEMATÓGRAFO E N LOS A I R I ^ ^ 
Hasta la í^eha, el cinematógrafo 
ha')ia operado en tierra, á poco exten 
dio su radio de acción á las aguas y 
ahora operará en los aires. 
Ya el notable aeronauta suizo Snal, 
terini ha tomado vistas cinematoffrálfi» 
cas al atravesar en globo la cordillera 
de los Alpes, por San Gotario. 
Las películas obtenidas durante este 
viaje aéreo son notabilísimas, y dan U 
sensación exacta de hallarse en la'ba;r. 
quilla de un globo. 
Pronto los cinematógrafos podrán 
ofrecer á cualquier ciudadano pacífico 
las emociones .que se experimentan á 
.bordo de un aeróstato sin participar de 
sus innumerables peligros. 
E n e l a r r o y o — 
Se lava Inés con roció, 
con peine de oro ae peina, 
y tras la toilete se fuma 
cigarros de La Eminencia! 
L a n o t a f i n a l . — 
Entre amigos: 
—Me imagino que habrá sufrido us. 
•ted enormemente con su dispepsia. 
— N i la mitad de lo que me ha he-
cho sufrir la do mi mujer. 
DI 
ta»-? Sb 
T e a t r o s . — E n el Nacional, segundo 
"sábado azul" de la temporada con un 
programa de tres tandas lleno de vistas 
nuevas, variadas y atractivas. 
Payret tiene un bonito cartel con las 
películas del nuevo repertorio. 
Albisu. 
•Está la función de la noche dividida 
en tres tandas que se sucederán en este 
orden: 
A las ocho: L a gaiita blanca. 
A las nueve: E l chato de Albaicin. 
A las diez: E l pobre Vcdbusna. 
La primera por María Conesa, la se-
gunda por Consuelo Baíllo y la tercera 
por Angel Torrijos. 
A tiple por obra. 
E l chato de Albaicin, que se estrena 
esta noche, es una zarzuela de los seño, 
res Ontiveros y Domínguez con música 
del maestro Calleja. 
Para el miércoles anunciase el bene-
ficio del maestro Romeu y en ensayo 
Maranüa. 
A propósito de Albisu diremos que 
ya han embarcado en Barcelona, con-
tratadas para el popular coliseo, las t i -
ples cómicas Luisa Moscat y Pilar Sán-
chez. 
" S á b a d o rojo ," el de hoy, en el tea-
tro Martí. 
Primero de la temporada. 
E l programa de Actualidades trae 
como nota saliente de novedad el debut 
de las señoritas Luisa Marqués, notable 
bailarina leí rango español, y Conchita 
Soler, tupie y coupletista de hermosas 
facultades. 
Se presentará ésta después de la p r i . 
mera tanda cantando la canción italia-
na ¡O sote mió! y los couplets del Te-
soro, apareciendo de nuevo después de 
la tercera para cantar Lo que está de 
Dios, canción española, y E l guitarrko, 
couplet. 
A su vez se presentará Luisa Mar-
qués al final de la tercera tanda con 
L a flor de la maravilla, baile nuevo en 
la Hslbana, y el tango E l gén-ero ínfimo. 
Habrá nuevas películas, los bailes 
de la Sevillanita y la celebradísima Ma-
chieha de la bella Carmela. 
Y en Alhambra las dos tandas de 
castumlbre, á las ocho y á las nueve, cu-
biertas respectivamente con Un astu-
riano en Casa Blanca y Un marido que 
no lo es. 
Noche completa. 
/, Que e s l a m u j e r ? — 
—¿Qué es la mujer?—un día preguntaban 
y 6. coro respondían, y & unn voz: 
--J£s la niadre--E8 la esposa--No, es el 4ngrel, 
el ángel que al hogar envía Dios. 
Pero una voz alr.ftse sobre todas: 
—¿La mujer?... La mujer es el amor! 
V. Bnlasuer. 
R e c u e r d o s d e u n E m p e r a d o r . — E l 
día en que se hizo pública la abdica-
ción del emperador de Corea impuesta 
por los japoneses, proclamándole á su 
sucesor, es decir, el 25 del pasado Ju-
lio, invadieron el palacio de Seúl oen-
tenares de' mujeres, solicitando el pr i -
vilegio de hacer una manifestación de 
simpatía al soberano destronado. 
M r o - S a i A t e i l 
' NUEVO CINEMATOGRAFO, 
Éxi to colosíil de Paquita Romero (La 
Bella Morita) é Isabel Vargas (La 
Sevillanita.) 
l í uevos bailes y couplets 



























i A I A B i 
/ al Fosfato do LUI y Ual j ; i, 
Indispensable á la* í*í(>i>itLZ V.S y 
M.VI>l lE8 qiin cr ian sns hi jos. 
F.L FOSFATO DE GAL y la GALEGA enri-
quecen y aumentan la lecue de laoriaadanjl 
hacen de un i criatura deOil y raquúic<i ua 
niño robusto y tuerte. 
Depósito principal: Farmacia del Lelo. D> 
mingo Amador, LAMPARILLA 71.—Je ven-
ta eu todas las Farmacias acreditadas. 
35334 1-23 
L A F E 
Gran depósito de mármol para fábri-
cas, muebles, panteones, etc., blanco, 
gris, negro, rosa y verde jaspeado. Des-
cuentos al por mayor. Importación di-
J . G A R B A L L O . 
E S T R E L L A l.'J* Teléfono 1.906 
Í ÍOTA: Los pedidos del interior, serán 
puesto eu el punto de embarque, libre 
do envases. 
1596 1-29 
¡ ¡ ¡ L O M E J O R ! ! ! 
Unicos importadores: 
Manzabaley y Duyos, S. en C. 
MERCADERES 1, TELEF. 817. 
V e n t a s a l c o n t a d o y 
á p l a z o s . t10.28 
c 2143 ÍÍL— ' 
HOTEL, CAFE Sf BEárAüBAINí 
de Francisca C. Laios:. 
CENAS A 4 0 m n v > 
todas las noauaj aiiiv U L. 
HOY: Tasajo en pencas. 
1 ^ tvsc iUo Perlaut. 
Arroz blanco. 
Fostre, pan y caía. 
Extra Arroz coa pollo 
Hay ía ípach t» á t » Us ÚOWM. 
Los del campo no olviden qne aqa» 
tienen su casa llegando u la fiábaos 
Teléfouo o 5 ü . l i lo i» ^ ' V í st 
ISHOl ^ ^ 
PARA PROLONGAR LA VID. ¿ ¡ ¡ ^ f u ^ 
Víbora. Si usted no tiene ^ y quie ¿ f é * 
eeríe de una barata vensa a • r̂me y 
........ adquiere u ^ d "n so ar por uU ^ 
meneuales y íaíe ¿fono »>87. Pf' 
Vald*». Kiupcdrado 31. leieiouw _ 
tado 1143. ¡¡ót-SÔ » 
1432̂  — v — 7"^' ' 
- ^ L I C I T A una f^^aneja" éf Vis 
G A t l á N O T KEPTüNOa 
Se alquilan 
paseos por el 
número 1--^-
147̂ 9 
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Xbc scrious n«ws of the uprising at 
paroiagiia, -Q the Orient, coofirms the 
^gtencfi oí" a plot to throw Cuba into 
. ^avo^ of revolution, and shows 
ijjg chaos 0̂  revolution. and shows 
^ ^sen^ss of the Provisional Gov-
^rnor's action in ordering the arrest 
0f tbe persous who appeaz» to te lead-
ers of the movemeut. 
XJnder these circumst anees it is the 
duty of ail true lovere of this country 
to stand by the Government ajid it 
• k tbe Government's duty to aet re-
leatlessly against the armed distur-
hers of Cuba's peace. 
L E G A L POINT 
Tbe complaint which according to 
A newspaper was made yesterday by 
one of the three prisoners arrested 
for conspiracy to disturb the pnblic 
peace, that he had been detained more 
tban twety-fonr honrs without hav-
iDg been brought before a judge and 
without any judge's indictment hav-
íu^ been found against him, has no 
legal importanee whatever since the 
order of arrest emanated from the 
Provisional Government. 
There is no law extant in this coun-
try whieh can prevail against any 
action which the Provisional Govern-
ment might believe necessary for the 
fulfilment of its mission. Besides this 
having been clearly set forth in Secre-
tary Taft's proclamation of Septem-
ber of last year it is one of the powers 
which naturally come to the govem-
ment established by virtue of the 
amendment attached to the Consti-
tution of Cuba. 
The three perscms arrested in con-
nection with the conspiracy to 
overthrow the Pi*ovisioual Govern-
ment, could be detained as long it is 
the Goveruor'a pleasure. But now a 
judge has been appointed by the Au-
diencia to investígate the ir case and 
the proceedings wÜl be carried out 
according to the provisions of the com-
mon law and not by a military court. 
It. is the Provisional Government 
itself which has decided to take this 
action and from the momont th'-. 
priaoners appear beforn the judge. 
they can make all tlje necessary arran-
gcments for their trial. 
S T R I K E SITUATION 
R E V I E W E D B Y OTO 
can be done by the present demoeratic 
goveruments and least of all by 
the administratiou now in power here. 
which reeoives its jnspiration from 
"Washington, whpre for electora] rea-
sons the wind blows on the laborers' 
sid« and against capital. 
Grave as it is, and hard to solve, 
this strike problem is up for solution.' 
The managers of the railways de-
flarp that before yieldiug to the 
strikers' demands it would be pre-
ferabie to deliver to them the pro-
perties and management of their Com-
' ' A C T U A L I D A D E S ' ' | Pan^5-
.The strikers on their side. declare 
R U R A L G U A R O S F I R E ON A R M E D 
P A R T Y L Q C A T E O M E A R C U E N T O 
Proviacial Governor Pérez Garbo Re-
porta Trouble in Eostern 
Cuba. 
U R G E D TO D E S E R T 
P A R T Y OF F O U R T E E N 
The revolution a ry attempt has lost 
all its gravity. 
It coujd not have been otherwise: 
they will not yield' au inch in their 
demands. 
T would be useless therefore. to 
the country ''en masse" repudiates consider arbitration. 
such criminal adveature¿: and the gov^ | , And notwithstandmg its respect of 
ernment has strength enough to keep | the rights of all, the government is 
the public peace. ¡boxmd to fulfil its obHgation of pro-
On this account, fhere is no serious | tecting the general interests of the 
cause for alarm. On the contrary, i country. 
what has happened is a proof that we \ ' lu order to do this the movemenfof 
may regard the future without ap-1 trains must not be stopped. 
preliension, at least while the Ame-i # bow are tbey to move if the 
rican intervention lasts. ; st.iker^ o.ppose it? Certainly they will 
Bi;t may the same be said âbout inot ^ esaggerated considera-
the strike? p ión is shown to a certain cías?. 
Is tlie Government in possession of :BHt if government s duty to 
the elements necessary to defend the I P^611* the greater evil is fulfilled. 
labor can be obtained abroad, if there 
ip not a sufficient supply in the 
country. Even in the army, there 
general interests of the country? . 
If a man conspires politically, he 
is arrested. If he takes up arras 
against the government, he nsks liis ican b-e fouI1<:1 engineeî s to run the 
Ufe. And all this. within the rights |train55-
To prevent the paralization of traf-
fic ajid communication, is one of the 
given by law to the government. 
But against those who order the 
suspensión of work. which means the 
suspensión of traffic and enormous 
damage inflicted to respectable cor-
porations, "without which civilization 
and progress would be impossible; 
against those who inflict more con-
siderable damage to industry and 
commerce which are the ha sis of 
every well organized community; 
against those who bring hunger and 
tears to the homes of the workmen 
themselves, whose wages are coveted 
by many unfortunates without work; 
against those. we say. little or nothing 
highest duties of governments' in 
modern times, nay, the very highest 
duty, because without means of com-
munication no one is safe: neither the 
citizen, ñor his family, ñor tbe gov-
ernment itself. 
Can the answer be now as it was 
during the cigarmakers' strike, that 
while public order is not disturbed 
the government cannot and ought not 
to take any action? 
We don't believe so because civili-
zed life can continué without smoking 
but not without railways in the 
twentieth century. 
Mayor Asks Authorization to Arm 
Loyal Citizens and Increase 
Pólice Forcé. 
Santiago de Cuba. September 27.— 
10:30 p. m.—To the Secretary of Gov-
ernment, Havana.—'The municipal 
mayor of Mayari reports that the ru-
ral guard at Cuento station, Baraja-
gua ward, exchanged shots with a 
group of armed men. It is said that 
rumors of an uprising in other dis-
triets are i n circulation. Mayor asks 
tat te rural guard be autorizad tp 
arm loyal citizens and e asks permis-
sion to increase the pólice provi-
sionally. The rural guard states there 
is a party oí 14 men up in amas.-— 
Federico Pérez Carbo. provisional gov-
ernor. 
Captain Dougherty. supervisor nf 
the rural guard. has left for the scene 
of the disturbance. 
L A T E S T FROM MOEÓCOO 
By Associated Press. 
Tangier. September 2"T.-T-Official 
ádvices say that. the Mzab tribe ís 
prepnring to submit to the Prench. 
In spite of precau|;ions taken by the 
minister of war. the imperial troops 
who are destitute are selling their 
rifles and ammunition. The chief of 
the imperial army is preparing an ex-
pedition to ravage the country around 
Pidallah where the people are disloyal 
to the sultán. 
GOVERNMENT A P P R O V S S 
By Associated Press. 
París. September 28.—Copieg of a 
from the nrmy have been posted 
throughout this city. The pólice are 
searching for the parties who placed 
manifestó urging recruits to desort 
the placarás. • 
B R E W S R MADE MAYOR 
By Associated Press. 
London, September 28.—Sir • John 
Charles Bell, the hea-d of a big brew-
ing company, was elected Lord Ma-
yor of London today. He will be ins-
talled in office on Ñovember Pth. 
S F E O I A l . J U D G E N A M E D 
T O TRY T H E ücNEÑALS 
Judge Tomas Bordenave Began Tak-
ing oí Testimony Early This 
Morning. 
T E R R I B L E F I R E 
By Associated Press. 
" longkong, September 27.—The fire 
at Wuchow has been quenched at last. 
Aboiit a hundred persong lost theh' 
Uves and the prnperty loss is estimat-
ed at a million dollars. Looting is 
going on. The foreign residents are 
alT safe. 
T A F T A T YOKOHAMA 
By Associrtei Press 
Tokohama. ' Sept. 27.—The ^Im-
nesota with Secretary Taft aboard 
arrived here at seven o'clock this 
morning. 
A D E N ! S D E A D 
Was Bismarck's Able Coadjutor Qut-
side Prussia For PJfty 
Years. 
By Associated Press. 
Friedrichshofen. Germany, Septem-
ber 27.—The Department of Finance 
has taken oi'er Count Zeppelin's bal-
loon shed on Lake Constance, which 
means that the recent flight of the 
airship was successful and the count 
has won the financial assistance pro-
mised him on condition that his bal-
loon prove servicable. 
By Associated Press. 
Constance, Sept. 28.—The Grand i 
Duke Frederick of Badén died here | 
today. He had been ill for some days | 
with intestinal inflamation. 
Por fifty years the. Grand Duke was 
Bismarck's able and energetic coad-
jutor outside of Prussia and worked 
with him for the formation of a Ger-
mán confederation. 
As a sympathizer with Bismarck 
the grand Duke was somewhat 
estranged from the present emperor 
until some time ago he married the 
Princess Louise. a aister of the late 
Emperor Frederick. 
D E L G A D O INTÜRVIEWED 
Senator Monta Delgado Surmises 
Masso Parra Was Sent For. 
Betancourt on Ducassi. 
Judge Tomas Bordenave has bê m 
named by the Audiencia oí' Havan i 
a?: a special judge to take the eviden-
08 m the conspiracy cases now pBDS -
ing. This action was taken by the 
Audiencia yesterday at the indi catión 
of Governor Magoon, who eomnin-
nicated to the court. the fact that Géñ-
eral jMasso Parra, General Lara &firet 
and General Juan Ducasse had been 
arrested on the charge oí conspiracy 
and exciting rebellion. 
Sr. José Llanusa was appointed to 
be the secretary of the special judge 
m these cases. 
Judge Bordenave began the tal -
mg of testimony at an early hour th . 
morning in the building oceupied by 
the supreme court. 
General Loynaz del Castillo yesto • 
day obtained permission. from ti 3 
provisional governor to intervi-- i 
General Miret together with the lav-
rer's lawyer, Dr. José Lorenzo Ca 
tellanos. After General Loynaz an l 
Attomey Castellanos had been with 
General Miret. for two hours they left 
stating that General Miret was com-
plaining because twenty-six hours 
had passed since his arrest without 
his having been summoned before a 
judge. This he stated was against 
the Law as the latter provides that <i 
prisouer can be kept only twenty-four 
hours without having a hearing. 
General Lara Miret persists in de-
claring that he is absolutely innocent 
of the charges of conspiracy which 
have been preferred against him and 
insists that he wishes to be given the 
earliest opportunity to show his in-
nocence. 
The general frankly admits that 
he is a friend of General Maisso Parra, 
but says that he. is no friend of Gen-
eral Ducasse as his friendly relation^ 
with the latter terminated someth-
ing like a year ago. 
The members of the Conservativa 
party continué to protest that General 
Ducasse is absolutely innocent of the 
charges against him and they expeet 
that he will not have the slightesfc 
difficulty in proving himself so. 
L a Union Española had an inter-
view with Betancourt Manduley on 
the attitude of the Conservatives, 
with special reference to Genral Du-
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D r . R . C U I R A L 
m i l m m i G i i i c i i 
ABOGADO Y KÜTAEIO 
Abogado de la En» 
la ariiuu y Abog.^ 
Centro Asiuriano. 
( 




DOCTOR k f l : \ M í 
¿•ayeciaiista en la? . del Pe-
Jao. Corazón y PulmoniJ. ConauJTas l/únes, 
miércoles y Viernes ' e l á 2 en Campana-
ffio 76. Para pobres ios lunes. 
15224 52-17S 
D r . C . ET. F i n l a v 
&>PCCÍÍUJM&U cu «aerairuíitiv ^ ae ÍUS «Jos 
r f'-K ib» alifim. 
^tabinoíb, N«ptuoo -.Leiéíono ISüfl. 
Cc£>Bulias dt» 1 a 4. 
^omlctllo: 7a ¡Calzadal DS-Ve-iado-Telf. Wia 
_ C . 1348 2C-1S 
Kannel y Víctor Manuel Cardenal 
PHOFEBORi-iS de ARMAS 
Prado 1)3 A - altos de Payret. 
C2019 62-3 Ag • 
DR. E N R I P S PHRDOM 
Vias ur^jar-^ts. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sinij-^. b'.drorjle. Teléfono 287. De 
*2 á 3. Jbaíis Lxaría número 32. 
19̂ 5 26-1S 
J . PÜIG Y V E ¿ i X ü i U 
J . G. D E BÜSTAMANTB 
Y 
F . MUÑIS Y V I G N E 3 
ABOGADOS 
Haa trasladado sus bufetes á S. Ignacio 
46, principal.— De 1 á 4 — Teléfono 839. 
C 206Í) 26-SS 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 ¿ 2 i1 Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—tafticulares de 2 4 4. 
Hanriuue 7% /reJftioae 1334. 
C. 1957 26-ia . 
COSME DE LA T0RR1ENTE 
ABOCADO* 
San Ignacio 60 de 1 fi. 6. Teléfono 178, 
O. Ií»i9 26-ia 
J E S U S R O M E U 
ABOUADO. 
Ga l iano 79. Ag-uila 91, altos. 
C. 2008 26-1S 
E l . , i 
i e l Dr. Emilio Alanailla 
TraiauiiunLo uo las entermeuades de la 
plti y tumores por la J^iectncxüaa, Kayos 
X, liayoB ij'jnaea, etc.—Parálisis perilencas, 
deoiliuad general, raqumsmo, dispepsias y 
enfermedaues do señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvfijilca y íarS-dlca.—Exa-
men por los Kayoa X y liadioijrafías, de 
tudas claweK. / 
CONSULTAS DE 12% á 4. < 





Habana. De l i á 1. 
2G-1S 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
ClraJono Dentista 
D r . f a n t a i e ó n J u ü á n Y a l d é s 
C. 1959 
&l¿«Uce Clmjuo 
AGUiLiA NUMEKO Tti. 26-1S 
DR. JOS17 A. FRESNO 
Catedrático per . .alción de la Facil íad 
de Medicina.—•Jü-ujano del Hospital 
Núm. I.—Consultas do 1 á 3. 
AillSTA-U 57. XElíEi},ONü 1130 
C. 1960 26-1S 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Affiilar SI, Banco EutiaJIoJ, principal. 
Tejfctoao ntim. 125. 
C. 1765 2 6 -lAg. 
PELAYO GARCIá T S A N T Í A 6 0 ~ 
NÜTAPwIu PUBlilCO 
PELATO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habaj , 72. Telfifono S153. 
Ds 8 4 11 a. xn. y de 1 a 5 p. ra. 
a 1972 26-18 
Tratamiento curativo del- artrltlsmo, reu-
matismo, obesidad, neuralgias, dispepsia, 
neurastenia, parálisis y demás enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á 1. Gratis pa-
ra los pobres Campanario 73 bajos. 
14762 26-5S 
SB. H . ALYA&EZ ARTIS 
ENFElw¿lEDAD£¡tí DE LA. GÁitGAÍ?TA 
NA-HiZ - OÍDOS 
Dr. Juan P. Castañeda 
AHOGADO 
Consultas de S á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1941 26-1S 




«T- 3 B . X > O I > 
Ha regresado á. esta capital y ofrece sus 
sorvlclüs profesionales. 
Uemuam niuu. í u, entresveios. 
C. 1942 26-1S 
DR. GALYüZ GÜJLLEM 
Especialista en síniis, burniau, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2016 26-16 
Í.1E01CU-CIKÜJAIN'0 /• 
Amistad U.—reilíeno lasi.—Consultas de 
1 a 3—Vias urinarias—Enfermedade» de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
^ C . 1B74 26-1S. 
D r . M a n u e l D e i ü n , 
Médico de niños 
ConíuUas de la é 3. — Cbacoa 31. esquina l 
Ag ¡sacate. — TelétVuo 01 o. G. 
Especie-lista en 
S I F I I J S Y VENEREO 
Cura rápida y raaicai. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
Da blenorragia se cura en 15 días, por 
procedlraientoa propios y especiales. 
De 12 & 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 fl. 4. AGUIAK 126 
C. 2010 ¿ü-lá 
DE.GONSALO AEOSTEIJÜI 
He' -o «!• iu Casa da 
Bome&cencla y Alatcraidtia. 
Ss^ecialists en las en£«rmedades de les 
Aiñoe, médica* y atururMicas. 
CoiiS.>itüi» do ü a A, 
AGUIAK lü^a. TU.iuEU'ONO «24. 
C. 1955 26-1S 
f \ P a l a c i o . 
Enifermedac. da Señoras.—Vías; Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas do 12 
a 2.—San .Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
C- 1962 26-ia 
M i g u e l R o d r í g u e z y A n i l l o 
M é d ico - C i r u j ano 
.Enforio^c uca uo los pulmones y del 
aparato oBg« ^tlvo. 'ITatamiento especial de 
la Tubercuit is por las ioyecciones de Tu-
bercuUna del Dr. Jacobs (de Bruselas). 
También emplea tratamientcp modernus 
para la curaclór. rápida do la Sífilis y do 
U. Anemia. Consult. i de 11 á. i , cian -
coilas 85. 
12036 u r n a . 
DR. o. A. V A L D E S ANCIANO 
Catcdrñtico Titninr de In (Tniveraldad 
Medicina interna en general. Especialmen-
te enfermedades del sistema nervioso y del 
corazón. — Consultas de 12 á 2. (?5.3ü) San 
Lázaro 221. 
14481 
Dr. Adolfo G. de Biistamante 
Ex-Inierno del Hopltal Internatlonnl 
de París 
Piel y Enfermedades de la Sangre. Con-
?ultaF de 12 á 2.—Rayo 17. 
|4660 26-6S. 
Dr. J . Santos F e r u á a d e z 
OCULISTA 
cvaiade de VillaDnvTa, 
C. 196'J 26-1S 
Consultas y elección de lentes, de 12 4 3. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743 
11065 78-6J1. 
ia.. 
CIEUJAN O- DENTIST A 
Sa.T3ia.33Láa aa- l i o 
•1 
• ^ • 
F. 
.30^ 
« M i í l 
.50 
^^Ivos dentrífleos, elixir, cepilloa Consul-
J4«3i 2r%10 St 
twi.XJWivA.-JjtCM .UE LA U-NXVEAtólDAD 
ijSoCerjacduOci» del l"eclio 
BKOINmtlUb i' CiiiJtiüiLNTA 
NAK1Z Y OIDOS 
A li PTUJ» O Uff. ^ „ DE 13 ft U 
Para epferiaos pobres de Garganta. ..ans 
v Oídos — Consultas y operaciones en el 
riospual Mercedes. 4 las 8 de la martait 
C. 1952 ^b-Ib 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DEMXISTA 
Especialidad en aenu-dura* postizas, 
puentes y coronta de oro. Galiaoo iü3. ea-
ouliic & San José. 
U C. 2009 26-1B • 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2. todos los días, en 
A^8tad 61A. Teléfono I S I L 
'3020 7S-128 
el carbunclo bacteridjano (BACARA) 
^para carbuucio oiuto.niDicj (PtírlZOíTlA 
fio i*teri:i8ri>ai 86 ven(:ie eo 01 í-&'bi*r¿li.o~ 
d-- " " ^ ' t e r i o l ó j í i c o de C r ó n i c a .»lé-
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
EspetuaiisLi en tas vias uxinarius 
Consultas Luz 15 de 12 d i-
C. 1954 ^6-lS 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 4 S — Teléfono 354. 
EU1DO KL¿1. - 4alt<M) -
C. 1947 26-1S 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSI3 
C1KÜJ1A GE.NEKAL 
Consultas diarias 
San Nicolás núm. 3. 
C. 1943 





fcitrjuxdones sin dolor, con el empi«o de 
IMtlstoM inofcnalros. de éxito seguro y 
MQ nlngtia peligro. Kaj^cialidad en danta-
duras de puente, corona de ĉ n etc.. Coa-vul-
t*8 y »peracJor.ea ¿* « fl. Gablnou: BaAa-
Migue l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campa nulo 77 
Q 
AguLar 2 
Dr. NICOLAS O. de ROSAS 
C1EÜJA250 
Ksp«u: alista en enfermedades de senoraa, ci-
.rujia t*B general y panos, consulias de 12 á 
2. Eiupedradú 52. Teléfono lOC. 
X¿40 26-is 
3 3 r - l E t o t o e l i x i 
PIEL.—SIFILIS.—SAÍsGJiE 
Cur^c.-.nes rápidas por siteroas caodernl-
¿anos. 
<íe»ü' Hurla 8L TJ* 12 a *» 
c. i&4« juius; 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
magu 6 intestinos, següii el procedimiento 
de ius profesores doctores liayem y Wlnter 
de París por ei análisis del .ujfo gástrico. 
CONSULTAS DE 14 3. PKADO 54. 
V„ 1971 26-1S 
S O L O Y S A L A Y A 
T e l é f o i i o 3 0 9 8 
2«_l£) 
Lauoratorio Urológico de! Dr. Vildósola 
(Fondado en IS5»») 
Un an41Isl3 ••(•mpleto, microscópico 
y químicj. DOS PESOS. 
Compostcla '>T. cntxe Muralla y Teniente Rey 
c r m 2<-is 
D E . A D O L F O E E Y f i S 
Enfermedades del Estómago 
é intest inos exclusivamente 
Diagnóstico j/or él an41l8is del contenido 
estomacal, procedlmlemo que emplea el pro-
íesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, scú-
gro y microscópico. 
Consuirae de 1 4 3 de la tarde. —Lampa-rilla, 74. í-.itos. — Teléíono 874. ^ T ^ * * 
C: 19D8 26-18 
Mercaderes 4. 
Dr. A B E A H A M P E R E Z MJJRO 
MEDICO CIF.UJAÍÍO 
Catedr4tlco por oposición 
de la uscuela de Medici^j. 
San KlKtttJ IW. mivm* 
Horas de consultit: do 3 4 a.—iclérono iSfi1). 
C 1067 26-1S 
C. WlM 
DE. J'ÜAN JESOSVALMS 
jBgfftfBB Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 4 4. 
GALLANO m 
2ff-lS 
S 0 i ' a n c l o B e l l o y A r a u g o 
A B O G A D O . H A B A N A 55 
TELEFONO 703 
C- 1975 26.13 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
26-18 
D R . E R A S T U S W I L S O I W 
M¿d><:o-CiruJa:ic-DentiMta 
Calzada del Monte '" 'imci-> 51, altos. • 
Is el decano de ios nttft&tti do la Ha-
. na. Dientes postizos de todas ciases y 
precios. 
*gM 26-11S . 
¿ A l e j a n d r o T e s t a r y § : o n i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 69, entre Obispo y Obrapla, 
14546 78-43. 
M . JOSE ARTURO m Ú U i 
ClHLJA.sU-DiJWTlSTA 
Especialista CÜ piezas protésicas — Pr! 
rn^r dentista de as Asociaciones d^ s í 
26-18 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
Í1ED1CO CIRUJANÓ 
EspecialiSLa en las enfermedadoa del esto-
mago, hígado, bazo é Intestinos. 
Conculcas de i a S. Sacia Clara 25. 
DR. F, JÜSTINIANI OHACOí 
Medico-Cirojano-^eauina 
_ _ i r l r — - 26-is 
C L I N I C A D E N T A L 
titcUit eti ¿¡ata 
Por asa exixaccioa $0.50 
Por una extracción ein dolo;. . , ,0.75 
Por una limpieza do la UcutadOia, l'l.üO 
Pgr una empiustadura porceJaL 
6 pi^riBo. . ^yjg 
Por liaa ormeacidp, desda. , , w1.50 
Por un diente espiga. , . . , . ^3,00 
Por uaa coroaa oro 22 ktea. . . ,,4.00 
Por una dentadura óc 1 ¿ 2 pzaa. ,̂ 3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzae, „4.00 
Per nna dentadura de 7 á 14 pus. ,,6.00 
Pneucea ¿ razón do $4.00 por cada pieaa. 
CaatutíMi y opéracone* <it 7 ¿m ta ma*a*e ó 
át la tarde y óc 7 A 10 de la uocU, 
NOTA. — ¿au casa cuenta con aparatas oara podsr eíernur KJS trabajo», también de noche. 
V>in 26-18 
i í - l S 
B E . SUSTAVJ L0P£Z"" 
¿For qué sufre V. de dispeosia? Tome 
h Pepsina y Ruibarbo ao iáUóQCJJl 
Y se curará en ooooa días, risoobrarí 
BU buen nurn^ry su rosero ae pondrá o-
taáo y aie^re. 
Um'SliUIRÜIBARB) hE m u 
produce excelentes rejultaloi ea « 
tratamiento de todas las enferaiedi. 
des aei estomago, dispepsia, ¡¡rascralíu 
indlífestiones, dijíesaouei ieatii y di;'--
oiles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, nearasca-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de laPEP3INA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimiU uii; 
el alimento y pronüo lle^a .i a can-
ción compietal 
Lob priñcipaies médicos ia rssai 1 i 
Doce anos da éxito oreoleacíi. 
fce venae en 10 &s las ooticas de la isla. 
26-ia 
DIAF' l m LA M/J^A.—Edici(5n ríe la fcarde—SeptíemVpe 28 dt? W07. 
ifrest 6f «he general had decply 
»a¡iied all true conservativa, for 
IUM- cherigfa a deep repard lor the 
rrisoner. and are sure he is innoeent. 
"Those of us who know General 
[)uofl*td," said Sr. Betaneourt, 
'know that he is a sincere man, and 
licrefore i f he had had any intention 
•f takinp np arms apainst the go-
r< riiment he would not have attended 
3ie conserva! i ve mect íng held last 
Suuday at Jagüey Grande, where he 
réceived an ovatiun. ñor other meet-
ngs which fpllowed that one. For 
lie sentiment of these meetings was 
igainst iiny disturhance of public 
irder a.nd I recall that speaking at 
me of them I said: ' I f , as is stated. 
ióme heedless parties inted to attain 
tome heedless parties intend tn attain 
rbat they term the trinmi)h of their 
deals by taking to the field, i t would 
le preferahle that they should at-
•empt it now while the Americans 
iré here va order that they may be 
¡rushed utterly. ' And the general, 
vith the others present, applauded 
ny wovcNk 
"Since the general is a sincere man, 
vas not his applause a demonstra-
ñon that his opinión was the same 
is that expressed on this point?" 
Sr. Betaneourt remarked further 
3iat the general -would have found 
t unprofitable to ' ' con-spire," and 
•criiarked that the pólice had found 
io proofs again.st him. I n concluding 
le mentioned some reports concern-
ng himself which he classíed as r i -
lieulons, bnt still fair samples of 
he variety of rumors afloat at the 
)resent time. 
La Union Española also decía-
i s that its reporters heard a 
:lerk in the cafe El Jardin sta-te he 
lad heard one of the generáis now 
mder arrest make certain rather 
ueoiierent threats against the Yan-
tes and the neoessity of putt ing 
liem out of the country even at the 
).tint of the machete. 
The only group of politician-s who 
lo not appear to be concerned about 
•lie conspiracy and the o.nes who have 
)ee.n arrested are the members of the 
\Jfredo Zayas faction. Senator Za-
âs when asked i f he had been to the 
í'alace to see the governor about the 
pát ter replied: 
"No , indeed. Why should I go to 
íhe Palace about sueh a matter?'Not 
i single member of my party was in-
erefited in the affa i r ." 
Senator Morua Delgado, when in-
i»rviewed stated that four or five 
lays before he published, some 
nonfchis ago, his letter deedaring that 
líiasso Parra even then was plotting 
igainst the government. from a 
ilerk of his he had learned that the 
foung man was invited to jo in a revo-
tationarv movement headed by the 
feneral named. The senator then 
HUNTING FOR OTHERS 
TO SHARE THE BORDEN 
Secretary P.cct Consistently Indicat-
ing There Is Mere than One Par-
ty to Monroe Doctririe. 
NO LAND-GRABBING 
Unele Sam Desires to See Latin-Re-
publics Do Tneir Own Eouseelean-
ing. Trip to Mexieo. 
(From our speclal c</rrespon(lent) 
"Washington. September 23.—Secre-
tary of State Root leaves Washington 
this week to visit President Diaz of 
México. I t js an important and signi-
fieaut journey, as i t marks the round-
ing out of the program of work in 
relation to our South American poli-
ey which Mr. Root mapped for him-
self soon ai'ter his accessiou to the 
chief office of President Roosevelt's 
cabinet. Mr. Root wi l l be lavishly 
entertained while in the City of Méxi-
co. The palace of Chapultepec has 
been set aside for his use while he is 
in México. He w i l l not return to 
Washington unt i l the end of Octo-
ber. 
When Mr. Root carne into office after 
the dcath of Secretary of State John 
Hay. he found our South American 
relations in a tangle. "Loomis. Act-
i n g " wlas in ful l swing and nearly 
every outgoing mail earried an u l t i -
mátum to some li t t le Central or South 
American Republic. The animated 
and pieturesque Castro was barking 
at us furiously. The «worjd of South 
American diplomacy resounded with 
the clamor and din of threat and 
eounfer-threat. This qoisy method of 
conducting business did not suit Mr. 
Root. He wasn't aecustomed to i t 
and he didn' t like i t . Presently the 
noise died away. 
The new Secretary of State fonnd 
that severa! of the Central and South 
American ministers in Washington 
reflecting the attitude of their home 
governments were suspicious and ap-
prehensive of the motives and intents 
of President Roosevelt's administra-
tion. They were frankly afraid of the 
" B i g St ick." Mr . Root at once set 
about to get on better terms with 
them. He gave luneheons and dinners 
and breakfast párt ies . and he attended 
inveetigated, found out certain faets, 
and published the letter. 
When asked what he thought con-
cerning M-asso Parra's return to Cu-
ba, which taken all in all seemed so-
mewhat remarkable, the senator 
said he surmised the man was "sent 
f o r " since he landed wi th the purpo-
se of "freeing Cuba from the Amer-
ican yoke." 
others atrthe Central and South Ame-
rican legations here. He talked to the 
ministers freely and at lengt.'i; he 
made friends with them. They were 
told that the United States had no 
other desire than to live peaeaMy with 
its neighbors. Mr. Root explained his 
conception of the Monroe Doctrine, 
and the responsihilities it entailed 
upon the protected as well as the pro-
tector. Suspicious were allayed and 
friendships formed. The ministers 
were given every faciliíy for discus-
sing their apprehensions and causes 
for alarm directly wi th Mr. Root. 
The desire and need for, a coherent 
foreign policy for this hemisphere, 
that, in its operation would elimínate 
sueh annoying muddles as the Santo 
Domingo business, and the Venezuelan 
imbroglio with France, lead to the 
inception of a plan providing for the 
designation of certain of the large and 
stable South American countries. as 
"moni tors ." The designated coun-
tries were to be charged with unravel-
ling. and as far as possible. prevent-
ing the entanglement of their volatile 
neighbors wi th European govern-
ments, and squabbles among themsel-
ves. 
In last February the " m o n i t o r " 
plan was apparently put into opera-
tion. Pressure from five governments, 
the United States, México, Guatemala, 
Costa Rica, and Salvador was brought 
to bear upon Honduras and Nicara-
gua to keep them from going to war. 
Pressure for peace was applicd by 
these governments. and notably by 
Mexieo. at the instigation of the Unit-
ed States. While no direct Informa-
tion has been fortheoming that these 
governments acted as "moni tors ," 
their actions were directly in line with 
that plan, and they d id as it was 
predicted they would do i f they ac-
eepted the plan of making themselves 
responsible for the behavior of their 
neighbors. 
In all the negotiations México and 
the South American countries were 
put forward as the prime moveré in 
the enterprise for peace while the 
United States remained in the back-
ground as far aŝ  possible. What per-
sonal representations were made to 
the officérs of the two quarreling gov-
ernments were made by Mexiean and 
Central American diplomats from the 
countries which acted to bring about 
peace. 
Mr. Root's t r ip to the Rio confe-
rence and his subsequent journey to 
all the South Ameriean countries was 
productive of an immense amount of 
good feeling. He made himself 
known, and he made known the 
friendliness of our intentions toward 
the Latin-American republics. I t is 
eminently f i t t ing that the present t r ip 
to México should be undertaken to 
properly round out the policy of mak-
ing personal friends. Our relations 
wi th .México are cordial and in some 
respecta even intimate. México has 
been of assistance to the United Sta-
tes and to Mr. Root in gaining the 
confidence and allaying the apprehen-
sion of the other and lesser republics. 
As a Spanish speaking country close-
ly allied in manner of thought and 
mode of l iving wi th their neighbors 
the Mexican diplomats have been able 
to talk almost as " b i g brothers" with 
the represeutatives of the republics 
to the south of them. 
The two countries, México and the 
United States, are in full agreement 
for the establishment of a plan that 
wi l l insure perraanent peace among 
the South American countries and 
provide for a method of oquably 
discussing differences that may arise 
between them from time to time in 
the future. Summed up, the whole 
| aim is to put an end to the intermina-
ble and causeless 'revolutlons' that 
have done so much to retard the mate-
rial prosperity and growth of the 
Latin-American republics. 
A long step was taken toward this 
end when represeutatives of five of 
these volatile countries met the other 
day in Washington at the invitation 
of the United States and México and 
signed a protocol to enter a peace 
conference at this capital in Novem-
ber, and meantime to hold all pend-
ing controversios in abeyance. I t is 
the expectation and the hope that the 
five Central American signatories to 
this protocol w i l l find some basis for 
a permanent peace. and fhe submis-
sion of their differnces to México or 
United States as arbitrator. 
There is no disposition on the part 
of Secretary Root to coerce these re-
publics ¡uto an agreement or to 
threníen them with punishment 
should they fail to come to an under-
standing. His only desire is that 
these governments should put their 
affairs in order as between one anoth-
er, and with the European govern-
ments to whose subjeets they owe mo-
lí ey. I t is believed here that discus-
sion of these plans with President 
Diaz is one of ' the purposes of Mr. 
Root's journey to México. I f i t is 
not one of the Secretary's avowed 
purposes in making the journey it is 
certain. at least. that the whole plan 
wi l l be talked over before his return. 
A l l of Secretary Root's plans for 
peace. it is probable, wi l l have a more 
definite status after his return from 
the City of México. 
One of Mr. Root's aims in mak-
ing his tour of South America was to 
impress upon the Latin-American re-
publics a deener reeognition of the 
obligation which the Monroe Doctrine 
entails upon them. As i t was put, 
there are two parties to the workings 
of the Monroe Doctrine, the lesser 
nation to be protected from foreign 
aggression. and the greater nation 
that extends the sheltering arm. 
Their obligations are mutual. I t has 
been the contention of the Secretary 
of State that it was a mtieh to the 
¡ntefest and the duty of the stable 
South American Governments as of 
the United States to preserve peace 
and order among their quarreling 
neighbors. 
While giving adherence to the idea 
that it was our duty, i f not our 
delighfl, to for t i fy against incursions 
and strengthen the Governments to 
the south of us. which had obtained 
tenacious hold in the Administration, 
Mr. Root purposed going about the 
business in his own way. That way 
spelled peace. conciliation, mutual 
forbearance, a full and free explana-
tion of motives, and an energetic, 
purposeful effort to reach a better 
understanding. The main desire was 
to establish some general line of con-
duct that would not make i t neces-
sary for us to interfere as a Govern-
ment in future cases of Central and 
South American distress or use our 
warships and marines as bailiffs for 
the collection of debts contracted with 
European leaders. I t was felt that if 
sueh Governments as México. Brazil. 
the Argentine Republic. and Chile 
could be induced to take upon them-
selves sueh duties as we are now per-
forming in Santo Domingo, Mr. Root 
would feel that he had aecomplished 
a public service of worth and mo-
ment. 
The kernel of Mr. Root's policy is 
to let the people south of the Carib-
bean do their own housecleaning and 
to impress upon them that this Gov-
ernment desires nothing further that 
they set their house in order and keep 
their obligations before the world. 
Mr. Root has desired in every way 
possible to press home the fact that 
behind our interference in Santo Do-
mingo, our intervention in Cuba, and 
our solicitude for the interests of the 
other republics lies no thought of ter-
r i tory grabbing. Any scheme that 
would decrease the ocasions of neces-
sity of our direct interference in 
Snnth America affairs and in reor-
ganizing unstable Latin-American re-
publics w i l l be aejeepted as a happy 




Railway Serviee Hampered bv Rf • 
—Sympathetie Strike L 
Matanzas 
MAILS WILL MOVE 
^trikers Offer to Assist G o v e ^ ^ 
to Handle CorrespondeS ^ 
as Usual 
There is no indication that tK̂  
i l l be a speedv sttlemonf ^ ^ w i l l   y e t 
railroad strike. 
A t the raeeting of the workimm, ! 
held last night a resolution 
passed by the cigarnmkers to iho 
UNIVERSITY OPENS 
The academic year at the Univer-
sity of Havana opens on October Ist. 
Prof. Leopoldo Canelo y Luna w i l l 
deliver the opening address. 
MISSIONARIES SAFE 
Shanghai, September 27.—Advices 
from Kanchwfu say that the protes-
tant missionaries there are safe. 
feet that support w i l l not be 
any strike unti l the strikers of th* 
masons, Boxmakers, broomimakers am» 
the railroad workers are settl h 
Trains are leaving Villa'nueva un 
der guard, the pólice remaininj 
aboard unti l out of the city. Special 
orders have been issued to the polio 
to preserve order, and I H o ^ ^ 
received from the interior from the 
goveniors of the provinees state that 
the strike is spreading, but that no 
disorders have been reported. 
Yesterday at 10 a. m. the engineerg 
on the Havana Central struck and 
today the workmen at the poWer 
house wi l l strike. As a í'onsequence 
there w i l l probably be no trains from 
lia vana, to Guiñes and Guanajav 
today. 
* A eommittee was appointed to ask 
far permission from Mayor Carde-
ñas to hold a mass meeting Snnday 
night in one of the theaters of the 
city. The eommittee wil l see the 
mayor today. 
The Santiago expre^s left last night 
at 10 o'clock with Manager Orr'g 
brother fireman and Franeisco. 
Casasus as enginer. 
According to a •sppcial despatch 
reoeive'd by the D I A R I O from Cien-
uegos the assoeiation of cafe clerks 
has issued a manifiesto nrging a 
strike. The president of the unión 
áamres the DIARIOS'S , e.ivrrspon-
dent ihnt the movement wil l be snp-
ported by other laboring organi-
zation. 
In Matanzas the employees of the 
'l?ctrie plan have also struck out 
of sympathy wi th the railway em-
ployees.' 
AT THE THEATERS 
Albisu Tli^ntre.—At the head of 
Obispo stre^t: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing at 8 o'olock: La gatita blanca, 
El chato de Abacin, E l pobre Yal-
Buena. Prices $1.00 to 5 cts. 
G R A N O G A F E AMD R E S T A U R A N T 
M O N S E R R A T E A N D O B I S P O (below the Asturianos Club) 
L A E S T R E L L A 
ÍIAJSTJFACTORY O F FIKTE C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O X F E C T I O X A Í Í Y A K D T K O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O H T 
THE LARGEST IH TH£ ISLÁNO 
V l L L A P L A N A , g u e r r e r o & c o . 
02, INFANTA 62, HAVARIA. 
U C E I T E P A R Í A I M B M D O D E F A M I L I A 
JLiüre tle explusióu y 
c o u i u u s t i u n c s p u u c á -
ucub. s iu x iumo ni mal 
«ñor. i^Utu^raUa eu ia 
laurica esutuiecida ou 
\itAAi£% eu el l i t o r a l de 
eisia üaliia. 
i ' a r a evnar í'alsitica-
cioiic^. i.i» l a t a s lleva-
ran e M t a m p a a a s eu la^ 
t a p i t a s » l a ^ pa l a u r a » 
L.UZ ülilLL.AM T1^ y eu 
la etiqueta escara im-
presa i a marca ilu l a -
Urica 
UN K L K F A N T I S 
que c» uueairo ex«-niMÍ-
vo uso y se persej^uiri' 
con IOÜO ei rij^or ue ia 
Ley a loniuisiucadores 
El Aceite Luz BrilHan 
que i>licccuio> ai p ú -
b l i c o y que no tiene ri-
val, es ei producto de 
uua labricacióu espe-
cial y que presenta ei aspecto de a^ua c i a r a , producieudo una L U Z T A N 
i lKlcMOSA, oiu h u m o ni mal olor, que uaua tieue que euviuiarai ̂ a« mas 
puriücailo. Lace aceite posee ia g-ran ventaja Ue no mUamarse en el caso de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomeudaule, pnucipalmeute t*AKA 
E L UisO J>tí LA8 F AülILtlAti* 
Auvcrtenc.aa los c ..ÍS i nidores: li \. L U Z B1ULLAXTtí , marca KLtí-
h A> 1'»:, c-s tunal, Bl lio su^.'nur eu cimdicioucs lummicas, al de mejor cta.ie 
nuporUulo del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos a n completo surtido de B Ü X Z I S A . y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y demás usos, á precios re-
ducidos. 
file West Ludia O H BeíLiin? C D . — a i i c i u a : S ^ ^ T A C L \ l i A . 5,"H*1> 
C 1978 26-1S 
ACADEMIA 'MODELO' 
E l e m e n t a r y ? S e c o n d a r y a n d 
C o m m e r c i a l T e a c h i n g . 
C A M P A N A R I O 32. Cor. A N I M A S 
For those interested, reglstratlon In this 
Academy for the f o l l o w l n í classes, for both 
sexes. In chargre of American teachers, gra-
duales of the best commercial schools In 
the United States, wi l l be open from the 
25th oí Leptember to the 5th of October. 
Phonography, Anglish and Spanish, thoe-
ry and practlce. Htgher Engl iah; grammar, 
raeding and spelling. Engl ish and Spanish 
Typewriting. No clasa wil l be formed in 
Phonography unless there are four students. 
Day students admited to the classes of 
elemantary and hlgher grades, as well as 
for commercial and special tralning, these 
latter classes being under the charge of 
American teachers. Every care is taken of 
resldent and non-resldent students at this 
Academy, which is thoroughly ventllated 
and in the hlghest hyglenlc condltlon. % 
1596a 4-2g 
G I R O S D E L E T R A S 
z a l d o \ a m . 
liu.wcu i/aOUd yví oi cao.u. guau lunas .> 
corla y iaiga. vitiia y uau c a n a s ue ordüUü 
a-^urc Nuw ioxa, i? ilaueina, X«iew Uneaaa. 
San Francisco, L>unarua, París , Madrlo! 
Barcelona, y d e m á s capitales y cluuacisif 
impurtames de los Estauos Unidos. Méjici*. 
y Europa, a&l como sobre touob los pu'blos 
ae E s p a á a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . JLL. 
l ioll in etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para ia compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu> 
dad, cuya cotizaciones se reciuen por cao!» 
diariament*. 
C 1472 7 8 - 1 J L 
í josde R. A rguel ls 
B A > Q L L K O S 
MERCADERES 36. HABANA 
rei¿loitu .. «<t. C«btc»» • Uuüiouarcue ' 
UepC'sltüs y cucuutt. <Juiritmes. Depó-
sitos ae valores, haciéuuoae cargo del Co-
bro y «.emisión de aividendos * uuerettos. 
l ' rés tamos y .Pignoracitiu de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valeres püblicos 
6 industriales. —Compra y venta do letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones. %Xn. 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre lo* pueblos d« 
España, islas Baleares y Canarias.—Pasos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C . 1478 15e-iJl. 
Come to the E S T H E R College. on Tues-
day, Thursday and Saturday from 3 to i 
P. M. We also glve Spanish lessons to 
American ladies or chlldren. For |4 Fliver. 
We take chlldren from 4 to seven years, 
at modérate prices. Payment In advance. 
24 Obispo Street, upstalrs. 
C. 2107 26-20S 
í 
Expecting to leave the Isiand, Its owner 
sales a splendld bordinghouse with 41 
rooms, all with balcony to the streets. The 
house Is newly bullt, located In the most 
centric quarer of the city and has a con-
tract for six years. For part icular» cali at 
Neptuno 2A. 
15112 13-158 
A V T S O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Laíí l eñemos en nuestra Bóve-
da consiruiaa con todos 103 ade-
lantos modernos y la» aiquiiamos 
para guardar valores ae todas 
clames, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todn 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de U J l 
A G U Í A R N . 108 
N. G E L A T S Y C O M P 
1S40 156-14A8. 
fe. U ' & Ü í L L X , ó. 
E S Q U I N A A M i Ü i t U A L » K K S 1 
U-aceu pa to j pur «i tai»iu. i-acniiitu t»* u» 
Ue créuilu. 
Giran letras sobre Dondrc», New Y o r k 
Now orleanR. ¿ l l U n , Tur ln . xtoma, Veneclt 
Florencia, Nkpoles, Lisboa, uporto Glbrai-
tar, Bremen, Hamburgo. París , Havre. Nati-
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon, Mójlco 
VikmcriUk tínn Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos aooro 
Palma de Alaliorua. Ibiaa. Alaiiou y láaniA 
CIUÍ ue Tenerife. r~¥f* 
sobre ^atau^as, Caiut.-ota, iteiiiudios, Santa 
Clara, Caibanen. ¿>u ¡̂ux la Uraude, T n u i -
üad. Cieuiuegoi?. bancti hplntus, tíantiaao 
ue Cuba, Clfeffo de Avila, Alan¿anilio ft. 
liar del Itio, Uioara, Puerto iJiiacipu v Nue-
v i tas. 
c- 1474 7 8 - I J J 
N. G E L A T S Y Comp. 
iüí i , A G U I A U 108, esquina 
A A M A U G L ltA 
Hacen pa^os por el cnble. facilitan 
cartas de crédito y íjirau letras 
a corta y lartfa vista 
• obre Nutv-A i v r ü , Na»}va Oiieans, Vera-
cruz, Méjico, bau Juan de r'uerto Kico. Lon-
dres iJarlB, Burdeos, i^yon. Bayona. Hcm-
bur¿o, Roma, Ñ i p ó l e s , Milán. Génova, Mar-
sella. Havie. LiCila. Nantes. Saint yuiruin. 
Dlcppc Tolouse. Venecia. Iflorencla. Turln , 
Maslmo. et:. así como sobre todas las ta-
Diiaic:: y provincias de 
ESPAÑA B I S L A S C A N A R I A S 
C 184» ib6-12Ag. 
I 
B AN<!L K R O S . — M E U C A n K K K S ÜU. 
Casa o r l x i « s i n i e u t e entablceída ea 1S*4 
Giran letras á ia vista s o b í e todon ios 
Bancos Nacionales de los JSstados Unidos 
y dan especial atenc ión. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C . 1-475 7 8 - 1 J L 
J . BALGELLS Y OOMF 
(S. eu U). 
> A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hace:, pagos por el cable y airan ietrai 
A corta y ¡ a i g a vista soure -Nt-w i'ork, 
Londres. P a n s y suore tou^s las capitales 
y pueblos de Kspaña 6 islas BalearM I 
Cananas. 
Agentes de la C o m p a í í a -ie beguroa coa-
t.-a iuoendloa 
C. 1477 156-1J1 
J . A. BANCES Y COBIP. 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pa^oa por • ! cable, tac lma cartas <!• 
crédito y gira letras a corta y larga v U » 
sobre las principal»": plazca de esta Isla J 
las de Francia , ing ia terr» , Alemania, ft"'"*' 
Estados Unidos, Aiéjl-o, Argentina. Pu*"" 
Kico. China. Jupón, y sobre todas las 
de» y pueblos de Lspaña. islas tíaieares, 





AGRADABLE Y PURA 
ESTOMACAL Y 8AffA. 
SfiiMITABLE ESy SU M í ' 
OPTIMA EW SU GLASE. 
ULTRA SUPERIOR EW TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMAJD* 
B X L A I S L A D E C U B A . 
Ofic ina de la fábrica: UNIVERSIDAD, 3 4 
T e l & f o n o K . 6 1 3 7 - D i r e c r i á n t e l e g r á f i c a , JlUaVAHIELO. 
X X ufiL 2 3 - A - Tff 
O s / a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
e a i e t i i l a s t / n o c a d u c a n . 
$ . T a l e s q 6omp. 
G a l i a n o , 9 8 . 
« I 
